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" D i a r i o de la M a r i n a " 
Ha sido nombrado agente del DIA-
RIO I>E LA MAiRINA en la ciudad de 
Matanzas el señor clon Lorenzo Bena-
vides, por renuncia del señor don Ma-
nuel Viciana, que venía desempeñáu-
«lola. 
Los señores suscriptores se enten-
derán enn el referido señor Benavides 
para todos los asuntos relacionados 
con la Agencia y podrán abonarle los 
recibos del trimestre de Octubre á Di-
ciembre. 
La Agencia ha quedado estableoida 
en la calle de Antonio Maceo núme-
ro 66. 
Habana, Noviembre 16 de 1910. 
El Administrador. 
m E M A S POR EL CABLE 
m n m p i r t m l a r 
DEL 
Diarir d é l a Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 21. 
REORGANIZACION 
El Ministro de Fomento ha presen-
tado en! el Congreso un proyecto de 
ley tendente á reorganizar las Cáma-
ras de Comercio. 
EN EL SEXADO 
En la Alta Cámara ha comenzado á 
discutirse el Presupuesto de Instruc-
ción Pública. 
BL REY DE VIAJE 
Ha salido para Sevilla, acompaña-
do de los Infantes don, Carlos y don 
Femando, el Rey don Alfonso. 
En esta excursión real figuran tam-
il jj>i P̂ n̂ jtfiiT**̂  á t íaSÍO' isjo de Mi-
nistros y el Ministro de la Guerra. 
L o é C A M B I O S 
Las libras se han cotizado á 27.19. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA NEUTRALIDAD AMERICANA 
Washington, Noviembre 21. 
El Departamento de la Guerra está 
preparando tropas para cumplimen-
tar inmediatamente las órdenes del 
gobierno, en caso de que sea necesa-
rio enviar soldados á la frontera de 
Tejas para hacer respetar la neutra-
lidad de los Estados Unidos por los 
revolucionarios mejicanos. 
NOTICIAS OPTIMISTAS 
Los avisos que se han recibido hoy 
en la Secretaría de Estado indican 
que el gobierno de Méjico está en 
condiciones de sofocar la rebelión. 
E L GENERAL REYES 
Eagle Pass, Tejas, Nbre. 21. 
Susúrrase que el general Reyes, que 
ha salido de Nueva York para ésta, 
asumirá el mando de los revoluciona-
rios mejicanos. 
Si esta noticia se confirma, la revo-
lución tendrá á su frente á un hombre 
qre supera al presidente Díaz en tác-
tica militar. 
El general Reyes, que fué en un 
tiempo amigo del presidente Porfirio 
Díaz, llegó después á inspirar descon-
fianza de éste y está hoy desterrado de 
Méjico. 
EL PRIMER COMBATE 
San Antonio, Tejas, Noviembre 21. 
No se ha confirmado todavía el ru-
mor que corre cerca de un encarni-
zado combate, que se dice se libró el 
sábado pasado en Zacatecas, y en el 
cual murieren 400 hombres. 
LEVAXTAMIENTO PARCIAL 
Según noticias más recientes, ha ha-
bido en Hermanez un levantamiento, 
en el cual los sublevados dieron mue-
ras á Porfirie Díaz y en la refriega que 
sostuvieron con la policía que trata-
ba de dispersarles, resultaron heridos 
dos gendarmes y cuatro de los alboro-
tadores. 
CHITIUAIIUA AMENAZADO 
El Faso, Tejas, Noviembre 21. 
Asegúrase que un gran número de 
armas de fuego con sus correspon-
dientes cartuchos han sido introduci-
das de contrabando en Méjico por 
distintas parte de la frontera y que 
los revolucionarios se están preparan-
do para atacar á Chihuahua. 
DEFRAUDACION EN 
GRAN ESCALA 
Nueva York, Noviembre 21. 
La policía federal ha invadido hoy 
las oficinas de los señores Burr Her-
mauos, cuyo arresto fué decretado por 
acusárseles de haber hecho uso de los 
Correos del gobierno para defraudar 
al público, y según han declarado los 
empleados de Correos, asciende á unos 
cuarenta millones de pesos los valores 
que han vendido, en su mayor parte 
de compañías disueltas ya ó quebra-
das. 
En cumplimiento de la orden reci-
bida fueron detenidos Mr. S. H. Burr, 
Presidente de la Compañía; Mr. F. 
H. Tobey, Vicepresidente, y Mr. E. 
H. Burr. Secretario-Tesorero. El juez 
ha pedido á cada uno veinte mil pe-
sos para gozar de libertad provisio-
nal. 
También fué detenido Mr. C. L. 
Vaugham. Director de la Continental 
Wireless Telegraph Telephone Com-
í pany, á quien se le exigen diez mil 
pesos de fianza. 
Declaran los inspectores del Go-
bierno que esta compañía ha vendido 
más de uní millón de pesos en accio-
nes, ?in que los accionistas recibieran 
nunca un centavo de dividendo. 
El Director General de Corre s. 
Mr. Hitchcock, calcula que durante 
los últimos cinco años el público ha 
sido despojado en más de cien millo-
nes de pesos por estas compañías, 
que quieren hacerse ricas rápida-
mente. 
TRASLADO DEL CADAVER 
DE TÓLSTOI 
Astapova, Noviembre 21. 
En un tren especial ha sido trasla-
dado hoy á su casa, en Hasnaya Pahio-
na, el cadáver de Tolstoi, al que 
acompañaba en el mismo tren su viu-
da y demás familiares. 
ENVIO DE TROPAS 
San Aritonio, Tejas, Noviembre 21. 
El escuadrón K del tercer Regi-
miento de Caballería, ha salido para 
Del Río, con provisiones para un mes. 
Dícese que en breve saldrán más 
tropas de Houston con objeto de que 
I presten servicios en la frontera me-
jicana. 
LA CCESTION RELIGIOSA 
Madrid, Noviembre 21. 
Hoy se ha seguido discutiendo en 
el Congreso la llamada "Ley del can-
| dado" y el jefe del Gobierno, señor 
| Canalejas, ha manifestado que ya 
| han terminado las negociaciones con 
! el Vaticano relativas á las órdenes re-
; ligiosas que han de permanecer en 
España, siendo su deseo el que sean 
las que ya están establecidas, recono-
cidas y autorizadas según la ' 
En cuanto á la enseñanza en las es-
cuelas, dijo el señor Canalejas que 
aunque no es necesario que los maes-
tros sean católicos, n,o está de acuer-
do con aquellos que pretenden que 
los sacerdotes sean expulsados de las 
escuelas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
N eva York, Noviembre 21 
Bonos de Cuba. 5 oor ciento fes-
dividendo.̂  102. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento pape1 couoercial. 5.112 á 
6 ñor ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $.8(í.€d. 
CsBobios sr.r ', í.-.ndres á vilít». 
ban-queros. $4.80.00. 
Cambios sebre París, bac'ineros. 6V 
dlv., 20 eéstirnos. 
Oimbio." sobre Hambnrgo, 60 d'T. 
banqueros, á fH.7¡8. 
Centrífugas, polarización 06. en Día-
za, 3.87 ets. 
Contri fu ¡ras ntfüierq 10. pol. 06. in-
mediata entrega, 2.1¡2 á 2.|7i32 cts. 
c y f. 
Centrífugas en pla/.a pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 ots. 
Idem id. id. Febrero, 3.48 cts. 
Mascahado, polarización 80. en pla-
za, 3.37 cts. 
Adúcar de miel. pol. 80. en plaza. 
3.12 ets. 
Harina patente Minnessota. $5.40. 
•»?;intre.9 as. Oeste, en tereerou*, 
$10.60. 
Londres, Noviembre 21. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 10-. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 80, á 9s 
Od. 
Aw'iear de rfjnolaofw de la nuera 
eoaécíha. Os. Od. 
Consolidados, ex-interés. 70.5116. 
Descuente. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 espaíiol. ex-cupón. 
90. 
Las «ceiones comunes de los Perro, 
oímles Ur-ios de Is Habana eerr»» 
ron hoy á £78. 
París, Noviembre 21. 
Ren!? fiíncesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 37 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Xoviembre 
de 1910. hechas al aire libre en "El A¡-
mendares," Obispo 54. •«xpresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
Ta-nperatura || Centígrado i! Faherenh«it 
M á x i m a . 
Mín ima . .11 
2r, 
21 
Barómetro: A las 4 p, ni. TK:;. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunc iar la apertura 
de su D E P A R T A M E N T O 
DE C R E D I T O S para 
facil¡tar la v e n t a 
de M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á Plazos. 
S07t 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99.101. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 21. 
I Azucares.—El mercado ña Londres 
| abrió hoy con quebranto de una frac-
ción en el pre:-io del azúcar de remo-
lacha, sin variación el de Xneva York 
• y en completa calma la plaza local. 
I Cambios. —Abre H mércalo con dc-
¡ manda mo-derada y sin variación en 
| los precios. 
Cotizamos 
Comercio Banqueros 
A T I A m M E B L I S T A S Y 
A g u a r r á s , m a r c a P U R E Z A ^ g a r a n t i -
z a d o , a b s o l u t a m e n t e p u r o . 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
MARTIN Gr. GLYNN, New York y Habana, Mercaderes 2 
C3221 
DE VKVrA EN LAS FERRETERIAS 
alt 
Londres Sd|V 20^ 21. P. 
„ GCd-v 19.»̂  20.1/P. 
París, 3 div." H. g. i ,P 
Hamburpro. 3 d|V..... 4.^ 5. P. 
Estados Unidos 3 dtv 10.>J ]0.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad. 8 djv % X & 
Oto. pape! comercial S á K) p.^ anua!. 
Monedas bxtrAX.fKR.vd.—Se cotizan 
hoy, como sigue; 
Greenbafks 10.^ 10. S' P. 
Plata eepafiola 98 98^ V. 
Acciones y Valores.—Er/ el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
;il día de hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contido 
100 acciones F. C. Unidos. f>3%. 
600 idem, idem, idem. ÍW/o. 
100 idem, idém, ídem. 93%. 
400 idem, idem, idem, 94. 
300 idem, idem, idem, 94^. 
100 idem. idem, idem. ÍH1̂ . 
600 idem, idem, idem, 94% 
1200 idem, idem, idem, 94^. 
300 idem. idem, ídem, 941/i' 
300 ídem, idem, idem, 94%. 
50 ídem Bco. Español, 103. 
50 idem. idem, idem. 103^. 
150 Hem H. E. Uomunes. lOflU 
100 idem Cuban Telephone, -SB1/̂  
50 obligaciones Gas y Electrici-
dad, 98. 
A Plazos 
1000 aciones F. C. Unidos, pedir Xo-
viembre, 94. 
500 idem. idem, idem, pedir en üi-
eiem'bre. 95. 
100 ídem. idem. idem. entregar Xo-
viembre. 941/4. 
200 idem, ídem, idem, pedir Di> 
ciembre. 94%. 
100 idom II. E. Comunes, pedir 
Noviembre. 102%. 
100 ídem F. C. Unidos, á ent-c-
igar. 94%. 
1100 idem, idem. idem. idom. 941 ó. 
500 idem idem. idem, pedir en el 
año. 95. 
79riO aciones vendidas. 
Habana, 21 de Xoviembre de 1910 
W\ Vocal: 
Julio B. Fon ad*. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 21 de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata española 
CalderillH (en oro) 
Oro americami con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
J<1. en cantidades... 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plata española 1 . 1 1 % 
08% á OSX V. 
97 ' a 98 
110% á 110X P. 
11% P. 
á 5.37 en plata 
á5.3Sen plata 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $53.992-54. 
Habana, 21 de Xoviembre de 1910 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 22 
Entradas de los días 19 y 20: 
A Francisco Gutiérrez, Je Matan-
zas, 50 machos vacunos. 
A Manuel Rabasa. de Trinidad, 50 
machos vacunos. 
A Simeón Tellerhea, de idem, 50 
machos vacunos. 
A Lucio Betancourt, de San Felipe, 
41 machos y 39 hembras vacunas. 
• —^ 
fiestania la \ M \ M 
de 1»8 Hombre*. I>reclo,$1.40 j>lat« Sinopr» á 1 a Teeta mi)« Farfflftc(a d») Br. Minad John$on. B» errado » otros, lo eanri k usted Haga la prueba. Se tMi-
ritan p+rfiScit por <«frt». 
Nov. 19 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño» 
Consultaa de 12 & 3.—Chacón 31. ««quina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
U6R0N 
Almacenista «le Maderas, 
Barros. Mármoles y Vig-ns 
de Hierro y Fabricante de 
las Lo.sas Hidraúlu-as :: :: 
LA CUBANA 
Escr i tonc y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
Puente rt« Chávez 
HABANA 
A Arturo Diaz, del Calvario. 1 ca-
ballo. 
A Nicolás Sánchez, de Santa María 
del Rosario, un caballo. 
A Miguel Alvarado, de la primera 
Sucursal, 1 macho y 1 hembra va-
cuna. 
A Andrea Poublet. 10 machos y 21 
hembras vacunas. 
Salidas de los días 19 y 20: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente panado : 
Matadero de Luyanó, 87 machos y 
16 hembras vacunas. 
Mataderos Municipales, 512 ma-
chos y 444 hembras vacunas. 
Para otros t-rminos: 
Para Güines, á Isidoro Ruiz, 53 ma-
chos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Ruper-
to Per •-d ra, 1 caiballo. 
Para el Acruacate, á José Díaz, 2 
maeihos vacunos. 
Para Matanzas, á Misruel Al varó, 
2 machos vacunos. 
Para Marianao. á Sant^ Morán, 
5 machos vacunos. 
Para Batabanó. a Lucio Betancourt, 
39 hemhras vacunas. 
Para idem, á Antonio Mora, 30 ma-
chos vacunos. 
Para Portugalete. a Francisco Gai-
llén, 7 hemhras vacunas. 
Para ídem, á Juan G ni lien, 3 hem-
bras vacunas. 
'Para $axrtiá|gb de las Ycgras. á Lu-
ciano Bacallao, 15 machos vacunos. 
Para Ŝ n Antonio do los Baños, á 
Hipólito Bacallao. 14 machos vacu-
nos. 
La venta de ĝ an̂ o en pie 
Las transaneciones efectuadas en el 
día de hoy. alcanzaron los sifrub-mt̂  
precios:: ganado vacuno, de 5.5j8 á, 
4.718 centavos: idam de cerda, de 7.1 ¡2 
á S centavos; idem lanar, á 5 centa-
vos. 
IWatadero Indnstri»!, 
Reses sacrificadas hoj: 
Ganado vacuno 232 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 
íSij ilefAlló !;i carne á Ion eigNi*a~et 
orecios rn .'d?ta: 
)« d*» ^ t o n . - . v i l l o i t ví-
cas. de 15 á 16 y 20 centacos. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, d" 34 á 3H ets. kilo. 
Carneros, A 30 centavos kilo. 
Matadero de Luvano 
Reses sacrifieadas hoj: 
Ganado vacuno - 54 
Idem de cerda 25 
vjetahó ía carne á ios «ür-nenret 
precias niara. 
Lfl de toros, toretes, novillos y v». 
cas de 18 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 v 37 centavos e.' 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoj: 
QabacM 
Oanado vacuno 76 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 36 
Se detalló la -̂arne á los eigaieuT̂ s 
Dr>ciot; en platít : 
La de toros, toretes y vacas, á 17 
19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de verda, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. e] kilo. 
D» Resrla 
Kl Mercado de "nreci" vendió sui 
•arnos sacrifieadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
l erneros, á 22 cts. el kilo. 
O r̂da, á 36 cts. el kilo. 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 ¿ 5 





Precios pagados hoy por ios ií-
gnientes eníc-ñlos. 
Aceite de . livas. 
Fn latas de 2i3 Ibs. qt. $15.V2 a 16.^ 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.00 
En latas de 4VÓ íb qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . SA/^ á 3.1̂  
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendra». 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega 9.14 á 9.1̂  
Escocia 8.V2 á 8.̂ 4 
Ilalifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas . 20.00 á 22.00 
^nî les. 
De Méjico, negros, . 6.1/4 á 6.1/2 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . 5.1.4 á o.Vz 
Jamone*. 
Ferris qtl á 26.!.3 
Otras marcas . . . . 24.Vú á 25.00 
- - ojj tercerola. 
De primera 14.% á 15.00 
Compuerta 12.% á 13.00 
Patata?. 
En barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . á 26.00 
Tasajo. 
S» cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido, (ñ' 22 rs. 16.0̂ 0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marca 72.00 á 75.00 
Vapores de travesía 
N'ovicir.brp. 
,. ?2—Â ster. Hainí>urgro. „ 22—Pío IX. Bürcelor.a y escalas. 
„ 22-'- yi. Jnyentnr. .Vfmtpvldeo. 
.. 23—Baratô . Xev, York. 
„ 23—Xordkin. Christlania y escalas. ,, 25—La Xa\arre. Verácruz. 
„ 26—Rhelnsraf. Boston. 
„ 27 — Catalina. Xew Orleans. 28—Monter̂ y. Xew York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso „ 28—Exceisior. Xew Orleans. 
,; 28—Buenos Aires. Veraeruz y escalas. 
.. SO—Tastaño. Liverpool y escalas. Diciembre. 
.. 1—P>pag:ne. S. Xazaire y escalas. ,, 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
,, 2—Roland. Bremen y escalas. 
„ . 2—Bolivia. Hamburgo y pf*ralas. „ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ 4—D. de Larrinas;a. Liverpool. ., 8—Cuiiway. Aniberes y escalas. 
„ 10—Dronning Olga. Christiania. „ 15—Saint Laurent. Hayre y escalas. „ 15—Bordeaux. Havre y escalas. „ li»—Alfonso XII. Veracruz. Enero 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Xoviembre. „ 22—Marida. Xew York. ,. 22—Exceisior. Xew Orleans. ,. 22-—Westerwald. Vigo y escalas. „ 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. „ 26—Saratoga. Xew York. „ 26—La Navarre. Saint Xazaire. „ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. ., 28—Catalina. Canarias y escalas. .. 29—Esperanza. Xew York. „ 29—Buenos Aires, X. York y escala». .. 30—Rheingraf. Boston. Diciembre. 
,. 2—Espagne. Veracruz. 
» 3—Alfonso XII. Verarruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escala». 
,, 5—Mérida. Progreso y Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-coles á las 6 de la tarde, para Pagua y Caibari4n. regresando los sábados por la mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de Xiilueta. 
dbfcme Herrera, de la Habana todos los mártes. á las 6 de la tarde, para Sagú» v ('aibarién. 
Í ^ O N G I I V E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S G B R I M 9 S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Trlégrafo: Teodomiro 
Aparrado C.S<». 
C oloo alt. 15-J 
T H E R O T J L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5 000 000 
RESSRVA 5.70ü!oa0 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200.000 
EL POYAL BANK OF CANADA otrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Cornerres. y en el Departamento de Ahorros. ^uauo» 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoana: Obrapía sS-Habana: Galiano ga-Ma'anzas.-Cárdenas.-C^n^ü^ 
Grande"1"" 80 Cuba.-Cieníueg0s. ~ Caibaricn. - S^fa 
v. SHERMAN; Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapia 2> 
2540 l-Oct. 
DIAEIO DE LA MARINA. —Ediciói de la mañana —Noviembre 22 de 1010 
Puerto de la Habana 
CUQUES CCÍT ElaH^^O ASIEETO 
Para Corufia y Santander, vapor español 
Alfonso XIÍII, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano MCrida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por sZido y Ca. 
Para New Orleane vapor americano Ex-
celf?ior, por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemin Westerwald, par 
Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHAD»» 
Día 19 
Para New York, vapor americano Morro 
Tastle, por Zaldo y Ca. 
290 barriles. 161 pacas y 3,862 tercios 
de tabaco. 
754 cajas tabacos. 
46 Id. picadura. 
17 id. cajetlllaa de cigarros. 
3 id. dulces. 
39 pacas esponjas. 
50 barriles miel de abejas. 
25 sacos cera amarilla. 
38 tortugas. 
921 huacales pifias. 
89 sacos astas de reses. 
1,197 líos cueros. 
393 bultos efectos. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
6,205 tercios tabaco. 
48 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
7 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 21 De Caibarlén vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con 1,870 tercios de tabacos y 
efectos. 
De id. vapor Cosme Herera, patrón Gon-
zález, con efectos. 
De Carahatas goleta 3 Hermanas, patrón 
Casal, en lastre. 
De Mulata, goleta Feliz patrón Arabi, con 
40 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón En-
señat, con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 21 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Albona, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor México. 
Sres. Tomás B. Dodd, M. Dodd, J. F. 
Stair, S. T. Sohrorder, H. C. Bush. Anna 
Knimer, Emilio. Ortega y familin, CT Lar-
cado, Adelaida Larcada, Tzmoel Inigley, 
Paulino Pérez, O. Hongger, P. Demprcy, 
F. Dolz, Rafael López, Emilio Riesgo, 
Pascual F. Galtlrre y familia, Adolfo Hil-
gert, Jorge Rivera, Bernard Cowen y fami-
lia. Amalia Cuervo, Argelina Cuervo, Ber-
thq Cuervo, E. Hale, S. Ball, R. Rods, José 
Bosh, E. Bruner, Franck Chersman, Leroy 
A. Willlam, Gertrudis Williams, Max Fers, 
Leonard Thompson, George Capetick, Fran 
Wood. M. Gamitt y familia, E. C. Davls, 
Elle Davls, A. Davls, O, Rodríguez, A. Ja-
cobson, H. S. Gales, George de Gales, J. 
ÍW. Funk. 
De Veracruz en el vapor Mérida. 
Sres. Enrique Miniado, Carlos Seyffert, 
Mary Martín, R. C. Hill, Anna S. HUI, 
Juan Hernández, Alejo Egrisguza, Diego 
Guerra, P. Filztpatrick, Manuel Bernárdez, 
Diego García, Miguel Martínez, Germán 
Peña, E. M. Chapa, Roberta García, Do-
lores Barrios José María Fernández, de 
Rodríguez, Rafael Vilches,. 
De Knight Key y escalas enel vapor 
Mascotto. 
Sres. J. O. Maxons, Guillermo B. Pe-
fíalver y familia, Celestino Castillo, Carmen 
Castillo, Asunción Teran, F. García, Elena 
JA. Valdés, Celia V. Mora, Gustavo Molina 
y familia. Regia Quesada, Amparo Que-
eada, Mario Alvárez, J. Pérez, Jesús C. 
Martínez, Jaime Sanz, José Romaquera, 
¡Franco Romaquera. 25 turistas. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor "Corcovado:" 
Sres. Juan Mezquita, Juan Martínez, K. 
Mashuel, George Taylor, Luis Hezmana, 
Lorenzo Elizaga. R. Cerzuelos. Ramón I de 
Cemelos, Igancio Pérez, E. Happman, Pe-
dro Selon, A. Selem, Miguel Ellas. 
Para Key West y Knights Key en el 
Vapor americano "Mascotte:" 
Señores Amador Freiré, Lorenzo Gómez, 
Fausto Gómez, Adriano Suárez, Jesús Mar-
tínez, Bartolomé Alomar, León Wohl, Tho-
anas García, Manuela García, W. A. Mer-
chant y 16 tourlstas. 
Para Coruña y escalas en. el vapor es-pañol "Alfonso XIII:" 
Señores Eugenio Castlnelro, Ramón Fer-
nández 2 de familia, Pilar Evieis, Pasto-
ra Rodríguez, Manuel Alvarado, David Cid, 
José Maurral. José Castro, José Peña, Ma-
ximino López, Manuel Blanco, Ceferino 
Pego. Maximino Ebreira, Alberto Fernán-
dez, Juan Patifio, Manuel Viña, Rosa Rull, 
Raría Rodríguez, Antonia Domínguez, Jo-
eé Rodríguez, Rogelio Viana, Cristina Mar-
tín. Narclsa Molinero, Santiago Portába-
les, Manuel Várela, Vicente Sánchez, De-
metrio Sánchez, Manuela Otero, Antonio 
Martínez, Guillermo Posé, José Miñes, Tel-
mo Sanjurjo. Julián Pérez, Salvador Fer-
nández, Enrique López, Tomás Rodríguez, 
José Rey, Benito Berrondo, Francisco Ta-
bernllla Dolz, Francisco Sagartanie, Fluc-
tuoso Anduera, Luis Solís, Victoriano Die-
go Gómez, Emilio Pérez, Pedro Munet, Ca-
plmlro Presa, Claudia Díaz, José Prades, 
Prudencio Gil, Antonio López, Agustín dé 
Busto, Juan Granda. Servando Granda, 
Eduardo Valle, Emilio Díaz, José Gonzá-
lez, José López, Miguel Santos, Perfecto 
Cuervo, Eugenio Rico, Emilio Gutiérrez, 
Manuel M. Quirós. Juan Cuesta, Jacinto 
Rubio, Enrique Cabal. Salomé Fernández, 
Lorenzo Cabal, Miguel Campo, Pedro Ca-
rod, Filameno Barrenechea, Francisco Ra-
mos, Ramón Rublo, José Baró Albert, Fran-
cisco Perea. 
Para Veracruz en el vapor francés "La Champagne:" 
Señores Miguel Gutiérrez, Gerardo Puen-te, Manuel Sangul, Luis G. Barreiro, Fede-rico Domínguez, Joaquín Negrete, Generosa Abuseva, María Soliva, Victoria Asís, An-tonio Asís, J. Miguel. Alejandro Ramón, Patricio Mata, Aijuna Shung, Dorls Lacalle 7 1 de familia. 
Para New Orleans en el vapor francés 'Californie:" 
Señores Manuel Aracena, Nicasia Urre-chaga, Francisca Aracena. 
Señores Miguel Herrea. Carlos Salz, José Elias, Benigno Fernández, Octavio Ma-nstany, Ramón Clfuentes, Alberto Lebla-ne. José Lantason, José Lázaro, Francisco Leal, Luis Alvarez, Elisa L. Taslo, María Soné, Isabel Pales, Justiniano Loria, An-tonio Alsina. R. Trado y familia, Filomena Luclán, Julio Texidor, Carmen Sosa. Jo-fié y María Zanlga, Andrés Cano, José Cublllas, Aquilino Lazo, Manuel Muñoz Francisco González, Agustín Vales, Rosa \V asallobre. 
MANIPIEST OS 
373 
Vapor alemán Spreewald, procedente de fíamburgo y escalas, consignado á Heil-but y Rasch. 
DE BILBAO 
H. Astorqui y cp: 2 0 cajas chorizos. 
D. Ruisánchez: 4 jaulas sillas. 
Landeras, Caille y cp: 36 fardos al-
pargatas] s 
J. M Majitecón: 25 barriles vino. 
F. Pita: 20 fardos alpargatas. 
A. Ramos: 21 Id Id. 
B. Barceló y cp: 50 Id íd. 
Romañá Duyos y <sp: 10 barricas rlivo. 
Rafael Alfonso y cp: 50 barrllea íd. 
Mwrtecán y cp: 285 cajas íd. 
R. Torregrosa: 100 cajas comeervas. 
DE LA CORUÑA 
Romagoaa y cp: 100 rajas cebollas y 
230 cestos castañas. 
DE VIGO 
J. F. Burguet: 12 cajas conserva. 
E. R. Margarlt: 440 Id Id. 
A. Blanch y cp: 15 sacos habichuelas 
R. Torregrosa: 5 Ocajas aguas mine-
DE MALAGA 
E. R. Margartt: 100 cajas aceite. 
Lavín y G-ómez: 100 ancos nueces. 
Marquettl y Rocabertl: 100 íd Id . 
Genaro González: 100 Id Id. 
F. García Castro: 50 Id id. 
Pérez y García: 50 íd íd 
J. M. Berriz é hijo: 25 cajas pasas. 
Suero y cp: 50 barriles uvas. 
B. Torres: 1 caja anisado; 25 íd y 
48 barriles vino. 
L. Ramírez: 400 cajas pasas. 
Pita y hnos: 48 sacoe nueces y 205 
cajas pasas. 
R. Torregrosa: 1 barril uvas; 100 
sacos nueces. 
B. Barceló y cp: 100 Id íd. 
Ordn: 700 cajas aceite; 1.205 pasas 
7 Id y 7 barriles vino. 
DE CADIZ 
B. MirS: 2 botas vinagre y 1 Sd 
vino. 
R. Moscoso: 7 cajas íd. 
M. Fernández: 112 pipa Id. 
Wickes y cp: 2|8 Id Id. 
F. González: 1 caja aguardiente. 
M. Ruíz Barreto: 50 barriles y 245 
cajas aceitunas. 
R. Torregrosa: 77 cajas Id. 
Zalvldea, Ríos y cp: 9 sacos tapons. 
J. Codina: 8 cajas muestras. 
F. Herrero B: 4 bultos efectos. 
J. M. Fernández: 20 gallos 
Isla, Gutiérrez y cp: 948 cajas higos 
DE MARSELLA 
Mantecón y cp: 78 cajas conservas. 
Orden: 100 íd vermouth. 
DE GENOVA 
Corrielll y Zuazo: 70 cajas macarro-
nes; 1 íd salchichón; 1 Id manteca; 1 
íd y 2 barriles quesos. 
Dussaq ly cp: 54 bultos efectos. 
Cuban P A E x co: 50 cajas vino. 
Viuda de J. Sarrá, é hijo: 23 bultos 
drogas. 
H. Avignone: 34 Id Id. 
Centro de Dependientes: 3 5 Id Id. 
Centro Gallego: 25 Id Id. 
F. Taquechel: 17 Id Id. 
J. Portün: 14 íd Id. 
M. Johnson: 30 íd Id. 
J . PartagáiS: 50 cajas hojalata. 
DE STA. CRUZ DE TENERIFE 
J. M. Rodríguez: 1]2 pipa vino. 
Orden: 2 bocoyes íd 3 sacos nueces; 
5 cajas frutas y 1 bulto gofio. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Tala, Gutiérrez y cp: 101 cajas con-
servas . 
Loríente y hno: 15 íd íd. 
L. Piedra: 2 Id quesos. 
R. González L: 1 Id tejidos. 
Orden: 1 garrafón vino y 1 saco al-
tramuces. 
574 
Remolcador americano Leroy, proceden-
te de Cayo Hueso, consignado al Capitán. 
En lastre y trae dos chalanas. 
Noviembre 19 
575 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TAMPA 
W. P. Gowell: 951 atados cortes. 
J. Feó: 1 barril y 10 cajas pescado. 
M. Johnson: 14 bultos drogas. 
Southern E xco: 8 Id efectos. 
576 
Vapor francés La Navarre. procedente 
de Saint Xazaire y escalas, consignado á 
Brnest Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
Marquetti y Rocaberti: 200 fardos cog 
nac. 
E. Miró: 50 cajas mantequilla. 
M. López: 37 cajas conservas y 20 
Id aceite. 
Mantecón y cp: 30 Id conservas y 10 
Id confituras. 
R. Torregrosa:: 50 Id vino. 
P. «Gómez Mena: 1.71 Osacos carbón. 
J. M. Mantecón: 50 cajas vino 
Amado Paz ycp: 6 bultos efectos. 
M. Martínez: 1 Id Id. 
Suárez. Inflesta ycp: 1 Id td. 
C Arnoldson y cp: 2 Id Id. 
Menénde>z, Saíz ycp: 15 íd íd 
C. Diego: 2 Id íd. 
Frera y Suárez: 1 Id M. 
Escalante. Castillo y cp: 1 Id Id. 
Ivópez, Revllla y cp: 2 Id td. 
Rovflra y Cabezas: 1 íd Id. 
J.' Fernandez y cp: 2 íd íd . 
A. Cora: 1 id Id. 
E. Abreu: 1 íd Id. 
A. Rlbis y hno: 2 Id Id. 
R. R .Campa: 2 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 Id íd. 
F. G. Morales: 1 íd Id. 
Llzama, Díaz y cp: 3 Id Id. 
Solís ,hno y cp: 3 Id íd. 
V. Campa ycp: 1 Id Id. 
V. P. Pereda y cp: 1 Id Id. 
Alvarez y Anoro: 1 Id Id. 
Celso Pérez: 1 Id Id. 
G. Gil: 2 íd Id. 
Garcfa Tufion y cp: 4 Id Id . 
S. T Solloso: 1 Id Id. 
Loríente y hno: 1 Id Id. 
Señoritas Tapie: 1 Id Id. 
B. López: 1 íd Id. 
Daly y hno: 2 Id Id. 
Cuban and P A E x co: 1 íd Id. 
Blasco, Monéndez y cp: 13 d Id. 
Señora Laurent: 1 Id íd. 
Compañías de Litografía: 3 íd íd. 
Fernández, hnoy cp: 6 Id íd. 
C. Alvarez G: 3 Id Id. 
J. M. Valllce: 1 íd Id. 
M. Bandujo y hno: 1 íd Id. 
S. Alvarez: 1 Id Id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 Id id. 
C. S. Buy: 1 Id íd. 
López, Río y cp: 1 Id íd. 
Inclán, García y cp: 1 Id Id. 
Hierro y cp: 2 cajas prendas. 
Restoy y Utheguy: 18 Id conservas y 
11 íd vino. 
A. Carrillo: 1 automóvil. 
Orden: 14 bultos efectos y 9 sacos 
harina. 
DE SANTANDER 
J. A. Bancos ycp: 30 cajas mante-
quilla . 
Alonso, Menéndez y cp: 60 Id Id. 
R. R. Campa y cp: 43 saoos nuiecea. 
J. López R: 3 cajas libros. 
DE LA CORUÑA 
Pita /hnos: 174 cestos castañas. 
Galbán y cp: 100 cajs Id y 20 Id con-
servas. 
Wickes y cp: 20 Id Id: 10 barriles gra-
sa y 250 cajas castañas. 
Romagoaa y cp: 1.279 cestos íd; 25 
cajas unto; 14 íd jamones: 8 Id lacones 
3 íd quesos; 4 íd cebollas y 2 sacos nue-
ces . 
B. Fernández y cp: 24 2 cestos y 408 
cajas castañas y 1 caja ropa. 
.T. RuIí: 1 caja (un busto). 
F. Sabín: 108 cestos castaña?. 
F. Pita: 6 cajas d; 4 íd jamones; 3 
sacos nueoes; 1!2 pipa y 814 Id vino. 
577 
Vapor alemán Corcovado, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Genaro González: 500 sacos arroz. 
González y Suárez: 500 íd Id. 
H. Astorqui y cp: 250 Id Id. 
Pérez y García: 250 id íd. f 
Orden: 1.023 íd íd. 
DEL HAVRE 
Daly y hno: 1 bulto efectos. 
Solares y Carballo: 6 íd íd. 
Rico, Valdés y cp: 2 Id Id. 
A. Incera: 6 Id íd. 
Galán y Sollño: 1 íd id. 
Blasco, Menéndez y cp: 1 íd Id. 
Gutiérrez .Cano y cp* 2 íd íd. 
A. Carmemt: 1 íd la. 
M. Arango: 4 Id Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 íd Id. 
Viuda de F. Para :ón é hijo: 1 íd Id 
C. Blattner: 1 Id Id. 
.T. Martel: 1 Id Id. 
Fernández y Sobrinos: 1 íd íd. 
Arredondo y Barquín: 2 íd Id. 
Amado Paz ycp: 10 íd Id. 
•Oompp.ñía de Automóviles: 4 íd Id. 
Hierroy cp: 5 íd íd. 
Alomeo, Busto y cp: 1 Id Id. 
Vtóaplana, Guerrero y cp: 10 íd íd 
Alvarez, Cermuda y cp; 1 Id d. 
A. Ceballos: 1 íd íd. B 
Briol y hno: 5 Id id. 
N. Sodríguez: 3 Id Id. 
Pella y Palomo: 1 íd íd. 
V. de Echarte: 1 Id íd. 
Fernández y Rodríguez: 2 íd Id. 
A. R. Campa: 5 Id íd. 
Pumariega, García y cp: 5 Id Id. 
M. Prendes M: 3 íd Id. 
P. P. Montané: 2 Id íd. 
D. F. Prieto: 2 Id íd . 
H. Lebrun: 11 íd íd. 
Cuban and P A E x co: 8 id íd. 
M. Fernández y cp: 3 Id íd. 
Pernas ycp: 2 íd íd. 
Mionéndez, Saíz y cp. 2 Id íd 
Prieto, González y cp: 1 íd Id. 
A. López: 3 Id Id. 
Escalante, Castillo y cp: 3 Id Id. I 
Celso Pérez: 3 íd Id. 
Prieto y hno: 2 íd íd. 
Loi;ente y hiño: 5 íd Id. 
Compañía de Litografías: 18 íd di 
I. Vogel: 11 Id íd. 
F. C. Blanco: 4 Id íd. 
Crusellas, hno y cp: 1 íd Id. 
Palacio y García 1 íd íd. 
Muñoz y Granda: 1 Id Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id Id. 
González, Menéndez y cp: 1 íd íd. 
S. Alvarez: 1 automóvil. 
F. Robaina: 8 bultos drogas. 
J. oFrtún: 14 Id íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 142 íd 11 
M. Jolvnson: 100 Id íd. 
M. Pinar: 9 íd íd. 
F .Taquechel: 19 Id Id 
A. Vairon y cp: 15 Id Id . 
F. López: 5 cajas chocolate. 
J. M. Mantecón: 28 bultos conservas 
Brunschwig y Pont: 69 íd Id; 16 íd 
licor; 3 Id efectos: 8 toneles vinagre. 
Orden: 20 bultos efectos; 1 cajas vi-
no y 2 automóviles. 
DE SANTANDER 
García Coto y cp: Sbultos efectos. 
R. Suárez y cp: 80 sacos avellanas y 
40 barricas vino. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: <i bultos 
drogas. 
J . López R: 3 Id efectos 
H. Astorqui y cp: 70 cajas conservas 
.T. M. Fernández: 40 íd íd y 10 íd 
embutidos, 
R .Torregrosa: 3 4 íd conserva; 4 íd 
chocolate y 30 Id dulces. 
C. Alvarez: 3 íd alpargatas; 15 bul-
tos efectos, x 
Fernández y Villanueva: 7 íd íd. 
Víladero y Velasco: 12 íd íd. 
Quesada ycp: 1.500 cajas sidra. 
Nicolás Menéndez: 1 Id efectos . 
A. Fernndez M: 60 íd aguas "mine-
rales . 
Landeras .Calle y cp 2 cajas efectos; 
1.106 íd sidra. 
C. Varas: 43 Id Id y 1 Id embutidos. 
Suárez y López: 35 fardos alpargataa. 
P. HMarlón: 1 caja efectos. 
Wickes y cp: 222 íd conservas. 
R. Breg're: 287 Id íd y 1 Id efectos. 
González y Suárez: 2 5 íd conservas. 
P. Pereda: 20 fardos alpargatas; 24 
cestos y 10 cajas castañas y 10 sacos 
nueces. 
DE LA CORUÑA 
Landeras, Calle y cp:ll cajas lacones 
1 Id jamones; 10 Id unto; 974 cajas ce-
bollas; 29 sacos nueces; 1.500 cestos cas 
tañas y 2 00 cajas conservas. 
H. Astorqui y cp: 500 cestos castañas 
Romagosa y cp: 500 Id íd. 
Costa y Barbeito: 100 cajas hojalata. 
DE VIGO 
E. R. Margarit: 120 cajas conservas 
y 80 Id aguas minerales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 Id íd. 
Mantecón y cp: 50 íd íd. 
D. RutsáTichez: 1 Oíd íd. 
Majó y Colomer: 15 íd íd y íd efectos 
Romagosa y cp: 239 barriles sardinas 
v 103 cajas castañas. 
A. Blanch y cp: 100 cajas, 100 ces-
tos y 50 sacos id. 
Suárez y Suárez: 175 cajas íd. 53 Id 
cebollas; 50 íd conservas y 10 íd papas. 
Wickes y cp: 4 barriles grasa; 329 
tabales sardinas; 219 cajas conservas 
B. Fernández ycp: 254 íd íd y 8 barri-
les graca. 
C. Batallán: 2 cajas conservas; 3 Id 
castañas y 5 Id manzanas. 
Marcos, hno y cp: 200 íd cor̂ ervas 
Pita y hnos: 125 íd íd. 
Orden: 2 48 íd Id. 
57H 
Vapor alemán Gregoria, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
v Rasch. 
DE HAMBURGO 
Con|5iiginatar(ios: 1 caja efectos. 
H. Goudrand: 1 íd Id.e 
Molina y hno: 2 íd íd. 
F. Andraca: 1 Id Id 
Fernández, Castro y cp: 16 Id íd. 
E. Chabrol: 6 Id íd. 
M. Escoto: 16 Id drogas. 
T. C. Padrón: 5 Id Id. 
Suárez, Solana y cp: 8 Id efectos. 
Camp. A E A y C: 1 Id Id. 
Bondn y cp: 1 íd Id. 
García Coto y cp: 2 íd Id. 
Alvarez y cp: 1 íd íd. 
Fernández y Villanueva: 2 íd íd. 
Silveira y cp: 3 íd Id. 
Ferrocarril del Oeste: 5 bultos efec-
tos. z 
J. Fortún: 5 íd íd. 
M. García y cp: 1 íd íd. 
-Gilí y cp: 1 íd íd. 
B. Fernández y cp: 2 50 sacos arro* . 
Landeras, Gaüle y cp: 2 50 íd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 500 íd Id. 
Luengas y Barros: 590 íd Id 
Echevarri y Lezama: 500 Id Id. 
Schwab y Tillmann: 200 íd íd. 
Solís, hno ycp: 3 bultos efectos. 
J. González Hernández: 1 íd íd. 
IA. Rodrípuez: 3 Id íd. 
Galbán y cp: 1 íd íd 
A. Arias: 7 íd Id. 
Romero y Tabio: 11 íd Id. 
Alvarez y hno: 4 íd íd. 
L. G. Roca: 5 íd Id. 
El Fígaro: 10 íd la. 
Marina y cp: 5 Id Id. 
Fernández, hno ycp: 1 íd Id. 
Legación Argentina: 1 íd íd. 
Orden: 64 íd Id; 15 Id maquinaría y 
3.423 sacos arroe. 
DE A M E R E S 
Pérez v García: 175 saoos aroz. 
Estevánez y Fernández: 100 cajas 
QUGo0nzález y Suárez: 50 íd Id. 
A Romero: 75 Id íd. 
Luengas y Barros: 2 00 Id Id 
Isla Gutiérrez y cp: 150 id íd. 
Fernández. Trápaga y cp: 150 Id íd. 
Romagosa y «P 50 íd Id. 
C Arnoldson y cp: 16 atados cacao. 
Menéndez y Arrojo: 50 cajas quesos 
S Suárez y cp: 400 Id íd . 
Lavín y Torres: 3 50 íd íd. 
F Pérez Mora: 1 barril ginebra: 
Trespalacios y Noriega: 1 Id íd. 
M Fernández y cp: 1 Id Id. 
R Torregrosa: 22 cajas vino. 
M Grande: 50 Id ginebra. 
Suero y cp: 50 Id quesos. 
A. Revesado y cp: 1 íd efectos. 
G Pedroarias: 31 bultos loza. 
López y C. Ballesté: 50 cajas pue-
sos. 
C. Romero: 7 bultos loza. 
E. García Capote: 5 9íd íd. 
Hijos de H. Alexander: 5 id maqul-
nava Rea: 10 sacos estearina. 
J. Fernández y cp: 7 cajas efectos. 
Schwab y Tillmann: 4 Id íd. 
J. Ajuria: 1 automóvil . 
Negra y Gallarreta: 4 cubos quesos 
M Muñoz: 125 cajas conservas 
M. Cabrera: 100 cajas hojalata 
Solís, hno y cp: 1 caja efectos 
Mantecón y cp: 14 cubos quesos. 
A. Ferrer: 1 cajas hojalata y 20 ba i 
rriles ácido. 
Viuda de J. Sarrá é h/ljo.: 87 bultos 
vidrio. 
García Tuñón y cp: 2 íd tejidos. 
Suárez, Solana y cp: 350 fards papel 
C. S. Buy: 19 cajas efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 500 sacos 
botellas. 
G. Acevedo: 100 barriles cemento. 
B. Avarez: 150 íd Id. 
B. Alonso: 200 Id íd. 
Toca y González: 20 íd íd. 
Gancedo y Crespo: 200 Id Id. 
Fernández, Castro y cp: 38 cajas ser-
pentinas y confetti 
L. Jurdck: 3 íd efectos. 
Pomar y Gralño: Ibulto loza. 
,T. Alvarez: 14 íd efectos 
Compañía de Litografías: 124 fardos 
papel. 
Alvarez, Valdés y cp: 2 bultos tejidos 
Prieto y hno: 1 Id efectos. 
A. H. de Díaz y cp 3íd Id. 
Celso Pérez: 2 íd Id. 
Fernández, hno y cp: 9 Id tejidos. 
Sánchez, Valle y cp: 1 Id Id. 
Amado Paz y cp: 3 íd íd. 
M. F. Pella y cp: 1 Idíd 
B. Fernández y Ip: 250 saos arroz. 
Suárez y hno: 10 bultos loza. 
Central Bolondrón: 10 íd maquinaria 
Echevarnl y Lezama: 500 sacos arroz. 
P. Arenal: 22 bultos maquinaria. 
A. Gómez Mena: 9 Id Id. 
J. Suárez y cp: 5 íd ferretería. 
.T. Aguilera y cp: 4 íd íd] 
.T. Alvarez y cp: 202 íd Id. 
A. Díaz de la Rocha ycp: 9 0 Id Id. 
Casteledro y Vizoso: 16 íd Id. 
Benguría, Corral y cp: 4 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp: 107 íd Id. 
Orden: 543 Id Id; 100 íd efectos; 5 
cajas cacao; 9Id chocolate; 135 Id que-
sos; 10 Id leche; 100 sacos frijoles; 280 
cajas conservas; 710 barriles cemento; 
2 cajas tejados; 213 íd lámparas; 116 
Id vidrio; 1 automóvil y 1.400 sacos 
arroz. 
579 
Vapor español Alfonso XIII, procedente 
de Veracruz, consisnado á Manuel Ota-
duy. 
Consignatario: 1 barril vino. 
Wickes y Ca.: 294 sacos frijoles y 100 
id. garbanzos. 
M'-jlátegui y Ca.: 150 sacos frijoles. 
SuSrez y López: 167 id. id. 
580 
Vapor alemán Westerwald, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Heil-




Goleta inglesa Invictus, procedente de 
Jacksonville, consignada á Salvador Prats. 
L Plá y Ca.: 16,fi34 piezas madera. 
582 
Vapor inglés Semantha, procedente de 
Filadelfia, consignad» á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Ha vana Coal Co.: 1,977 toneladas carbón. 
(Para Sagua.) 
Orden: 2,347 toneladas carbón. 
583 
Vapor cubano Tritón, procedente de Punta Gorda, consignado á Vilar, Senra y Compañía. 
En lastre. Con tres chalanas. 
584 
Vapor sueco Wermland, procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Place. P A R A L A H A B A X A 
Capitán Ferguson: 20 piezas madera. 
Ingenio Agraraonte: 12 bultos maqui-
naria . 
F. Gutiérrez: 856 piezas madera. 
A. Cagiga y hno: 8.049 Id id. 
Alegret, Pelleyá y cp: 443 id Id. 
L. Carriles y cp: 16.706 Id id' 
Havana Mercantil x co: 3.724 Id ca-
ñerías. 
Gllell y Coello: 50 Id madera. 
A. Quesada: 1.311 íd Id. 
F. J. Meyer: 4.650 Id cañerías. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar x co: 647 bultos 
maquinaria y 47.774 piezas madera. 
Salom y cp: 100 barriles manzanas' 
Vilapl&na, Guerrero y cp: 40 saoos ca-
cao y 6 bulto» efectos. 
L. E . Gwinnn: 40 id coles; 40 Id pi-
mientos; 200 Id uvas; 20 Id peras y 72 
manzanas. 
B Pérer: 20 bultos coles; 50 íd man-
zanas; 20 id peras; 12 íd pimientos; 1 
Id coliflor; 2 Id apio; 80 íd uvas. 
J. Jiménez: 15 Id peras; 2 0 id man-
zanas y 2 5 Id uvas. 
Mantecón y cp: 57 Id frutas; 2 Id sal-
chichón; 5 íd dáties; 50 íd conservas: 
5 íd pescado; 37 id galletas; y 125 
cajas leche. 
B. Barceló y cp: 225 cajas dátiles. 
Lavín y GÓ«mez: 290 id id y 12 Id 
gañletas. 
Milián y cp: 175 sacos papas 
BustiUo y Sobrino: 2 atados y 1- ca-
jas galletas. 
J. F. Burguet: 14 íd id . 
S. S. Friedlein: 71 Id id; UO id 
sapolio; 50 d levadura; 352 bultos con-
servas; 7 Id ostras y 1 Id tabaco. 
Alonso, Menéndez y cp: 27o cajas le-
che y 50 sacos frijoles. 
H. Astorqui y cp: 50 Id id. 
P. Ubieta: 35 Id Id y 3 tercerolas 
jamones. 
R. Palacio: 100 sacos frijoles. 
Bartolo Ruíz: 500 sacos papa5:. 
J Alvarez R: 3 bultos quesos; W 
íd uvas; 20 íd peras; 2 íd apio; 40 id 
manzanas; y 225 cajas leche. 
Pita y hnos: 3 Osacos garbanzos. 
Genaro González: 20 Id Id. 
J Crespo: 50 Id frijloes. 
Isla, Gutiérrez y cp: 30 Id garbanzas; 
y 150 cajas leche. 
M. Lozano: 50 bultos uvas; 20 id pe-
ras y 30 íd manzanas. 
Swift r co: 6 atados quesos; 5 barri-
les frutas; 1 caja apio; 195 íd mante-
ca v 1 éd hilo. 
E. Hernández: 350 cajas Teche. 
Bergasa y Timiraos: 125 íd id. 
B. Fernández ycp: 150 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 17 5 íd Id. 
R. Suárez y cp: 25 Id id. 
, Fernández, García y cp 150 íd id. 
García, Blanco y cp: 150 íd íd. 
Menéndez y Arrojo: 150 Id Id. 
Negray Gallarreta: 100 íd íd y 10 Id 
galletas. 
Am. Grocery x co: 10 Id puerco y 
frijoles. 
R. Torregrosa: 17 Id galletas. 
E. Miró: 69 Id Id. 
Southern E x co: 51 bultos efectos. 
Cuban and P A E x co: 50 íd id. 
Harris hno y cp: 82 íd íd. 
Snare, F x co: 7 íd Id. 
Cuerpo de Bomberos de Regla: 4 w ia 
Viuda de F, Barajón é hijo-: 3 íd Id. 
Ferrocarriles Unidos: 39 id íd. 
López y Sánchez: 1 id id. 
M. Fernández y cp: 1 Id Id. 
,T. Pineda: 2 Id Id. 
Schechter y Zoller: 1 Id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 Id Id . 
C. S. Buy: 1 íd Id. 
S. F. Manning: 9 íd íd. 
F. López: 1 Id íd. 
Comp. Cub. de F: 4 íd íd. 
Mili. S x co: 20 id Id. 
C. Martín: 5 íd íd. 
Sin Sing Lung x co: 14 íd íd. 
V. G. Mendoza: 2 íu íd. 
J. H. Steinhart: 6 íd íd. 
F. Baroelló: 24 Id Id. 
C. Berkowitz y cp: 3 íd Id. 
Cuban Am. Sugar x oo: 1 íd íd. 
U.S. Express x co: 1 Id Id. 
Sánchez y hno: 13 íd Id. 
A. H. de Beche: 6 íd íd. 
J. Fortún: 15 Id íd. 
F. Sabio y cp: 6 Id Id. 
M. Kohu: 1 íd id. 
Celso Pérez: 9Id Id. 
F. Arredondo: 8 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 íd íd. 
Am. Laundry: 18 íd íd. 
F. J. Fisher: 2 íd Id. 
E. A. W Gibbs: 15 id Id. 
A . M. Calzada: 1 íd íd. 
L. Morera: 15 íd íd. 
Cuban E S x co: .5 Id íd. 
Horter y Fair: 47 Id id. 
J. Rodríguez y cp: 7 íd íd. 
A G. Bornsteen: 3 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hlielo: 50 íd id. 
B. Bobes é hijo: 4 íd íd. 
B. Gil: 6 íd íd. 
A . Alonso: 1 Id íd. 
Crusellas, hno y cp: 11 Id íd. 
Central San Agustín: 21 Id B, 
Prieto y Itio: 3 Id Id. 
Havana Ad. x co: 2 íd Id. 
G. M. Fernández: 14 Id M. 
Hierro y cp: 18 Id Id. 
J. García ycp: 2 íd tejidos. 
Inclán, García y cp: 1 Id íd. 
Alvaré hno y cp: 6 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp: 2 íd íd. 
Lizama, Díaz ycp: 13 Id íd. 
Día 21 
585 
Vapor americano México, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 caja sombreros y 3 
bultos muestras. 
Galbán y cp: Í5 sacoe chícharos; 10 
tercerolas jamones; 29 Id, 10 barriles, 
40 cajas y 15 cuñetes manteca; 500 ca-
jas leche y 252 sacos harina. 
Quesada y cp: 50 saoos frijoles; -5 
tercerolas jamones y 300 sacos harina. 
Marquetti y Rocaberti: 10 fardos ca-
nela y 20 cajas especies. 
A. Reboredo: 50 bultos manzanas; 10 
íd peras y 60 Id uvas. 
W A. ChantLIer: 195 íd íd; 330 id 
manzanas; 100 íd peras; 30 Id pimien-
tos; 2 íd apio; 10 íd papas; 5 íd que-
sosá 57 Id coles; 100 sacos papas y 25 
id cebollas, 
J. Prieto: 100 barriles manzanas; 10 
íd peras y 100 Id papas. 
Romagosa y cp: 170 cajas bacalao. 
Pérez y García: 100 saoos frijoles. 
A. Armand: 2 00 cajas huevos. 
Wickes y cp: 100 íd bacalao. 
Barraqué, Maciá y cp: 5 id id. 
M. López y cp: 500 saoos y 60 barri-
les papas y 2 5 íd peras. 
F. Bowmann: 200 sacos papas y 70 
barriles manzanas. 
Izquierdo y cp: 150 barriles y 525 sa-
cos papas. 
Milián, Alonso y cp: 113 barriles y 
525 sacos d y 150 cajs leche. 
Idem de miel pol. 89, 3»4. 
Seftoies Notarlos d»» turno: para Cam 
bios, G. Bonnet; para Azúcares, E. aÑ 
fonso. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Juan Antonio pka. 
mírez y Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 21 de 1910. 
COTiZACIOM OFICIAL 
VM L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Jala d» 
contra oro de Bya á 614 
Pinta española contra oro español da 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español, 11014 liou 
VALORES 
Com. Vond. Fondos públicos 
Valor Pío. 
Resto de la carga del vapor GEORGIA 
DE HAMBURGO 
P A R A M A T A N Z A S 
Lombardo Arechavaleta y cp: 4 bul-
tos bierro y 1.70O sacos arroz. 
/ DE AMBERES 
Soprinos de Bea y cp: 50 sacos arroz 
y 15 bultos hierro. 
Urechaga y cp: 4 íd íd y 44 íd. 
vidrio. 
V. G-. Mendoza: 2 íd maquinaria. 
T . Ibarra: 2 íd efectos. 
C. Rionda y cp: 3 íd íd. 
Orden: 10 íd hierro y 108 sacos arroz 
PARA SAGUA 
Arruza B y cp: 3 bultos vidrio. 
Mû ño y cp: 106 íd id. 
Orden: 10 íd Lierro y 1.250 sacos 
arroz. ' 
PARA CIEXFUEGOS 
Odriozola y cp: 3 bultos efectos. 
Q. González: 1 íd íd. 
Villar y cp: 1 íd Id. 
Hoff y Prada: 8 íd vidrio. 
Sánchez, Vital y cp: 500 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 500 íd íd. 
Hartasánchez, Sordo y cp: 2 25 Id íd. 
Cardona y cp. 2.000 íd íd. 
Viuda é hijos de Escarza: 20 bultos 
maquinaria' 
Orden: 800 sacos arroz. 
PARA MANZANILLO 
j . Muñíz y cp: 250 sacos arroz. 
M. Muñíz: 4cajas loza. 
Orden: 815 sacos arroz. 
Empréstito de la República 
de Cuba 35 millones. . . . 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones sê w-da Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegoo á Villa-
clara 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railn-ay's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidada» de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de Ik República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
"Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía F. I e o t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene/i de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . » 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gar y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja d© Comercio de la Ha-
bma (preferidas) 
íd. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compafilc. .Havana Eleff.ric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 56% 62 





































A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SEtOCION T>E RECREO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada la Sección 
de Recreo, y por encargo del señor Presi-
dente de la misma, tengo el gusto de po-
ner en conocimiento de los señores aso-
ciados, que debiendo celebrar esta Asocia-
ción, la noche del 25 del corriente, en el 
Gran Teatro Nacional, una función á be-
neficio de los fondos de Beneficencia (de 
ac-erdo con lo dispuesto en ei Reglamen-
to) las localidades para asistir á dicha 
función se hallan á la venta en la Secre-
taría General, á cargo del Secretario de 
la Sección de Propaganda. 
Asimismo las adhesiones para ¿] Al-
muerzo Intimo que se ha de dar el día 4 
de Diciembre próximo, se hacen también 
en la Secretaría de la Asociación. 
Habana, 21 de Noviembre de 1910. 
JUAN SUAREZ, 
C 3244 Secretario. 
Ceiiíro CastelMo t M M 
MWm i Beiififlcsiii 
AVISO 
Por mejoras de local se han trasu-
dado estas Sociedades á la calle del 
Prado número 117. altos. 
C.322!) Nov. 18 
Entiéndase que los señores Carlos A. 
Riera y cp. de Matanzas, recibieron por 
el vapor HYP'ERIA 500 fardos de tasajo 
que dejaron de menciionarse al publicar 
dicho manifiesto. 




Londres 3 d|v 21 20 
Londres 60 d[v 20% 19 
París 3 djv 6 Vi 6 
Alemania 3 d|v 5 4 
60 div 3 
E. Unidos 3 a!v 10% 10 
,. ,. 60 djv 
España 8 di. a\. plaza y 
cantidad % 
Descuento papel Comer-
cial . . . . S 10 
AZUCARES Azúcar centrífuga as iruarapo. p ción 96». er. al«ip.eén, á precio de que á 4̂ . 
% PlO P. 
% p!0 P. pío p. % pío p. % pío p. 
Ví PlO P. 




L/A HOJALATERIA l-1-AVISO. 
bo" se ha trasladado de Villegas núm. I-á la calle de Bernaza núm. 37%, entre ie niente Rey y Muralla. 0 „„ 13332 8-2L 
A V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y ?e' 
luquerías de la Habana. hafl 
Hace saber ciue con esta fecha n 
quedado establecidas cuatro d61^01 -̂
dnnde podrán proveerse los dueños de oy 
rarlos y éstos de colocaciones. „e. 
Delegaciones: 1'.—Villegas „ 2 7 7 ^ 




R e v o c a c i ó n d e p o d e r 
Con fecha 17 del actual y por ante el 
Notarlo de esta capital, señor Pedro Ga-
llndo, he revocado el poder que tenía con-
ferido al señor Elíodoro Gil, vecino a» 
San Juan y Martínez, dejándolo en su 
buena opinión y fama. 
Habana, 20 de Noviembre de 1910. Ja-
cinto forras. 13321 
DIABIO DE LA MARINA.—Edicióf á e 1h mañana—Xovioinhn 1010 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M n r l r i d 3 de X n r i r m h r t de 1910. 
Sr. Director del Diaiiio dt: i a Marixa. 
Ií:-.hana. 
Ciíetitan las historias uno al final de 
ciertos hanijuctos sunhuxMs ('on qne 
los royns efrinoios so aorasa.iahan, solían 
pasear por él salón del fedtip la mo-
mia de uno de los re^és, >us antepasa-
dos, á fin de que lü vista de lo qne hoy 
eran aquellos todopoderosos personajes 
de otro tiempo, les rfv'oi%l;v,> on ihedio 
del fausto y de los pĵ p̂ res lo (pie del 
propio modo serían ellos mañana. Ca-
rácter sifivbólieo muy semejante tiene la 
leyenda de la inseripi-ión acrorera y fa-
tídica eon qne una mano misteriosa, es-
ori'hiendo las tres palahras fatales, 
anunció á Baltasar en la hora de, su 
Péstín el siniestro final de sus sensua-
lidades y de su imperio. Ambos recuer-
dos de lectvras se levantan en mi espí-
ritu al meditar sobré lo (pie está ocu-
rriendo en los actuales instantes con 
motivo de la cuestión financiera. 
Durante los últimos años de la do-
minación conservadora hemos vivido 
en una or̂ ía de millones. Millones pa-
ra la E-cuadi-a, millones para el fo-
mento de las comunicaciones é indus-
trias marílinnas. millones para Correos 
y Telégrafos, millones á crranel para 
cuarto el público deseo ó las iniciati-
vas ministeriales juzsraban bene.ficioso 
para los intereses de In Xnci'm. Frente 
á esos gastos preferidos por los conser-
vadores, el partido libera) presentaba 
oíros no menas indispensables y acaso 
preferentes; pedíanse millones para el 
fomento de la rinueza pública, para ca-
minos, para• pantanos y canales, millo-
nes para la instrucción. Y en un anhelo 
patriótico en una confusión de los sen-
timientos de la derecha y de la izquier-
da, unaridos por el óleo del patriotismo 
y hostigados por el apremio de la nece-
sidad, millones sobre millones para la 
defensa nacional. Mas tarde vinimos 
al poder con toda la carga de las com-
promisas contraídos por el anterior Go-
bierno y de las obligaciones adquiridas 
durante la propaganda de la oposición, 
con todos las asedios de las eoncupis-
cencias locales despiertas y con todos 
los requerimientos de la miseria en las 
más desamparadas é inclementes zonas 
del territorio patrio; con todos los temi-
bles amigos de complicaciones y difi-
cultades qne requieren el apereibimieu-
to de los resortes ofensivos y defensivos 
del Poder público, y fué preciso entre-
gar más millones, acudir con millones 
y prometer más millones, abrir las ma-
nos sin tasa y sin reserva á ese inquie-
tanfte despilfarro de los recursos del 
Tesoro. 
Pero al mismo tiempo, los ¡hombres 
del partido liberal que viven más en 
contacto con la opinión pública, que 
recogei: más de cerca las ecos, de las 
tribulaciones ciudadanas, tenían que 
sentir por fuerza en su corazón la cruel 
resonancia de las quejas lastimosas que 
(i pueblo español embala bajo el grava-
mei) abnmnuWr de los tributos r v elado 
está que bacióndose intérprete del sen-
tir colectivo, el partido liberal tuvo 
siempre que formular las más enérgi-
eas reclamaciones, cu las rúales iba en-
vuelta la promesa de satisfacerlas á la 
hora de! Poder contra aquellos impues-
tos que más dura y ásperamente mar-
tirizaban al pueblo en"3r'̂ iendo y difi-
cultando su vida; de ahí nuestra obli-
gación de suprimir los Consumos. Y 
por virtud de este doble juego fie obli-
gaciones y de esperanzas, de necesida-
des y de promesas, ñas encontramos en 
..este ipstante en qqe s? redacta el Pre-
supuesto, en el deber de aumentar los 
gastas casa ffrata pora todos aquellos 
q-ue de los gastes públicos reciben la 
utilidad, halacrüeña para cuantos espe-
ran los dcspilfarros del Tesoro como 
una. lluvia benéfica que remedie sus 
apuros, y en la necesidad conitra puesta 
nacida de la siembra de esperanzas que 
á sn tiempo se hizo, de suprimir algu-
nos impuestos nref̂ renteniente el de 
Consumos, de aligerar las cargas, de 
atenuar la '•".nvsión con que el Fisco 
ansustia y sofoca al contribuyente. 
Pero no hay modo de hacerlo. Cuales-
ffuipm que sean los nnilHos y simpa-
tías de los hombres gobernantes, por 
en ima de la propia voluntad de los le-
gisladores, están las irresistibles impo-
sióioües de la realidad, qne mantienen 
como indispensable d amnento de gas-
tos, sicruiendo el Estado español aque-
lla corriente á la que no han logrado 
sustraerse los demás Estados modernos 
y que dilata sin cesar las márgenes de 
sus presupuestos de gastos, y con la 
que son incompatibles las desgravaeio-
nes, reducciones y exenciones de tríbu-
los que tan gratiamente suenan, y no 
sin causa, en los oidos de la multitud. 
No es que haya existido mala fe, dolo 
alguno por parte de les liberales; no es 
que se haya hecho al pueblo víctima de 
un engaño; es que los gobernantes res-
ponden al momento en qne ocupan al 
Poder, y son, con independencia de sus 
propias opiniones, los instrumentos de 
que la vida se vale para hacer inexora-
blemente que los pueblos realicen su 
desitino. Y el gobierno liberal, querien-
do reducir los tributas, se ve á despe-
(ho de su propósito obÜGTfdo á refor-
zarlos en cerca de cien millones. 
Para ello el Ministro de Hacienda 
llevó á las Cámaras numerosas proyec-
tas especiales de reforma de varias con-
tribuciones y de imposieión de algunas 
nuevas. Figuran entre aquellas princi-
palmente la contribución territorial, 
rústica y urbana. La de utilidades, la 
de Timbre, la de minas, la de azúcares, 
y la de Transportes, que s; en rigor no 
es nueva, lo resulta prácticamente, por-
que el proyecto se encamina á suprimir 
las excepciones que algunas mercan"ías 
disfrutaban. Apenas el país contribu-
yente, los elementas indusírisles y mer-
cantiles se han ido enterando de la tor-
menta <iue les amenazaba, se han vuel-
to eon inusitada furia contra el M̂inis-
tro de Hacienda, poniéndase en contac-
to unos v otros, buscando alianzas, or-
ganizando una resistencia que en los 
primeros momentos promovió oleaje 
bastante para infundir en algunos áni-
mas el temor, no sólo de que naufraga-
ran esos proyectos de reforma y con 
ellos las presupuestos fundadas sobre 
las previsiones de ingreso que de aque-
llas habían de provenir, sino el propio 
-Ministro que los había ideado. 
Las más activas en este movimiento 
h a n sido las sociedades mercantiles, por 
lo que afectaba á la contribución de uti-
lidades. Pagan hov las sociedades co-
lectivas y eomanditarias una cuota de 
contribución industrial, y las anóni-
mas un seis por eirnto de las utilidades. 
Por virtud del proyecto del Ministro, 
pagarían todas como contribución ini-
cial el subsidio dé industrias, y todas 
también el impuesto de utilidades com-
putado á razón del doce por ciento. 
Mas vehemente y rotunda ha sido la 
protesta, de las anónimas que de las 
otras dos formas de sociedad mercan-
til. Sin duda porque éstas, no sujetas 
en su inmensa mayoría á tantos requi-
sitos formularios y aun á tan vigilante 
inspección como las primeras, podían 
eludir fácilmente la nueva tributación. 
Pero las anónimas, cine se veían entre-
cogidas por un doble impuesto, el in-
dustrial y el de utilidades, llevado éste 
á cifras tan .altas como el do-e y en 
ciertos casos del trece al veinte ñor 
ciento, m.ás el timbre de negociación 
que por virtud de otra reforma venía á 
ser el dos por mil, más la cédula gra-
duada que se imponía también á las 
entidades mercantiles por razón d̂e su 
capital, pusieron el grito en el cielo y 
cayeron en bandadas sobre Madrid pa-
ra protestar, susurrando la amenaza de 
fine siéndoles imposible soporter tan 
pesada tributación, liquidarí m. envian-
do su capital al extranjero. Parece qû  
de esie proyecto s é desistirá, dejando la 
tarifa de utilidades en el sei.- por cien-
to y sustituyendo la cuota industrial 
por una especie de patente proporcio-
nada al capital de la sociedad mercan-
til con tasa muy nuVIi a v semejíinte á 
la establecida en Inglaterra. 
Otro proyecto contra el que se din", 
gen los más duros carcas es el de refor-
ma del impuesto sobre trasmisión de 
derechos reales por sucesión heredita-
ria. Se introduce por 81 en nuestra le-
gislación un princinio nuevo hâ -a 
ahora: el de. que el Estado es en toda 
•berencia un heredero más, y por tanto 
cobra en primer término una parte de 
MR herencia, parte gradrndu sobre una 
esoala procrê iva que llecra desde el 
uno hasta el tres por ciento. A esta 
cuota primera (pie se llama de conjun-
to, se añade otra cuota individual, que 
recae sobre cada una dé las hijuelas 
en que la herencia es dividida y que au-
menta en proporción de la mayor dis-
tancia del parentesco que une al here-
dero eon el finado, pudiendo llearar 
hasta detraer del capital delicto el diez 
y ocho por ciento á beneficio del Teso-
ro. Este proyecto es combatido por lo 
que tiene de progresivo en ia esíala y 
per la cuantía, objetándole que da in-
greso en la legislaeión fiscal española 
á los principios socialistas, (pie hacen 
del tributo un instrumento para la ni-
velación de las fortunas. Queda á sal-
vo de la crítica otra novedad que ese 
proyecto contiene, y es la de establecer 
un impuesto de 0'2ó por ciento anual 
sobre el valor de los "bienes de aquellas 
corporaciones ó entidades que por ser 
de carácter permanente no están suje-
tas á trasmisión hereditaria, esto es, de 
las congregaciones religiosas. 
Respecto al tributo sobre Transpor-
tes no hay que decir que. exportadores, 
navieras, y compañías de ferrocarriles 
se han alzado iracundamente, alegan-
do: aquellas, que em-areccrá el valor de 
la mercancía, imposibilitando la com-
petencia, ya tan difícil en los mercados 
extraños; y alegando éstos, que ó ha-
brán de mermar el precio de la conduc-
ción y do los fletes, 'osa á su juij-io 
económicamente imposible, ó habrán de ¡ 
enea.rever el transporte, con lo cual dis- ¡ 
minuirá el volumen de mercancías 
trapsportadas. Como se vé. los argu-
mentos son de carácter general. Ocurre 
con este impuesto lo que acontece con 
el de Consumos: que por estar más cer-
ca de la última evolución del producto, 
se aprecian con más claridad los per-
niciosos efectos que sobre el precio de 
la mercancía ejercen. Pero en rigor to-
dos los tributos causan al través de más 
ó menos repercusiones los mismos efec-
tos sobre el precio de las cosas, y en de-
finitivas cuentas de igual manera en-
torpece la ludha en el mcreado extran-
jero—donde las armas son la calidad 
y el precio—la conitribnción industrial 
que grava á la mercancía en el origen, 
que la de transnortes, que la sorprende 
casi en su destino final. No obitante, 
también en este proyecto admite el Mi-
nistro transaceiones, y aun aliunos 
productos como el carbón continuarán 
exentas. 
Xo es floia tampoco la batalla en tor-
no de la reforma de la ley de azúcares. 
Este producto paga hoy de impuesto 
treinta y cinco pesetas los (den kilos, 
y tiene de nrotección arancelaria 85 pe-
setas: es decir, que disfruta un mar-
gen nroteetor de cincuenta pesetas en 
cien kilos. El Ministro proyecta elevar 
el impuesto desde treinta y cinco á cin-
cuenta pesetas, con lo que cada consu-
midor de azúcar pagará de contribu-
ción poi; un kilo de gasto media peseta, 
y rebajar el arancel á setenta y cinco, 
obligando por tanto á los fabricantes á 
que disminuyan id precio. Los azucare-
ras claman y gritan, diciendo que fi-
jando el precio máximo ñor la tasa del 
arancel y cercenado de ese precio el im-
puesto, no les queda margen remune-
rador para seguir fabricando, dado el 
coste de la remolacba en nuestro país; 
á lo cual arguyen sus contradictores, | 
que ese margen no resulta remunerador | 
porque los azucareros han invertido 
demasiado capital en la instalación de 
sus fábricas, dando á estas una capaci-
dad desproporcionada con el consumo 
é incurriendo en un error económico, 
en un extravío de cálculo cuyas e--»*/»-
cuencias no debemos seguir pairando 
las consumidores, qne niníruna culpa 
tenemos de tales pérdidas, como ninsru-
na ventaja hubiéramos obtenido de las 
ganancias del acierto. 
El mis grande y fundamental de to-
dos los proyectas del Ministro es el del 
cédulas, en el que se introduce el prin-1 
cipio progres'vo. Aunque con este nom-
bre se trata del unpnejttn sobr̂  la ren-
ta, una equiv-aleneia d'd iiteóm* fnr in-
glés ensayado en nropor-nones relativa-
mente modestas. Lo oue ha venido ocu-
rriendo en Frabcia dur-rnte los cuatro 
años en que se persi'jsrne la imnosición 
del tributo sobre la renta, es testimonio 
bastante inquietante para mirnr con 
desconfianza el porvenir político de 
ese impues'to. Doctriualmente no lia si-' 
do impugnado, porque suelen coincidir 
los más en la creencia de que el tributo 
sobre el conjunto de las rentas globa-
les es el más equitativo; pero se ha im-
pugnado la pasibilidad administratiov 
de su planteamiento, alegándose que 
carece la administración pública espa-
ñola boy por hoy de personal y de ap-
titud suficientes para tan complejas 
operaciones como implica la recauda-
ción y comprobación de ese impuesto. 
Xo es aventurado afirmar que ni si-
quiera se intentará iniciar la discusión 
en esta etapa. 
Fuera del Parlamento, en aquellas 
reuniones íntimas y en aquellas debates 
confidenciales en que suelen aproxi-
marse con relativa facilidad á los 
acuerdos las hombres de recta inten-
ción, se han hecho durante los pasadas 
días copiosos y fecundas trabajos para 
amansar la tormenta. El señor Minis-
tro de Hacienda ha transigido en mu-
chos puntos; las representaciones de las 
clases mercantiles é industriales se han 
persuadido de las apremios con qne la 
realidad hostiga al Gobierno, y parece 
que no se está lejos de un acuerdo que 
solucionará las dificultades mediante 
mutuas concesiones y permitirá que el 
presupuesto de ingresos obtensra en el 
Parlamento aprobación menas laboriasa 
de lo que se podía suponer. 
* * 
En cartas anteriores he hablado 
del movimiento de opinión que se 
desató en los meses últimos, deman-
dando la inmediata abolición del im-
puesto de consumos, cosa que consti-
tuía una de las ofertas del •partido li-
beral. El Ayuntamiento de Madrid 
celebró una sesión solemne en la cual 
acordó suprimir ese tributo. Pasó el 
asunto á una comisión especial que 
se encargó de hacer una propuesta 
para la sustitución. Poco á poco se 
fué dibujando cierta hostilidad con-
tra el intento del Municipio, especial-
mente en el Gobierno, no porque éste 
olvidara su compromiso, sino .porque 
le parecía dañoso para el crédito del 
Ayuntamiento de Madrid, y expuesto 
á un fracaso, el prescindir de un pe-
ríodo de preparación que consistiera 
en el tránsito evolutivo de uno á otro 
régimen fiscal. Y de esta manera, 
por cuestión de procedimiento, se ini-
ció una divergencia entre republica-
nos y socialistas, que aparecen como 
inmediatos defensores de la abolición 
del impuesto de consumos, y los mo-
nárquicos que defienden su manteni-
miento por ahora. Y para salvar la 
aparente contradicción de conducta, 
al mismo tiempo que para enderezar 
por vías más ordenadas el fprablema, 
el Gobierno anuncia la inmediata pre-
sentación á las Cortes de un proyecto 
de organización de las haciendas lo-
cales y de supresión del reparto de 
con sumos. 
Pero el tiempo ha marchado; la co-
misión del Ayuntamiento terminó su 
labor, (presentó su proyecto, y llevado 
éste, conforme la ley municipal deter-
mina, á lo que se llama Junta de Aso-
ciados, asamblea en que se reúnen 
los concejales con cierto número de 
contribuyentes para aprobar en defi-
nitiva los presupuestos municipales, 
aquella sancionó el dictamen y arro-
jó toda la responsabilidad de la con-
tinuación de los consumos sobre las 
superiores decisiones del Gobierno. El 
proyecto aprobado no se inspira en 
ningún alto principio económico qne 
tienda á modificar el juego de la vi-
da urbana; es un centón de tributos 
con el fin exclusivo de recaudar los 
diez y siete millones que los consu-
mos producen al erario municipal, y 
con la mira de prevenir los fallos, el 
cálculo se extiende hasta unos vein-
tiún millones de nuevos ingresos; se 
mantiene el gravamen de consumos 
sobre la carné, que da unos ocho mi-
llones; se fijan otras cargas sobre ar-
tículos sr ituarios ó revelaciones de 
una gran fortuna, como los automóvi-
les; se establece un impuesto propor- J 
cional al valor de los solares vacan-
tes, calculándole on dos millones y 
medio, y otro de ipartieipación en el 
aumento de valor de los inmuebles no 
debido á reformas del propietario, 
calculándolo en un millón ; y se bus-
ca el complemento en los alquileres. 
sobre los males se arroja el peso de 
siete millones de pesetas. 
Esto último es lo qne ha sublevado 
la opinión. Se permanece indiferente 
ante la persistencia del impuesto so-
bre la carne, tanto porque desgracia-
damente no es artículo de general 
eonsumo para el pueblo, cuanto por-
que ya nos resignamos von la carga ; 
se aplaude y se encuentra plenamen-
te justificado el impuesto sobre so-
lares, ya porque estos acrecientan su 
valor do un modo vonstante, merced 
á las mejoras urbanas y á los gastos 
del Municipio, á los cuales es justo 
que contribuyan, ya porque no es lí-
cito que en una ciudad donde .por una 
parte faltan viviendas y por otra nu-
merosos obreros carecen de trabajo, 
el precio del solar siga interponiéndo-
se y vedando la edificación. Pero en 
Madrid los alquileres son enormemen-
te caros, los más earos de toda Espa-
ña, atosigando á la <dase media, en <ni-
yos presupuestos familiares supone 
la carga más abrumadora; y contra 
el intento de adosarles un tributo 
se subleva esa clase media, segura de 
que en definitiva ella será la que lo 
pague, y se aperciben á luchar los 
.propietarios, temerosos de que por 
algún azar nb puedan inmediatamen-
te trasladar el impuesto á los inquili-
nos y transitoriamente al menos mer-
me sus rentas. 
¿Qué hará el Gobierno? ¿Suspen-
derá el acuerdo del Ayuntamiento? 
Pues las republicanos y socialistas ha-
rán campaña contra él, acusándole 
de infidelidad á sus promesas y con-
citándole, la enemiga del pueblo. ¿Xo 
lo suspende? Pues tendrá contra él á 
la clase media y á los propietarios, 
cuya Asociación, presidida por Mon-
tero Ríos, tomó días ipasado el acuer-
do de luchar contra este propósito, y 
puede acarrearle incluso graves difi-
cultades políticas. Que la cuestión es 
espinosa lo demuestra que ba sido tra-
tada en Consejo de Ministros, y éstos 
acordaron reservarse su opinión has-
ta que exponga en el Parlamento lo« 
puntos de vista ministeriales el señor 
Cobián. Mientras tanto los republica-
nos ya anuncian manifestaciones pa-
ra pedir la aprobación del acuerdo 
munk-iDal. 
Xuevamente han hecho los Reyes 
un viaje á Valencia. La Exposición 
N'acional en aquel punto celebrada 
había de clausurarse en estos días; á 
la solemnidad fueron invitados los 
Reyes y éstos asistieron acompañados 
por el señor Canalejas. Concuerdan 
todas las opiniones en que no ya el 
recibimiento, sino los varios días de 
la permanencia de los Reyes en la 
ciudad levantina han sido testigos del 
más desenfrenado júbilo, del más cla-
moroso entusiasmo, de un desborda-
miento insólito y contasdoso de ale-
gría, no igualado en (dudad alguna 
para, festejar la presencié de los so-
beranos. 
Cada vez que se repite este caso se 
ofrece á la considi.ración un prc dile-
ma al que algunas ve -es me be referi-
do. Este entusiasmo parece la expre-
sión, y lo es sin duda, de un fervoro-
so y extendido sentimiento monárqui-
co ; y, sin embargo, cuando Se Il 'ga á 
las elecciones, los republicanos triun-
fan. Durante varios años Valencia 
viene siendo un cantón de la repúbli-
ca: republicanos son las mayorías, ca-
si la totalidad de los Ayuntamientos 
y la Diputación ; republicanos los tres 
diputados hasta esta última elección, 
en (pie tuvo puesto un monárquico. 
Ante esta contradicción ha solido de-
cirse muchas veces que la masa prin-
cipal de la ciudad de Vabncia era 
monárquica, pero la niuioría más ac-
tiva y audaz era republieara, y une 
por esto alcanzaba el triunfo en las 
elecciones, mientras los otros se limi-
taban á lamentarlo con resignación. 
Pero en las últimas elecciones, tanto 
municipales como generales, con la 
ley del voto obligatorio, ha ido á los 
comicios la casi totalidad del censo 
electoral, y este se ba pronunciado 
,por los republicanos, dándoles, aun 
divididos, votaciones de diê : y doce 
mil electores. 
La paradoja de los liedlos subsis-
te y quizás pudiera hallarse la expli-
cación de ella pensando una de estas 
dos cosas: ó que el sentimiento mo-
nárquico prepondera en aquellos ele-
mentos de la población valenciana 
que carecen de voto, principalmente 
el elemento femenino, cuya efusión es 
tan comunicativa y avasalladora, ó 
que el pueblo de Valencia, prototipo 
de la raza levantina con toda la agu-
da impresionabilidad de los pueblos 
costeños del Mediterráneo y con toda 
la propensión á las magniíicencias vi-
suales á los grandes clamores de la 
plaza pública, á la vida rumorosa de 
las democracias y de las exaltaciones 
de la plebe, fluctúa alternativamente 
entre las emociones que el paso de la 
realeza levanta en sn ánimo y los ím-
petus que los tribunos de la calle 
trasmiten en otras épocas á su cora-
zón. Sea de ello lo que fuere, es indu-
dable que Valencia es una de las más 
ricas, de las más cultas, de las más 
artísticas y de las más progresivas 
ciudades de Es laña. 
Cuando yo era' ciño, figuraba Se-
villa como tercera población del Rei-
no, disputándose el cuarto lugar Má-
laga y Valencia. Después, y durante 
algunos años, rivalizaron Sevilla y 
Valencia en la adquisición de la ter-
cera categoría. Hoy no hay duda • 
después de Barcelona viene Valencia, 
superando en más de cien mil habitan-
tes á Sevilla, pues tiene cerca de tres-
cientos mil. Pero la característica de 
aquella ciudad es el relativo bienes-
tar de las clases pobres; en pocas? 
ciudades se halla tan difundido el 
trabajo, ni existe un núcleo propor-
cionalmente tan grande de familias 
de modestos pero seguros y constan-
tes ingresos, lo cual constituye el ci-
miento y la explicación del excelente 
nivel de cultura en que aquella capi-
tal se encuentra. 
Está Valencia muy lejos de aquella 
desolada división de clases entre 
acaudalados pudientes y míseros me-
nesterosas que es común en las ciuda-
des andaluzas. La razón de ello está, 
en que la clase media valenciana es 
simplemente una concentración de los 
pequeños propietarios de la provincia. 
En ésta, la propiedad tradicional-
mente se hallaba muy repartida; y 
siendo cada uno el empresario de sí 
propio en el trabajo agrícola, favore-
cido además por el sistema de rie-
gos que los moros practicaron, pudie-
ron ir lentamente mejorando los cam-
pos, perfeccionando los cultivos y ex-
tendiendo el resradío basta que las pe-
queñas fincas fueron susceptibles de 
proporcionar una renta que les basta-
ra para vivir. Esos propietarios se 
fueron reconcentrando en la (dudad, 
lo que ba dado á esta su gran incre-
mento: pero en vez de someter sus 
tincas á un régimen de arrendamien-
to, en que elevando sucesivamente las 
rentas abrumasen á los arrendatarios 
y poco á poco los hundieran en la mi-
seria, lo cual hubiera tenido por re-
sultado la ruina de la Provincia, co-
mo ha ocurrido en Andalucía y suce-
de en Extremadura, organizaron la 
explotación por' un sistema de censo 
en (pie la renta, más que por convnro-
misos escritos por prácticas tradicio-
nales, permanece fija, lo cual ha per-
mitido á los cultivadores que les sus-
tituyeron beneficiarse también de las 
mejoras que con su propio esfuerzo 
introducían, conservando así un estí-
mulo para llevar la sericultura de 
aquella campiña al grado de esplen-
dor verdaderamente excepcional en 
que hoy se encuentra. 
A lodo esto ha coadyuvado una ri-
ca naturaleza, más que benigna, pró-
diga en dones; un soe'o feracísimo, 
un cielo clemente, un clima suave, 
abundancia de aguas, la opulenta ve-
cindad del mar, cuanto nativamente 
puede juntarse para que el hombre 
industrioso disfrute las dádivas de la 
tierra ¡ y esto ha he dio (pie al pasar 
desde Castilla á Valencia y cruzar 
sus planicies cubiertas de naranjos, 
cuyo aroma perfuma el ambiente, de 
palmeras que cimbrean sus ramas al 
impulso de la brisa; do sabanas de 
verde que se ondulan ampliamente 
como animadas de una misteriosa vi-
da, salpicando las blancas alquerías 
sobre cuyos techos se yergue tradi-
cional mente la cruz que en otros tiem-
pos distinguía á los cristianos de los 
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'Claudia adoraba el lujo. Pndo gas-
tar á su antojo, tanto más cnanto que 
su esposo aprobaba todos sus actos. 
Había llevado á la casa d̂ el industrial 
los gustos, las elegancias v las er-
eentricidades de París. Vivía en Lon-
dres con esplendi'dey., sembra'oa ei oro 
en torno suyo, creyend'o inagotable la 
tortnna de sn mando. 
iRicardo Diek Tborn aplaudía esta, 
conducta y hacía suyas, encantado, 
Jas locuras de sn arajer-
Cdandia Varni. y a .señora Dick 
l hcrn, no había olvidado á Jorge •.] > 
pa Jour Vandieo. Había dejado m 
J ans, ^ qne no amigos, conoeidos 
•Wp. le (Jabas noticias de 9u ¿tógno 
amanr.P. ^Se^a de lejos al nnev. 
uque,, Svipr, sjj raaírimonio. v supo 
con s-V,nP había ar,0Ptâ 0 áh hijo q ijétd de conservar en su familia 
la herencia importante del tío de su 
mujer. Supo, finalmente, que después 
die la revolución de 1S48. y el golpe 
de Estado de Diciembre, se había uni-
do al imperio y formaba parte de los 
cortesanos del jefe del Esta i'o que 'e 
había nombrado senador. Todo esto 
le interesaba y se grababa en su me-
moria, pero recogía las noticias con e1 
sólo objeto deN satisfacer su curiosi-
dad'. Xo quería abandonar por com-
pleto á Jorge. 
Vivía en medio del lujo y en con-
tinua agitación, y se consideraba di-
chosa. La existencia que gozaba m 
Londres realizaba su sueño. V u brus-
co desrpertar d!ebía interrumpir el 
sueño. Casas poderosas aliáronse para 
hacer concurrencia á la Casa Dick 
Tborn. hasta entonces sin rivales. 
El gran industrial luchó enérgica-
mente, con todas sus fuerzas y con to-
dos sus capitales; pero fué vencido 
después de baber agotado cantidades 
colosales en sostener la concurrencia. 
No estaba, sin embargo, arruinado; 
pero de la fortuna á la pobreza no 
bay distancia miando reina el desor-
den n̂ el interior, y Claudia era inca-
paz de calcular. 
Ricardo Dick Thorn. dominado pjr 
su mujer, no se atrevía á nada, ni aun 
á imponer una economía necesaria, 
da lo e| despilfarro de su casa. Calló 
y dejó qne las cosas siguieran como 
basta entonces. 
La situación hacíase cada vez m z n 
dirícil. Xo se quejaba, pero vencido 
por sn ignorado dolor, murió. 
ríau !:ia no había previsto esta 
muerte. Su coniternación fué írrand ,̂ 
no por la pérdida de un buen marido, 
de un sólido y fiel apoyo, sino porque 
cerca ya del límite de la segunda ju-
ventud, veía desaparecer para siempre 
¡ la feliz abundancia que el día ant̂ s 
! creía eterna. 
Acostumbrada á gistar doscientos 
rail francos al año. que lábanle por to-
d'a fortuna unos cuantos fajos de bi-
lletes de Banco, que repres-entaban 
un'ís ochen*n mil francos. 
La viudez le dejaiba en libertad; na-
j da se oponía á su rejr^so á Francia. 
j En su espíritu forjó un plan semejan-
j te á los (pie en otra época imaginara. 
Para realizarlo era necesario estable-
cerse en París. 
La señora Dick Tborn arregló y li-
quidó fus apuntos, y después de un 
corto viaje con objeto de alquilar un 
hotfxl amueblado y conocer nuevos y 
precises detalles respecto á la manera 
de vivir del Duque, vnhió á Londres 
en busca de su hija Olivia pifa llevar-
la á París é instalarse con <dla en el 
hovl dp la calle de B*rlín. 
Hemos visto á Juau Jueves introdu-
rirse en esíe hotel con objeto de robar, 
y sabemos cuál fué el resultado de ia 
intentona del ladrón. 
XXXVII 
Reanudemos nuestra narración por 
nn momento interrumpida por una ex-
cursión retrospectiva indispensable. 
Aunque nuestros lectores conoceri 
el pasado de Jorge de La Tour Van-
dieu, deben comprender cuánto hu-
biera sido el espanto de este hombre 
al ver levantarse de pronto, y des-
pués de veinte años, un vengador ba-
jo 1h forma de Renato Moulin encon-
trado por él en el cementerio Monr-
parnasse y cuyos provectos amena/.n-
dores conocía y temía, no por su liber-
tad (la prescripción poníale á salvo,) 
sino por su honor. 
Jorge isrnoraiba que Claudia había 
vuelto; hacía mudlio tiempo que no 
s.Hhía 3é ella. El Duque pensaba en sn 
amante con temor. 
Este temor Ivnbiese aumentado si 
hubiera sabi-o que Claudia se encon-
traba en París, y sobre todo las inten-
ciones que la habían aconsejado su 
viaip. 
Volvamos á hallar al duque de La 
Ton r Tan dieu en el momento en que 
esperaba al inspector de la secdón de 
seguridad. 
El péndulo del gaibinet̂  en que es-
taba el Duque, marcaba las diez. 
Oyéronse pasos en la habitación in-
me-diata y Jorge levantó la cabeza. 
Golpearon con suavidad la puerta. 
— E n t r ad—d i j o. 
Se abrió la puerta y apareció el la-
cayo. 
—¿Qué queréis?— preguntó J(irg\ 
—Es el señor Tbefer, señor Duque. 
—llacedle entrar. 
El lacayo salió para dejar paso á 
un personaje que penetró en el gabi-
net-e inclinándose con un respeto que 
tenía mucho do servilismo. 
El personale. alto y delgado, re-
presentaba treinta y cinco años. 
>mi araban negro, muy estrecho, abo-
tonado militarmente hasta "1 cuello, 
marcaba las caderas y oprimía el pe-
cho. 
Tenía el pelo cortado á punta de 
tijera como un quinto, y el rostro 
completamente afeitado. 
Sus facciones no se recomendaban 
ni por la distinción y formaban an 
conjunto de los más ordinarios. 
Sólo sus ojos eran inteligentes y re-
velaban á los observad o re-s que aquel 
hombre no era un ser vulgar. 
El Duque se había levantado. 
Tbefer avanzó hasta cerca de la 
mesa: saludó por secunda vez y per-
maneció inmóviL 
El lacayo habíale retirado. 
El señor de La Tour Van dieu y el 
inspector de la sección de seguridad 
quedaron solos. 
—Os he escrito, señor Tbefer di-
jo Jonge. 
—Mi presencia aquí prueba, señor 
Duque, que he recibido la carta y rae 
he apresurado á ponerme á vuestras 
órdenes. 
—ftraeiaa por vuestra solicitud. 
—Es un deber, para mí, siempre 
que se trata de obedecer al señor Du-
que. 
—Tenemos que hablar; pero antes 
tomad asiento, os lo suplico. 
V dando ejemplo, el Duque indicó 
una silla al agente, que la aceptó. • 
Hubo un momento de pansa. 
El inspector esperaba una pregun-
ta del señor de La Tour Vandieu. 
Este entabló el diálogo en estos tér-
minos : 
—'¿Estáis contento de vuestro em-
pleo en la prefectura de policía, mi 
a preciable señor Tbefer? 
—Mucho, señor Duque, y os estoy 
reconocidísimo por la protección que 
me dispensáis y á la cual debo «1 
puesto que ocupo. 
( C n n f i n u / r r n . ) 
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moriscos, el espíritu se entreabra á be-
llas quimeras é inunde el pecho co-
mo una oleada triunfante la alegría 
de vivir. 
H. 
U R B A N I Z A C I O N 
A medida que nos vamos acercand-» 
á la temporada en que la Habana es 
más visitada por los extranjeros, con-
viene que las autoridades locales ex-
tremen su celo en todo lo que se re-
fiere á urbanización, esto es, á la 
limpieza y al arreglo de las principa-
les vías urbanas, de los sitios de la 
ciudad más frencuentados por el pú-
blico y especialmente por los turistas. 
Los funcionarios de Obras Públicas 
deben atender con particular esmero 
á que las calles del centro no ofrezca,n 
el menor pretexto á las quejas del ve-
cindario, soíbre todo aquellas donde 
radican las tiendas elefantes y que 
son, por lo tanto, las preferidas de 
las familias y de los visitantes inver-
nizos. A este respecto conviene se 
tentga presente la advertencia que hi-
cimos hace días sobre las obras del 
alcantarillado en la calle del Obispo, 
que á nuestro juicio de'ben aplazarse 
para después que transcurra el in-
vierno, á fin de no ocasionar perjui-
cios al comercio y molestias á los fo-
rasteros, que gustan de frecuentar 
vías tan animadas y bonitas como !a 
citada y la de «San Rafael. Es est? 
un deseo tan justificado y tan fácil, 
por otra parte, de satisfacer, que no 
dudamos ha de ser acogido favorable-
mente por la Compañía del alcantari-
llado de ilgual modo que por la Secre-
taría de Obras Pú'blicas. 
Para que la obra de mejoras urba-
nas fuese completa, convendría que 
las autoridades ordenasen limpiar de 
escoralbros lugares del centro de la 
población que actualmente se hallan 
convertidos en depósitos de materia-
les y basuras, como, por ejemplo, la 
hermosa manzana comprendida en-
tre las calles de Monserrate, Colón, 
Zulueta y Trocadera, en la vecindad 
de la Iglesia del Angel, Asociación de 
Dependientes, Compañía del ''Trust" 
y Hotel "Sevilla," que hoy constitu-
ye una verdadera vengüenza por su 
abandono y que, con muy poco costo, 
podría convertirse en un parque á la 
inglesa rodeado con sus correspon-
dientes aceras. 
Y si después de hacer todo esto y 
de extremar la vigilancia para que se 
cumpla debidamente lo ordenado por 
la Alcaldía respecto á los anuncios 
callejeros, so impidiese el estableci-
miento de barracas y de toda clase de 
puestos y tenderetes en lugares cén-
tricos y visibles de la ciudad, á no 
ser que se ajustasen á las reglas de la 
estética y del buen gusto, habría que 
convenir en que los que tienen á su 
cargo los asuntos locales no habían 
andado remisos en el cumplimiento de 
su deber. 
E n la entermedaci y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninfiruna como la 
de L A TROPICAL». 
B A T U R R I L L O 
Si no lo viera escrito, me resistiría á 
creer que el talentoso doctor Ferraba, 
tan liberal, tan demócrata, tenido has-
ta por anarquista, sin razón, pero en 
vista de sus libérrimas ideas, sea par-
tidario de la limitación del deredho del 
sufragio, y no ya por motivos de in-
consciencia ó falta de preparación en 
el elector, sino precisamente porque 
tenga criterio y lo ejercite. 
Estudiándose el medio de impedir 
esa desvergüenza de vaciar el censo en 
refuerzo de candidatos, se ha pedido 
opinión al cultismo Ferrara ¡ y él ha di-
cho que el remedio mejor será impedir 
candidaturas incompletas; que el vo-
tante no tenga más remedio que deci-
dirse por una ú otra de las candidatu-
ras acordadas en las asambleas políti-
cas, ó no votar. 
¿ Y eso de la conciencia soberana, del 
voto libro, de la indiscutible facultad 
del ciudadano, á qué queda reducida? 
¿iLos inafiliados no tienen más remedio 
que someterse á los partidos organiza-
dos ó renunciar al sufragio? Los afilia, 
dos que tengan motivos para dudar de 
la capacidad ó la ¡honradez de un corre-
ligionario postulado; los que, admiran-
do los méritos de un contrario quieran 
llevarle ó la Cámara ó al Ayuntamien-
to; las sanos, los libres, los que solo 
bust|uen el bien del país y se rindan 
al mérito de los hombres ¿no podrán 
servir á su país sino á cosita del encum-
bramiento de hombres que no les satis-
fagan, porque figuran en la misma can-
didatura de sus preferidos'/ 
Me parece eso anti-democrático, im-
positivo é infecundo. Yo creo que la 
conciencia es libre, que nadie tiene de-
recho á. limitar el derecho del ciudada-
no: que en las naciones maestras, aun-
que no sean repúblicas, ese sistema no 
rige. Y por eso rae extraña que sus-
tente tales propósitos, hombre que tan-
to vale y de tan demócrata presume. 
No; no hay más solución al problema 
de los contubernios electorales, que el 
indicado en esta Sección: cada elector 
firmará en el Registro de votantes ó se 
hará indentificar; terminada la vota-
ción, el primer acto de la Mesa consis-
tirá en certificar, para cuantos lo pi-
dan, el número de votantes inscriptos 
en el registro, y habrán cesado las elec-
ciones nocturnas, que son las que se 
prestan al contubernio. 
Ahora, en la calle, si se confabulan 
los partidarios de candidaturas incom-
pletas, y uno á uno ván entrando en el 
colegio y depasitando su boleta, para 
eso son ciudadíínos y amos de su voto. 
Eso si será respeto al derecho y á la 
voluntad individual. 
La Comisión mixta del Congreso es-
tudia el proyecto de ley de la Cámara 
modificado por el Senado, fijando en 
un peso veinte y cinco centavos el jor-
nal de los braceros utilizados por el 
Estado, la Provincia y el Municipio. 
Vaya una de cal, en medio de tantas 
de arena. 
Es lo menos que puede ganar en Cu-
ba un jornalero, siendo como es tan 
cara la vida. Y es lo que tantas veces 
he censurado: que se pagara, con un 
peso al que está ocho horas picando pie-
dras ó barriendo calles, mientras para 
cada dos braceros había un capataz con 
triple sueldo. 
El desmoche ha de venir por lo inne-
cesario; al que suda hay que pagarle. 
« 
* * 
También he leido que en el Proyecto 
de Presupuestos que presenta el Ejecu-
tivo, se introduce una economía de más 
de dos millones de pesos con respecto 
al actual. Y me complace pjoder enviar 
mis humildes plácemes al gobierno por 
este intento. 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
ú é 
Si d « i s eyitar d e s í r a c í a s eu el ter. os aconsejamos nsar la 
de LOSTuMAIÍ & MARTINEZ, New York 
Kste es el único aceite de carbón ó petróleo que durante los últi-
mos 37 años no ha oauHiido ninguna desarracía. Libre de explosión, 
humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. De venta en las Ferre-
terías 7 los Almacenes de Vi reres. Representante, Martín JS. Glynn, 
Mercaderes núm. 2. 
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V E N D I D O S L E N T E S D U P L E X 
CIENTOS PA-
RA V E N D E R 
CURACION DE LA VISTA DEFECTUOSA 
Los muchos años de exparienoia en curar los casos más desesperados de vista defectuosa nos han demostrado hasta la evidenoia que el P'i por ciento de los casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en escoger los lente* apropiados. Es siempre mejor, para que los que se dan cuenta de lo que va.e tenar una buena vista, acudir á una casa de reputación para examinar su vista. ¿No le parece que vale la pena atender á su vista? 
ESTAMOS SEGUROS de que los que nos visiten han de traer a sus familiares y amigos. Sabemos que nuestros lentes DUPLEX no pueden ser imitados por otros á pesar de lo que digan, y hemos procurado tal reduo ción de precios durante algún tiempo, que experimentamos, y estamos pro-bando qie el público se da cuenta del valor de nuestro trabajo. 
LENTES DUPLEX. ARMADURA Y ESTUCHE. ¡UN PESO! El sistema americano para reconocer la vista es lo mejor. Somos ópt'cos y no nos ocupamos en nada más. 
Acuérdeae que nuestra entrada eatá en el número 102 y que no tenemoe nin-guna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: 102, OP-TICOS. Fabricamos 'os cristales á la orden. 
Deben oesar los despilfarros; al go-
bierno naiás que á nadie importa acredi-
tar de ordenada y patriótica su admi-
nistración ; el país reclama eeonomías. 
Así se cumple el deber y se atiende á 
la opinión pública. 
En diversos periódicos veo, comen-
tando las sesiones del juicio oral con-
tra Estenoz y campartes: La supuesta 
Conspiración. Es decir que la dan 
por no existente, no obstante las pro-
videncias judiciales. 
Permitidme: hace meses dije en estas 
mismas columnas, comentando una 
queja del señor Guerra, encartado en 
el proceso: "Permanecerán sujetos á 
él Estenoz y sus amigos, hasta des-
pués de las elecciones, y es probable 
que sea sobreseído por falta de prue-
bas." 
¿Por qué aventuré tal? Pues porqu? 
las acusaciones eran hechas por em-
pleados del gobierno, y porque no se 
había ocupado parque de guerra, ni 
actas ó cartas que revelaran de mane-
ra evidente el propósito de alzamiento. 
Y como nuestras leyes no permiten 
castigar por inducción ó sospecha, 
sino por pruebas claras supuse que 
el hacho quedaría reducido á lo que 
hemos visto. 
Me alegro, pues. Más harán por 
Cuba y por sus hogares esos hombres, 
sueltos que encerrados. Y si algo pu-




Y en eso de la causa por asesinato 
frustrado de "Pino Guerra,'' advierto 
que una de las citas que t i Juzga-do ha. 
querido esclarecer es la de que alguno 
de los inductores propuso 500 pesos á 
un testigo para que contribuyera al 
hecho. 
Creo que ha procedido bien el Juz-
gado tratando de buscar el ovillo. Pe-
ro después de la sentencia del Supre-
mo, declarando que no es punible invi-
tar á otro á cometer un homicidio, de 
haberse mantenido en su acusación el 
denunciante, no habría alcanzado pe-
na el inductor. 
Muy sensible ha sido 'eso del pre-
tendido asesinato; pero no es menos 
sensible que la imaginación popular 
se empeñe en arrojar sombras sobre 
nombres lanzados á la expectación pú-
blica, sin que aparezca el editor res-
ponsable de las acusaciones. 
La Revista de Medicina y Cirugía, 
que dirige el muy notable cirujano 
doctor Presno, se manifiesta contraria 
á la colegiación forzosa de los médi-
cos; porque opina que si es abuso y 
despotismo obligar al obrero y al 
jornalero y al industrial á agremiar-
se, cuando crean libremente que no 
les conviene, resulta ineoraprensibk 
la pretensión tratándose de hombres 
cultos, que deben saber mejor ejerci-
tar sus derechos y buscar sus conve-
niencias. 
Y dice el articulista que se ha cita-
do en apoyo del intento, que en Espa-
ña es obligatoria la colegiación. Y 
observa que en los Estados Unidos y 
en otros países la imposición no 
existe. 
Es como procedemos los cubanos en 
nuestra fiebre de innovaciones. Cuan-
do nos agrada una idea, la tomamos 
de los pueblos sajones y exclamamos: 
¡no más costumbres españolas; refor-
memos esto, que proviene de la atra-
sada España!. Pero si lo que intenta-
mos no se usa en los pueblos sajones y 
sí en Iberia, decimos sentenciosamen-
te: "Ahí está la nación española, don-
de esta institución produce excelentes 
frutos." 
Y así vivimos felices, los de Alca-
ñiz y los de Alcañiees. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Los elementos políticos que en las 
Cámaras, en el Gobierno y en la pren-
sa apuran todos los medios de atrope-
llar v vejar al comercio y á la indus-
tria de los españoles establecidos en 
Cuiba, debieran leer y meditar el ar-
tículo que aparece en E l M u n d o de 
ayer lunes, y del que tomamos un 
buen trozo: 
El despotismo, bajo formas repu-
blicanas, existe en casi toda Hispano-
América. De él se han redimido el 
Brasil, la Argentina y Chile. De él se 
está redimiendo, igualmente, el Perú. 
De él se ha redimido, hace tiempo. 
Costa Rica. En Cuba no existe tampo-
co. Justo es reconocerlo. No existe co-
mo sistema de gobierno. ¿Cómo han 
podido todas estas Repúblicas latinas 
de América escapar del odioso é infe-
cundo despotismo? Estudiando á esos 
países se ve que sus respectivos go-
biernos republicanos han procurado 
fomentar considerablemente la educa-
ción nacional. En casi todos ellos se 
han importado los modernos métodos 
pedagógicos de los Estados Unidos. El 
régimen escolar de la gran república 
se ha copiado sustancialmente en las 
naciones que hemos mencionado. De 
algunos años á esta parte ha adelan-
tado mucho, enormemente, la instruc-
ción popular en el Perú, y los gober-
nantes de esta República, siguiendo 
el ejemplo de los gobernantes brasile-
ños, chilenos argentinos, han tenido la 
feliz idea de traer de Europa sabios 
profesores, muy bien pagadas, para 
desempeñar cátedras en la Escuelas 
Normales, en las Escuelas Superiores, 
en las mismos Universidades. Instruc-
tores alemanes y franceses tienen las 
academias militares del Brasil, Chile 
y la Argentina. En estas tres flore-
eientes repúblicas no se ha tenido la 
fatuidad ó pretensión de creer que to-
do les sobra en casa, y han traído, co-
mo hemos dicho, muchos y muy com-
petentes profesores extranjeros, que 
han infundido una nueva vida á los 
establecimientos docentes del país. 
Otro factor de adelanto y apacigua-
miento social lo constituye, en el Bra-
sil, •Chile y la Argentina, la gran in-
migración que afluye á esos pueblos. 
En ellos se cuentan los extranjeros 
por centenares de miles. Las colonias 
extranjeras, tan numerosas y ricas, pa-
trangeras, tan numerosas y ricas, pa-
rece que d a n peso, que d a n c o n s i s t e n -
c m á los países en que residen. Hay 
nruchos extranjeros en esas países: la 
inmigratoria los sigue enriqueciendo 
con nuevos trabajadores. Pues bien: 
l'lama la atención del sociólogo, del 
simple observador, el hecho de que 
predominan la paz, el orden, la rique-
za, en los países de Hispano-América 
en que hay un inmenso núcleo extran-
gero^ual sucede en el Brasil, en Chi-
le y l i A r g e a t ó D A . En Costa Rica hay 
una importante colonia extrangera, 
casi toda inglesa. 'Costa Rica es ia más 
adelantada de las Repúblicas de Cen-
tro-América. Y por lo que representa 
á Cuba, nadie sabe de cuántos peli-
gras sociales la han preservado sus 
numerosas colonias extrangeras, prin-
cipalmente, la española. Para tener 
idea aproximada del inmenso bien 
quehace á Cuba la colonia española, 
se produciría, el desplazamiento que 
sufriría nuestro equilibrio social eco-
nómico, si de nuestro país desaparo-
cieseesa opulenta colonia. Es innega-
ble el hecho de que la existencia en un 
país hispano-americano de una gran 
colonia extrangera, tonifica, robustece 
y acrecienta el organismo nacional. 
Cuando Santo Domingo—isla tan fér-
til y acaso más feraz qu<? Cuba—se 
perdió por primera vez para España, 
la inmensa mayoría de los españoles 
residentes ó establecidos en Santo Do-
mingo lo abandonaron. Y Santo Do-
mingo cayó de la riqueza en la pobre-
za y en el grado que esa isla se em-
pobi-eció, Cuba se enriqueció con la 
venida de los españoles que recibió de 
aquella Antilla. Fué, para Cuba, una 
inmensa fortuna el que no la abando-
nase la gran mayoría de los españoles 
cuando España se retiró definitiva-
mente de este continente. Si ese aban-
dono hubiese ocurrido, el hecho habría 
sido para Cuba tan desastroso como 
lo fî é para Santo Domingo. Casi to-
do ef comercio é industria de Cuba se , 
halla en manos de españoles, y ellos 
explotan, también, un número conside-
rable de fincas rústicas. Su acemn 
económica es tan prounda, tan m t e n -
sa entre nosotros, que si ella se debili-
tase también se debilitaría el organis-
mo nacional." 
En el mismo sentido de los anterio-
res párrafas hemos publicado repeti-
das veces ideas análogas sobre lo mu-
cho que significa en esta república el 
elemento español, respecto á la pros-
peridad y tranquilidad del país. 
Un parecer semejante podría supo-
nerse apasionado en juicios españoles; 
pero en un periódico cubanísimo tiene 
mucho más valor, por implicar el re-
conocimiento completo de esta verdad: 
la colonia española de Cuba es un fac-
tor esencialísimo de paz y de prospe-
ridad; y los golpes que contra dicha 
colonia se infieren han de repercutir 
en el corazón mismo de la República 
mermando su vitalidad y sus ener-
gías de progreso. 
Los españoles quieren de corazón la 
independencia, y es una insensatez, un 
empeño suicida, mortificarlos de con-
tinuo, al extremo de hacerles pensar 
en el amparo de otras corrientes, sino 
de protección, al menos de mayor equi-
dad y consideración que los actual-
mente dominantes. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
H a c e N i ñ o s S a n o s 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderas número 2. Habana. 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresíoa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
k la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialnnente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen'la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicacione» sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la liace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. PARIS — B. S A - I - i X j É S , Perfnmútt Quimieo, 73. mt Tnrbige. u U Ulifi: TWíJowíSARBíí HUO • - P"líailii£l .'OHHSOH l «¡cuiusPsrf" j Pilanesnii. 
originalidad y sobre todo eso. el dosoo 
de ir contra la corriente bajo tela d,. 
plata de una cortesía extremada. 
•La nación del puro invierno y do lá 
avalancha, donde los grandes cereferos 
viven aislados con sus propios pensa-
mientos; el país de las noches polares 
y de las auroras boreales. La región 
de los golfos dormidos; de las monta-
ñas sobre el mar, entrecruzándolo in-
finitamente y trazando callejuelas 
calles tortuosamente líquidas, miste-
riosas y profundas; el continente don-
de el mar reina sobre los hombres, las 
animales y las cosas, alejando con su 
agua los horizontes, terminándolos á. 
lo lejos con muros de abetos y rejas 
de pino, recortando las dunas y dila-
tándose hasta lo infinito, cuando no 
puede con sus olas, con sus brumas 
pesadas como sudarios, hasta, hasta 
donde la vista alcanza, y lejanas como* 
gasas en el confín donde los débilei 
ojos se detienen. Esta es la Noruega, 
en conjunto, para los que llegan da 
lejos " J 
Nada más hermos y raro que ver el 
Sol á media noche, ó verlo por lo rua-
nos cuarenta y ocho horas spguidas. 
Esto sucede en Noruega el día del 
soliticio de verano, el 22 de junio. Por 
una vía férrea van millares de tou-
ristas á la población de Gcllivara, si-
tuada dentro del círculo polar ártico 
más allá de los 66 grados y medio de 
latitud Norte, y allí se goza en tal día 
el sorprendente espectáculo do no ver 
ponerse al sol en más de veinticuatro 
horas. 
E l T r i u n f o publica una extensa re-
seña ó extracto de la conferencia pro-
nunciada por el Conde Kostia en el 
A t e n e o el domingo último. La hemos 
leído y nos iimpresiona agradablemen-
te. Valdivia sabe escoger un asunto, 
seleccionar sus partes y presentarlo 
con sus -más bellos matices. Habla de 
Noruega, la región hiperbórea donde 
él ha residido más de un año, y de la 
que con su clara visión y percepción 
de las cosas, nos ha hecho un estudio 
ameno y brillante. 
Hablando del aspecto climatológico, 
dice muy gallardamente: 
"País del sol de media noche, don-
de se pasa sin transiciones del invier-
no al verano, y en dond̂ 1 sucede á un̂ a 
noche de diez meses un día de dos, en 
que el sol no se pone y en donde á la 
una de la madrugada se leen libros y 
periódicos sin más luz que la descen-
dida del cielo.. 
En ese país donde se diría que rei-
na el hastío y domina la taciturnidad, 
lo exacto es todo lo contrario. 
Es una de las regiones más apasio-
nadas de la tierra—pero de una pa-
sión á sacudidas. Porque en el fondo 
son castos y aunque de aspecto singu-
lar. La inteligencia no es muy rápi-
da y sus expresiones algo dogmáticas ¡ 
—es un país teológico;—una mezcla 
extraña de sinceridad y de suficiencia; 
con una inclinación enfermiza á la 
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En dispepsia, falt» de «peti 
lo. dlgcsUonea lentas y difícl 
les, repugnanetns, acedias.vú 
mitos, gases, pituita». Ap 
Del Ldo. A. Cvitells 
« * 
Sobro el aspecto político-social de 
Noruega, Valdivia expone lo siguien-
te: 
"Ya liemos visto que para los escri-
tores noruegos la personalidad fr-mo-
nina adquiere toda su belleza en la vi-
da sentimental. Y esto es contrario, á 
la idea de familia, relegando á la mu-
jer en una contemplación solitaria ó 
aconsejándola el amor libre. En am-, 
bos casos aspiraría á hacer de su "mh 
un poeima de belleza y refundirá todo 
lo que la aparte de su papel de amante 
ideal 
Los frutos de la literatura de eman-
cipación femenina madurados por la 
literatura noruega actual, hija de la 
del pasado siglo, son alarmantes. Pero 
yo espero una reacción ruda, cruel, 
provecliosa y que enseñe á Las nmjr-
res noruegas á tener, com parecía le-
searlo Bjnorson, una ŝ na apreciación 
de su independencia moral y del u o 
que de ella dobe ihacerse 
El Parlamento es de una austerida ! 
soberbia; todas las cuestiones vitales 
en la Noruega son objeto de un exa-1 
men y de una dedicación atenta. Como 
las mujeres son electoras y elegiólos 
se ven algunas sayas en el Parlamen-
to. Y si no fuera una fra.se de muy 
mal gusto—pero tantas lie hecho igua-
les en mi vida de escritor, que una 
más no iimporta—diría que esas sayas 
piensan como pantalones. Porque la 
mujer noruega cuando piensa es un 
hombre—liomibre y medio— por la 
solidez del juicio, la fuerza de la ar-
gumentación, la claridad de las ideas 
y la deducción lógica, ôdo lo que se 
elaibora en la casa del pueblo bajo for-
ma de leyes, de decretos, do incisos, 
etc., lleva el sello noruego, el carácter 
noruego y el resultado noruego. No 
se ocupan anás que de su territorio, de-
que ellas piensan de sí mismas al juz-
garse unas á otras. 
Ya aquí en Cuba se ha visto que los 
3060 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
I>e una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el L i c o r p u r o de h r e a 
Que inventó el doctor Gonzálea 
Del pecho para los males. 
'A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la gr.rganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente, 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al públi^ 
que hay farfulleros y malandrines ^ 
imitan el Licor d? Brea del doctor 
á̂loz, por lo que éste aconseja e\ & 
yor cuidado para que no gast* sun(í(, 
ñero en balde, toda vez qué ^ 
en todas las boticas de la ^ J Z . i 
306; 
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hombres hacen la política muy mal. 
harían con más discreción y con 
má5 fl'mor á la patria laa mujeres? No 
podemos juzgar por la escasa partici-
nación que llevan en las oficinas del 
Estado V del municipio; porque ellas 
no son electoras. Si lo fuesen, podría 
conocerse mejor el asunto, porque los 
homhres no piensan de las mujeres, lo 
qUe ellas piensan al juzgarse unas á 
otras. 
Respecto á la marcha de los asun-
to políticos de Noruega el ilustrado 
conferencista expone lo siguiente: 
"Decía el canto de Bjornson: 
•"Sí, nosotros amamos esta tierra 
tan sujeta por las rocas, que se alza 
de la espuma, y en cuyo sufrido seno 
viven miles de hombres." 
(Sí, y no sólo la aman sus nobles y 
sufridos bijos; cuanto extranjero la 
visite la ama; porque es el país de 
Ibsen—el de, las austeras verdades—<y 
el país de Bjornson—el más patriota 
de les escandinavos—porque es el país 
de La democracia coronada, el país de 
la hospitalidad, sin alardes y que en 
los cinco años que lleva de nueva vida 
nacional ha dado al mundo el ejem-
plo de la virtud sin mancha de la cul-
tura, sin pedantería, del poder políti-
co sin abusos, del amor á la gloria, sin 
prisas malsanas, y de la fraternidad 
tal como la escribió en su Código el 
eacrificado del Gólgota. L a forma en 
que se bizo la separación de Noruega, 
la forma en que se resolvió la apertu-
ra del ferrocarril de Bergen, la for-
ma en que se celebraron las eleccio-
nes á los cargos públicos, la forma en 
que se despidió para el sepulcro á 
Bjorson, la forma en que se reconstru-
ye política, social, literaria y artístí-
oamente la moderna Noruega—la ado-
rable monarquía de la Europa tan al-
truista y tan desinteresada—hacen de 
ella la privilegiada de las naciones." 
Aunque puede suponerse un tanto 
recargado el optimismo de la pintura 
hecha por YaMivia, no dejamos d« 
envidiar un estado de cosas semejante, 
deseándolo para Cuba. 
t.ra.slad'a.r la isla desde el trópico á las 
regiones polares. 
A los cubanos nos pasa, á este res-
pecto de burlar la ley, lo que le ocu-
rre á los que leen libros ó escritos 
cualquiera en idioma extranjero, en 
idioma que no sea el nativo: se va le-
yendo, por ejemplo, en francés, pero 
lo que se lee se va instintivamente 
percibiendo ó entendiendo en espa-
ñol. 
Pues el cubano al leer las leyes, no 
se va fijando en los preceptos positi-
vos de éstas, sino en la manera con 
que podrían infringirse ó mistificarse 
ó desviarse esos preceptos. 
E l principio de la proporcionalidad 
es el más equitativo, pero no suele ser 
el más práctico. Los inconvenientes 
del refuerzo pueden obviarse, exigien-
do candidaturas completas y sin nin-
gún raspado ni tachaduras, y con tim-
bre que registrase el número de votos. 
Los escrutinios serían así más rápi-
dos y debieran hacerse ante un buen 
número de testigos de diferentes agru-
paciones políticas. 
iDe este modo no habría chivo posi-
ble. 
L a D i scus i -ón , trata el asunto de la 
reforma electoral, y después de algu-
nas consideraciones, continúa dicien-
do: 
<£Lo malo es que hay una cuestión 
previa, que ya se uos había ocurrido á 
nosotros desde el primer momento y 
que vemos se le hia ocurrido también 
a.l doctor Laguardia, al general Ale-
mán, al periódico Y \ i c m j o y á mucha 
más gente (de las que conoce el pa-
ño). 
Esa cuestión previa es la de si hay 
que reformar " la ley" 6 á los que 
hay que reformar "es á los cubanos." 
Esa ley no la hemos inventado nos-
otros: es tomada de otras legislacio-
nes, rige en otros países, Bélgica en-
tre ellos, y allí no pasa eso de aquí. 
¿En dónde está, pues, el "quid" 
de la dificultad, en la ley ó en los que 
ejercitan la ley? 
Si la garantía suprema en materia 
electoral, que es la que cada partido 
tonga en cada colegio ó mesa electoral, 
interventores, miembros ó veedores, re-
sulta inútil, porque estas se entregan 
6 entregan al partido ó se venden, 
¿cómo arreglar el asunto? ¿No encon-
trarán medio de hacer la picao-día, sea 
cual sea la reforma de la ley? 
Es un hecho indudable que aquí, en 
este país, hay una disposición natural 
para eso de falsear, torcer ó flanquear 
las leyes: tenemos esa "aptitud" 
L a L u c h a discurre muy sesudamen-
te sobre el estado en que se halla el 
Partido Conservador después de las ¡ 
elecciones, y dice: 
" E l resultado de las últimas elec-
ciones ba puesto en evidencia el hecho 
de que las dos grandes fuerzas políti-
cas que contendieron, la liberal y la I 
conservadora, poseen casi la misma; 
potencia electoral. Pero si se tiene 
en cuenta que disfrutan de casi todas : 
las ventajas naturales que da la pose-: 
sión del Poder, es menester convenir I 
en que la mayoría que han alcanzado \ 
es tan efímera, que puede afirmarse 
que casi están equilibradas las fuerzas , 
liberales y las conservadoras. 
Si esto es así, conviene que todos se 
convenzan de que la política de armo-
nías y transacciones se impone, si se 
quiere llevar al país por camino prós-
pero y apacible. Desde el instante en 
que ninguna parcialidad posee forta-
leza suficiente para imponer su abso-
luto criterio, para gdbemar teniendo 
en cuenta exclusivamente sus intere-
ses y sus conveniencias, si ba de ba-
bor paz es indispensable que busque 
en todo la avenencia con la parciali-
dad contraria, que también tiene pu-
jan^, para impedir imposiciones, y 
sobre todo paira soportar atropellos. 
E l diberalismo.aun fusionadas sus 
dos ramas principales—lo que todavía 
no se ha'hecho, ni es dable asegurar 
cuándo se hará,—lleva tan poca venta-
ja á los conservadores, que no le es 
permitido proceder como si estos no 
existieran. Dígase lo que se diga por 
los apasionados, los conservadores han 
obtenido grandes resultados en las úl-
timas elecciones. 
Si se tiene en cuenta lo que el uso, 
y sobre todo, el abuso del poder gasta, i 
no es temerario aíflrmar que si conti-
núan perfeccionando su organización { 
si proceden con habilidad á ciertas | 
modifleaciones que ya muehos de sus, 
a/filiados aconsejan; si se muestran ac- j 
ti vos y se ajustan á la realidad nació -1 
nal. han de ver sus huestes nutrirse y ¡ 
serán cada día más poderosos y temi-
bles." 
D I S T Í N 6 Ü I D 0 H U E S P E D 
E n el vapor americano S a m t o g a 
que se espera mañana on csíte puerto 
procedente de New York, llegará el se-
ñor don José María Domínguez Murta, 
jefe de la casa del Príncipe Fernando 
de Orleans, Duque de Montpensier. Su 
estancia en la Habana será breve. De 








p a r a P á r v u l o s y N i f i o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que no deben administrar ana medicina á sus niños sin estar securas de lo que la 
medicina contiene ; 
Que Castoria es puramente veietal, y que una lista de sus ineredientcs acompaña á 
cada botella; 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivas, y los mejores para los nifios; 
Que Castoria es la receta favorita de un distincuido medico, y el resultado Ae. treinta 
años de observación y práctica; 
Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vljllias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W, F. WAIXACBi Bradford (X. H.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efecto?.» Dr. W. L . Listek, RogersíArk.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B . Halstead Scott, Chicago (Illa.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
ciase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. "Williaji BtXMONT, Cleveland (Ohio). 
V é s i s s q u e 
l a f i r m a d e 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Sefxev, Amity (N, Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
ge e n c u e n t r e e » 
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E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las tres y cuarenta minutos co-
menzó la sesión de ayer en el Senado. 
L a presidió el Vicepresidente de la 
República.. 
¡Se leyó primeramente un mensaje 
del Ejecutivo. Se hace en él una re-
lación de los ingresos habicTos en la 
Hacienda -desde el año 1905 por con-
cepto del impuesto sobre las cerillas, 
tanto de fabricación nacional como de 
importación, y hace notar luego la 
merma que á dicho ingreso supone el 
uso de los mecheros ó encendedores 
automáticos. E n tal virtud se pide en 
el mensaje que el Congreso apruebe 
una ley, prohiíbiendo la importación 
de esos aparatos ó recargando para 
ellos los derechos arancelarios. 
L a Cámara de Representantes co-
munica al Senado que no acepta las 
modificaciones por él introducidas ai 
proyecto de ley que fija el sueldo mí-
nimo de los obreros del Estado, la 
Provincia y el Municipio. 
Para formar la Comisión mixta que 
en definitiva ha de solucionar las di-
ferencias que sobre este punto existen 
entre tambas Cármiras. el .Senado nom-
bra á los señores Berenguer, La Guar-
dia, Guillen, Llaneras y Recio. 
iSe lee luego una comunicación fir-
mada por 152 ganaderos, encomende-
ros y abastecedores de carnes, rogán-
dole al Senado influya cerca del Pre-
sidente de la República á fin de qus 
no derogue su reciente decreto de 
clausura del Matadero Municipal. Di-
cen que con tal Decreto en nada se les 
perjudica, pues ya voluntariamente la 
mayoría de los ganaderos y abastece-
dores hacen uso del Matadero Indus-
trial por reunir mejores condiciones 
higiénicas y estar montado con todos 
l.c^ adelantos modernos. Piden en to-
do caso, que al Matadero Industrial se 
le nombre Municipal, con lo que ga-
naría el servicio público. 
Se da lectura á un crecido número 
de dictámenes emitidos por la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos so-
bre otros tantos proyectos de ley pre-' 
sentados en la legislatura anterior, so-
bre concesión de pensiones á viudas é 
hijos de militares. E n todos esos dic-
támenes dicha Comisión resomieuda al 
Senado no acceder á la solicitud de 
esos créditos, por no haber para ello 
cantidad consignada en los presupues-
tos y estar pendiente de aprobación 
un proyecto de ley de la Cámara de 
Representantes que regula las pensio-
nes. 
Quedan los proyectos de ley sobre 
la mesa por estar pendientes también 
del dictamen de otras comisiones. 
E n nombre de la Comisión de Re-
laciones Exteriores el señor Gonzalo 
Pérez, solicita del Ejecutivo, y el Se-
nado así lo acuerda, que al dar cuen-
ta de los nombramientos que sobre 
«ar^os diplomáticos haga, ar-ompañe 
una relación detallada de los particu-
lares y antecedentes de los designados. 
•Se envía, á continuación, á la Comi-
sión de Obras Públicas, un proyecto do 
ley firmado por el señor Nodarse, mo-
dificando el artículo segando de la 
Ley de 25 de Julio de 1910. Dicho 
artículo dice que se concede un cré-
dito de $35,000 para la construcción 
de la carretera del Mariel al Bongo y 
por la modificación se señala que tal 
cantidad se emplee en la carretera de 
Mariel á Gruajaibón. 
ÍPide también el señor Gonzalo Pérez 
al Ejecutivo una relación minuciosa 
del estado actual del Cuerpo Diplo-
mático y Consular cubaaio; del núme-
ro de empleados de dicho Cuerpo que 
está con disfrute de licencia, cuáles no 
han tomado aún posesión de sus car-
gos, etc., etc. Dice que se preocupa 
de estas cuestiones por creerlas de 
gran.interés para el buen nombre de 
Cuba en ol extranjero y que cuenta 
dedicar sus iniciativas á fin de que el 
Cuerpo Diplonmtico tenga una orien-
tacitm y un elevado ideal. 
Acuerda el Senado pedir esos datos. 
Y con ello termina la sesión públi-
ca, reuniéndose á continuación para 
tratar y aprobar en sesión privada, 
la última combinación de empleados 
diplomáticos y consulares, ya publica-
da por nosotros cuando fué hecha por 
el Ejecutivo. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer no pudo celebrar sesión la Cá-
mara por falta de "quorum." A las 
j tres y diez minutas de la tarde, hora 
en que se pasó lista, solamente habían 
I presentes veinte representantes. 
He aquí la forma en que ha sido re-
dactado por la Comisión de Corrección 
de Estilo, el proyecto íle ley que se 
aprobó en la sesión del viernes último: 
"Artículo primero: Se adiciona al 
artículo sesenta y ocho de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, el siguiente 
párrafo: " E n las ternas para nombra-
mientas de Jueces Municipales de la 
Habana se incluirá, forcosamente, el 
nombre del primer suplente que lo haya 
sido por más :1» un año y hubiere de-
sempeñado el ífírgo, por lo mi'nos, du-
rante .seis meses. E l segundo suplente 
qu3 tenga un año de nombrado será 
incluido, en la terna para suplentes, 
como el primero. 
Artículo segando: Se adiciona el ar-
tículo sesenta y nuevo de la Ley Orgá-
nica del Pod^r Judicial con el siguien-
te párrafo: "Lo dispuesto on este ar-
tículo y en el anterior no comprende á 
los Jueces Muuicipnhs de primera cla-
se, que se entenderán nombrados, en 
cuanto al tiempo de duración del carffo 
y antigüedad en el escalafón judicial, 
en las mismas condiciones que los de-
más fnneionarios del Poder Judicial." 
Artículo tercero: E l artículo ocheuta 
de la. Ley Orgánica del Poder Judicial 
queda redactad? en la forma siguiente: 
"Los Jueces Municipa.les y sus suplen-
tes, con excepción de los Jueces Muni-
cipales propietarios de primera clase, 
no forman parte del escalafón judicial 
y sus cargos no darán catefrorín." 
Artículo cuarto: Se derogan todas 
las leyes que se opongan al cumpli-
miento de ésta, que comenzará á réfifír 
desde su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial de la República." 
s t i ó í s I f í c a g e s 
Por informes fidediarnos que hemos 
obtenido de la región vueltabajera nos 
complacemos en comunicar á nuestros 
lectores que han causado entre aquellos 
sufridos vecinos magnifica impresión, 
las activas gestiones del doctor Martí-
nez Ortiz, Secretorio de Agricultura, 
secundado por el Subsecretario coronel 
Luis Pérez, en favor de los damnifica-
dos por los últimos ciclones. 
Anibas señores perfectaiTicnte identi-
ficados, no han descansado un momen-
to en su empeño de remediar cuanta'? 
necesidades ha sido pasible, y de la 
misma manera proporcionar los medios 
de poner en pie, la próxima cosecha, 
disponiendo al efecto, las remesas de 
abono, semillas y posturas con suma 
actividad y con conocimiento completo 
de las localidades, de sus habitantes y 
del cultivo de la rica rama. 
E l doctor Martínez Ortiz que en sus 
propiedades rurales de las Villas" ha 
convivido constantemente con las aerri-
cultores. atento observador ha podido 
hacer un estudio concienzudo de cuan-
to es inherente al bienestar de nues-
tros campesinos, y entusiasta admira-
dor de la feracidad del-suelo ha sido 
precisamente una de las personas más 
capacitadas para poner en práctica 
provechosa, los recursos que han podi-
" E L E L I X I R D E L 
\ D O C T O R T R U E " 
hace un muchacho robusto de un niño saludable; 
impulsa y ayuda al muchacho á la juventud; establece 
una constítución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
Por qué- Porque mantiene las funciones del cuerpo en estado 
saludable y activo. Tómese para combatir el estreñimiento. 
Alivia la bilis: restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles; vigoriza los nervios cansados; esclarece el cerebro y 
hace ver el mundo de color de rosa á aquellos que antes lo 
veían todo nublado. j 
Por espacio de tres generaciones el publico se ha valido de 
este remedio y hoy se usa más que nunca. % ' A \ 
Todos los ingredientes de que se compone el Elixir del 
Doctor True" han sido escogidos por su poderoso valor medí-
cinal y porque están absolutamente libres de materias nocivas 
6 impuras. El preparado se hace con sumo esmero y cuidado. 
" ¡Mantiene á toda la familia en perfecto estado de salud. 
DR. A u b u r n , M a i n e J . F. TRUE & G0., -
E. U. A. 
Se vende en todas las boticas. 
L C D O . J . R O D R I G U E Z , R o p r . 
Prado 99, Habana, Cuba 
P R U E B E E L " F L A S H " 
= = H O Y M I S M O 
do arbitrarse para atender á la situa-
ción precaria en que se han visto sumi-
dos los honrados pinareüos. 
E l coronel Luis Pérez, propietario de 
las mejores vegas de San Juan y Mar-
tínez, hijo de aquel término, con su 
hondad de sentimientos ha participado 
al lado de sus comprovincianos del do-
lor experimentado por la desolación de 
la comarca; y como cosa propia ha de-
sarrollado acertadas iniciativas, resul-
tando de esta manera el mejor y más 
eficaz auxiliar del señor Martínez Or-
tiz. 
Nos encarecen nuestros comunican-
tes, qne recomendemos á los expresa-
dos señores que no desmayen en sus 
propósitos de continuar las remesas de 
abono, hasta terminar Xz. laudable la-
bor que se han impuesto, pues ello me-
recerá el reconocimiento de miles de 
corazones agradecidos. 
L a r e n u n c i a 
d e V a r o n a 
L a Comisión del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Conservador com-
puesta por los señores general Fran-
cisco Carrillo, doctor Leopoldo Cancio, 
doctor Cosme de la Torricnte. general 
Mariano Lora, doctor Alfredo Porta y 
doctor Luis Adán Galarreta, conferen-
ció ayer tarde con el doctor Enrique 
Joffs Varona, en la morada de éste, ob-
teniendo del Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional que dejara en sus-
penso la renuncia que tenía presenta-
da para reconsiderarla en entrevistas 
sucesivas, desde el punto de vista de los 
intereses del país y del Partido Conser-
vador. 
La conferencia duro m m de una ho-
ra. L a comisión se entrevistará tamíbién 
con el doctor José González Lanuza. 
siendo probable qne después de estas 
gestiones se convoque á la Junta Nacio-
nal del Partido. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Co'lominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
21 Noviembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.94. Habana, 762.00. Matanzas, 
761.47. Camagücy, 761.80. Santiago d3 
'Cuba, 760.76. 
Temperntura: Pinar del Río, del 
momento, 2-'̂ 0; máxima, 27.0; mínima, 
23.0. Habana, del momento, 21.8; má-
xima, 25.0; mínima, 21.0. Matanzas, 
del momento, 17.2; máxima, 26.4; mí-
nima, 15.3. Camagüey, del momento, 
23.8; máxima, 28.1; mínima, 21.4. San-
tiago de Cuba, del momento, 25.8; m'á-
xima, 29.3; mínima, 23.4. 
Viento: Pinar del Río, N. floijo. ITa-
hana, N. 0.0 metros por sefrundo. Ma-
tanzas, W. flojo. Camagüey, NNW. 
flojo. Santiago de Cuba, MNE. flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. Ca-
magüey, 1.2 m!m. Santiago de Cuba, 
lloviznas. 
Ayer en la Habana: Viento predomi-
nante NW., velocidad 7.0 metros por 
sesrundo. Barómetro á las 4 p. m., 
760.03. 
Ayer llovió en Mantua, Pinar del 
Río. Ratabanó, Nneviías. Jiguaní, Bai-
re, Babiney, Auras. Vel.-isco. Gibara. 
Las Tunas, San Andrés., Sfm Agustín, 
Puerto Padre, Veguitas. Guamo. Yara, 
Cauto. Bayamo. Palma Soriano. Sagua 
de Tánamo, La Sierra, Mayarí, Pres-
ton y Felton. 
Ríonorfa¿ia, Gonorrea, 
Dupermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda cías* i» 
ijot, por antÍRwen qne soao. 
Ars.ntlzitrla no cansar EKiituihecea. 
n «rporlfloo par* toda entena»-
ud rancosa. liVhre d« venaao. 
Devonta »n todas las 
Pnrueruii tuwaaííto por 
¡ cbsmi r 
CINCINNATI, 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
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E l I n s u s t i t u i b l e J A B O N E N P A S T A 
o son 
El .-\.ma de Casa lo encuentra 91N RIVAL, para los SUMI-
DEROS. BANADERAS, PUERTAS, PERSIANAS y UTENSI-
LIOS DE COCINA; y el Herrero, el Mecánico, el Motorista 
y él Chauffeur, lo encuentran imprescindible v&xa. devolver ó, 
las manos su blancura y suavidad. 
No contiene ácidos ni potasa, sino ingredientes beneficio-
sos á la piel: GLTCERINA PURA y aceites ANTISEPTICOS, 
asociados á. piedra pómez, muy bien molida, y á. una pequeña 
cantidad de JABON DE CASTILLA. 
P I D A L E CNA L A T A A SU B O D E G U E R O - D e veu-
t;i en todas las l>odeg'as, ferreterías, garages y farmacias 
alt 12-1 2 
E n todas las buenas Perfumeriu. 
NOTAS I B M S M I S 
P U E R T O R I C O 
L a s e l e c c i o n e s 
E n los presente* momentos se en-
cuentran los hombres políticos ae la 
desventurada isla borinciueña empe-
ñados en ardiente luoiia electoral en 
busca de efímeros triunfos, pues nin-
guna de las dos tendencias que cons-
tituyen la base ó -doctrina de los par-
tidos contendientes 'han -de poder re-
so-lver ningTÍn problema, ni conducir 
á realizaciones radicales que se apai'-
ten de la línea de porvenir que los 
Estados Unidos tengan á bien traaar-
les á este hoy pedazo ó factoría cLe 
gran República. 
Desapareció de la arena política el 
antiguo partido radical que tenía por 
Credo fundamental el no acomodarse 
con resignación el estado de cosas po-
líticas actuales, y á fe que fué tan 
práctica como sensata la determina-
ción, por lo cual en la batalla electo-
ral contendrán solamente los Unionis-
tas con los Republicanos que es esta 
último el partido de la abierta y des-
carada americanización, y lo que eg 
peor, en el que sus oradores con ob-
jeto de granjearse la estimación de 
los norte-americanos, entregados ple-
nanvente ante su subordinación, 
escarnecen é insultan en la tribu-, 
na á los españoles, sus hermas 
nos en la raza, precisamente en¡ 
momentos como los actuales, en que. 
las naciones hispano-americanas lan^ 
zan en todos los tonos el grito de con-
fraternidad y de cariño de la raza; 
pero en tanto, los del partido adver-
sario abrigan la convicción que de no 
ser combatida esa americanización, loa 
derechos de raza están completamen-
te perdidos en esa isla; política que 
desde luego nos parece mucho máa 
noble y que al decir de un colega d^ 
aquella isla, una respetable parte 
del pueblo norte-americano aplaude, 
por no querer "hacerse responsable da 
los actos de imperialismo sórdido del 
poder 'Central. 
Triste «uerte en verdad la que eí 
adverso destino le ha deparado á ese 
pueblo hermano, de ver sometida pa-* 
ra siempre su existencia á la domina-
ción de un poder extraño, y sin qua 
siquiera le quepa el consuelo á sus ha-
bita-ntes de gozar en toda su plenitud 
de los derechos y ventajas que pudia-
ran correspondería como ciudadanos 
de la nueva metrópoli, y cuyo ibeche 
creemos que debiera servir á algunos 
de saludable ejemplo. 
V E N E Z U E L A 
Sn es ta i lG a c t n a l 
A aquella desatentada y turba-
lenta política que tanto provocó la 
atención mundial, seíruida por el tris-
temenite célebre íreneral Oastro, cual 
si hubiese refoeddo en herencia el es-
píritu del tirano Lope de Aguirre, 
cuyas hazañas se recuerdan aún con 
horror en la patria de Bolívar y de 
Miranda, le ha sucedido para felici-
dad de a¡ciu.el país, la reflexiva, jmsti-
ciera y sobre todo patriótica línea de 
conducta oue se ha trazado el orobier-
no presidido por el general don Juan 
Vicente Gómez, cuya principal aspi-
ración eatrilba dcsd-» que llesró á lai 
cumbre del poder, en restablecer la; 
harmonía y extinguir los odios políti-
cos, por entender que, los partidos 
para ser útiles á su nación sólo debon. 
de insnirarse en el más ferviente pa-
triotismo, encaminando la fuerte co-
rriente de sus ar-Hvidados, á que loa 
núcleos de individuos nue en todo rd 
país si-pmpre han tenido en una la-
mentable agitación algunas localida-
des, desaparezcan en lo absoluto, á fin 
de que, todos los ciudadanos vivan 
en completa paz y al amparo de las 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi« 
d a l a de L . A T R O P I C A L . 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
â ndo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en píldoraa, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
iiVt pildoras basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos., aun 
io> más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros . emedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia ios sufrimientos 
lan prnosos de los ataques de gota. 
ANTÜ3 DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTíl 
Por EL 0MAGIL 
Osado conforme á los últimos descu-
brimientos de la ciencia, el Omagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud El licor es, además, 
de un sabor agradabilisimo. 
Geaeraimeute el alivio prodúcese va 
el primer día, y el tratamiento cura, 
á pesar de que sólo cuesta unos 30 
céntimos por cada vez. 
De venia en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo rrror, c u í d e s e de 
exigir ''n la etiqueta la palabra Omagil 
y las setas del Deposito tjeneral Maium 
L . i : H E R E . 19, rué Jacob. P u n s . 2 
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leyes, a cuyo efecto, impetró el auxi-
lio de todos los hombres de significa-
ción* de orden y de ibuena voluntad 
de la república. 
Y claro está, que para tan nobles 
ñ n e s no era posible que el esfuerzo y 
el apoyo general le fuera rasrateado, 
contribuyendo muy favoralblemente á 
la resolución de los pro'blemas^ que 
afectaban al país en todos los ordo 
nes. pudiend« citarse entre otros, la 
reciente ruptura de relaciones diplo-
máticas entre este país y el de Colom-
bia quo como es sabido, llegaron has-
ta el punto de enviársele órdenes al 
Ministro de Venezuela en Bogotá, pa-
ra regresar á Caraaas. Supónese que 
la causa provino de haberse suscita-
do de nuevo la antigua cuestión refe^ 
rente á los derechos de navegación 
del lago de Maracaibo, y á disputas 
aduaneras, debido á operaciones de 
los contrabandistas en las fronteras 
de ambos países; pero en una extensa 
Conferencia sostenida entre el presi-
dente Gómez y el Ministro de Colom-
bia, aunque de momento se dejaron 
en suspenso las referidas relaciones 
diplomáticas, al parecer hicieron en-
treveer la posibilidad de que en plazo 
breve quedarían arregladas las dif i -
cultades como en efecto, así ha suce-
dido habiendo recibido de nueva el 
O-p.neral n-óm«ez al Ministro de Co-
lombia señor Torres, en Vone?;u?la. 
En los actuales momentos se en-
cuentra muy comprometida la salu-
bridad pública de este país, con mo-
tivo de los varios casos de peste bu-
bónica ocurridos en .Caracas, y como 
es natural, el gobierno, ha torna d o 
enérgicas determinaciones para impe-
dir la propagación del terrible, mal, 
é hiigienizar y sanear el territorio. 
En la Guaira, á pesar del buen es-
tado hasta ahora sanitario, también 
ge ha procedido con la mayor activi-
dad dictándose todas las medidas 
que las circunstancias requieren, y el 
comercio ha constituido una Junta 
de Sanidad, pues además de la erm-
5ervación de la salud, sufren grandfí-
tnente sus' intereses, hasta, el punió 
que muchos vapores han dejado de 
hacer escala en aquel puerto entre 
ellos los de la Compañía HaatbargUe-
sa" que llegan á nuestra bahía de Ja 
Halbana. 
Se han prohibido los funerales en 
las iglesias, y se han clausurado las 
escuelas piiblicas y privadas, y • al 
propio tiempo, por disposición «dtel Go-
bierno, el acostumbrado homenaje 'á 
Bolívar el día 28 de Octubre, se l imi-
tó en este año á la colocación por el 
Presidente de la República de una co-
rona en la tumba del libertador, sin 
m<ás acompañamiento que, el de los 
Ministros de Despachos, del Secreta-
rio General y del Presidente y del Go-
bernador del Distrito federal; fiesta 
que se ha celebrado siempre en esta 
naei&B con la mayor suntuosidad en 
(•onnicnioración del 'héroe por el cual 
bí ¡nte el pueblo una sangrada venera-
ción, en recuerdo de sus grandes lu-
cjias, de s ü s virtudes exftnias y d^ la 
magna ohrn nue consagran la memo-
ria de aquél gran hombre que se lla-
mó Simón Bolívar. 
El Giro fls Café 
y las Paleis fie AlcWss 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, el Presidente del Centro de 
Cafés, señor Llamosas, ha dirigido al 
Senado y á la Cámara de Represen-
tantes la siguiente razonada exposi-
ción : 
" A l Congreso de la República de 
Cuba. 
Honorables señores : 
Yo que suscribo, José Llamosas Ca-
rra l , en mi carác ter de Presidente del 
S a l u d d e l C a b e l l o 
D E P H I L O H A Y 
tiemea d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
f b e i l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 'descolorido. Da un exuberante crecimiento de rúen pelo. Impide la caída del pelo y posl-Ivamente quila la caspa. Conserva el pelo liare y brilloso. 
No mancha la piel ni el género. No dafia su eTo. Na es un tinte. 
JABÓN HARPINA DE HAT; sin Ignal para 
l i;uti6, tocador y el bafio y también para la» taños coloradas y ásperas. Conserra la piel na y suave. 
Recbace los sustitutos. 
mo H A Y S P E C I A I T I E S C 0 . , 
NEWARK, N. J., ü. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 2o cts. 
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Centro de Cafés de la Habana, respe-
tuosamente espongo: 
Qive habiéndose puesto de manifies-
to por la experieneia de estos últimos 
tiempos, la falta de equidad y justi-
cia de aljrimcs preceptos legales que 
afectan directamente los intereses de 
la clase industrial en cuyo nombre re-
presento, vengo á exponerlos al ele-
vado criterio del Congreso para inte-
resar del mismo su consideración y 
la reforma consiguiente en el sentido 
que se indicará. 
Primeramente, el art ículo 216 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, en 
su apartado 8o. en relación con el pá-
rrafo inicial, dice asi: "Los Ayunta-
mientas, á más de los productos que 
por sus ibienes propios correspondan 
al Municipio y de -lo^ que por cual-
quier otro medio legítimo obtuvieren, 
podrán establecer los ingresos nece-
sarios para cubrir los gastos consig-
nados en sus presupuestos, atenién-
dose para ello á las siguientes bases 
y tipos máximos de t r ibutación que, 
al efecto, se declararán compatibles 
con el sistema tributario del Estado. 
(8) Impuesto de Patente íntegra y 
anual por la expendición para el con-
sumo inmediato de vinos, licores y 
aguardientes, y en general, sobre be-
bidas espirituosas ó fermentadas, re-
gulado libremente por el Ayunta-
miento." 
Como se ve, se trata de un ingreso 
"regulado libroneale,"' y de esa l i -
bre regulación dimana precisamente 
la posibilidad Se acuerdos municipa-
les faltos rn lo absoluto de equidad y 
buen sentido económico. 
En efecto, al quedar modificada-s 
las anteriores tarifas por vir tud de la 
Orden Mil i ta r de 25 de Marzo de 
1890, incorporada después á la núme-
ro 254 de 1900, los cafés-cantinas y 
cafés-confiterías quedaron obligados i 
al pago de una patente de alcoholes 
ascendente á 60 y 100 pesos, respec-
tivamente, tributación altamente cre-
cida si se tiene en cuenta rjue el epí-
grafe por el cual se regulan las cuo-
tas industriales de estos estableci-
mientos autoriza á los mismos para 
"vender libremente" y sin trabas de 
ningún género las bebidas espirituo-
sas y fermentadas que comprenden 
las referidas patentes. 
En años sucesivos y sin causas 
atendibles que puedan justificarlo, el 
Ayuntamiento fué aumentando éste 
impuesto basta elevarlo á 100 pesos 
para los cafés-cantina.s y 150 para los 
que tienen confitería, sin que se oye-
ran en ningún caso las repetidas que-
jas que para impedirlo formularon en 
su oportunidad sus legítimas repre-
sentaciones. 
Pero esto no pasaría de ser exage-
ración en el cálculo del impuesto por 
parte del Municipio de la l l ábana , si 
no resultara algo que choca con las 
normas más elementales de la propor-
cionalidad de los impuestos: á saber: 
que actualmente los caf^-confi terías 
pagan $193 por contri'bucióu indus-
tr ia l y una patente df> alcoholes 
(aparte de otras varías) ascendente á 
$150, y los cafés-cantinas pagan $77 
por contribución industrial y $100 
por dichas patentes : ó lo que es lo 
mismo, los cafés-confiterías pagan por 
patente un 78 por ciento de su eontri-
bn.'i ín industrial y los cafés-cantinas 
un 129 por ciento. 
Esto es injusto, pues fm ningún 
otro giro mercantil ocurre cosa seme-
jante. Así, tomando como base los 
datos del actual ejercicio económico, 
vemos que las panader ías pagan 198 
pesos de contribución y 30 de paten-
te, ó sea el 15% por ciento sobre la 
cuota; las farmacias 99 pesos y 30 de 
patente, que representa el 30 por cien-
to de aumento; los hoteles $300 y 150 
de patente, que produce un 50 por 
ciento sobre la anterior; las tiendas 
mixtas $193 y 50 de alcoboles, ó sea 
el 26 por ciento sobre su ^uota' de 
subsidio; las bodegas y fondas 30 f 
30, respectivamente, que dan un 30 
por ciento sobre las cuotas anterio-
res: los restaurants $100 y 60 la pa-
tente, cuya última partida da un 60 
por ciento sobre la cuota industrial, y 
las seis industrias juntas un prome-
dio de 22 por ciento sobre sus cuotas 
contributivas. 
De esto es causa la libérrima volun-
tad que tienen los Ayuntamientos pa-
ra regular esos impuestos, de cuya l i -
bertad, y por motivos que no es del 
caso consignar, hacen mal uso con so-
brada frecuencia. 
Por este motivo acudo al Congre-
so, solicitando del mismo se modifi-
que el inciso 8o. del art ículo 216 de 
la Ley Orgánica de los Munivdpios. de 
modo que quede redactado como si-
gue : 
" ( 8 ) Impuesto de patente íntegra 
y anual por la expendición para el 
consumo inmediato de vinos y licores 
y aguardientes, y *m general• sobre 
bebidas espirituosas y fermentadas, 
que no excederá del 80 por ciento de 
lo que hubiese de pagar el r-ontribu-
yente por razón del impuesto autori-
zado por el número 3o. de este artícu-
l o . " 
Por otra 'parte, la oíase industrial 
que represento se ve también grava-
da injustamente y en relación éítá el 
propio impuesto dn "Patente por afl-
•coholcs," en la .siguiente forma: 
El ar t ículo 206 de la Ley de Im-
puestos Municipales dice as í : "Voy,, 
cido el plazo que el Ayuntamiento 
hubiere señalado para el pago volun-
tario del impuesto do patente sobro 
la expendición para el consumo inme-
diato de vinos, licores y aguardientes, 
c¡ Tesorero notificará á los deudoms 
morosos pcií ose con copio, que que-
dan incursos on el recargo de doble 
patente. 
" ínmodiatamert«i se iniciará la vía 
dé apremio, conforme se establece en 
cLCanítulo I V del presénte Título. Si-
niultáneamente con La notificación 
e^.nresada, el Tesorero hará constar 
en cada rerdbo ó patente el hecho de 
haber quedado incurso en. el referido 
recargo de doble t-uota. haciéndose 
constar también en la respectiva ma-
t r i z . " 
Ahora bien, basta comparar este 
artículo con . el 199 de la propia Ley, 
que como regla general establece un 
seis por ciento de recargo sebre el im-
porte deLadeudo á los deudores mo-
rosos de cualquier impuesto .munici-
pal, para comprender que los contri-
buyentes por "patentes de alcoholes" 
son castigados con una severidad 
draconiana, injustificada y excepcio-
nal, como si fueran hombres de natu-
raleza distinta. Xo hay motivo algu-
no que justifique esa agravación espe-
cial y extraordinaria del adeudó pa-
ra los contribuyentes ñor alcoholes y 
no para los con tribuyen tes por otros 
conceptos municipales. 
Por estos motivos, al Congreso pi-
do la derogación expresada del ar-
tículo 206 de la Ley de Impuestos 
Municipales y la reforma del núme-
ro 8 del art ículo 216 de la Ley Orgá-
nica do los Municipios, dejándolo re-
dactado en la forma siguiente: " I m -
puesto de patente íntegra y anual por 
la expendición para el consumo inme-
diato de vinos, licores y aguardien-
tes, y en general sobre bebidas espi-
rituosas y fermentadas, que no exce-
derá del 80 por ciento de lo que hu-
biese de pagar el contribuyente por 
razón del impuesto autorizado por el 
número 3o. de este as t ícu lo . " 
Ha'bsxia, Noviembre 14 de 1910. 
Respetuosamente, 
José Llamonas. " 
•Creemos que el Poder Legislativo, 
apreciando los atendibles fundamen-
tos del conceptuoso escrito que se so-
mete á su consideración, resolverá de 
conformidad con lo que en el mismo 
! pide el digno Presidente del Centro 
j de Cafés. ^ ^ 
ECOS DE LA PRHNSA ESPAÑOLA 
E L P t l l G R O 
Los acontecimientos que estamos 
niigo irreductible: la anarquía , con 
ei que va lucha en Francia, como lo 
demuestra el hecho de que, termina-
da la huelga de los ferroviarios, ha 
continuado la destrucción de material 
y el estallido de bombas, á fin de im-
posibilitar el trabaje, para reducir al 
ol rero á la I w p e r a i ión, y empu-
jarle á la revolución, ya no social. 
anárquica . . 
Es evidente que los revoluciona-
1 presenciando en Europa y de manera I rios se agitan en todas partes. Kn 
: especial en España, nos presentan la Portugal se quiso salvar el trono hn-
revolución bajo su verdadero aspee-1 ciéndoles concesiones, y el trono hs 
to : es atea, es anárquica y es inter- | desaparecido; en Francia el gobierm. 
| nacional, y lo mismo agita á las mo- ¡ socialista se defiende por medio de m 
| narquías que á las repúblicas. Ya no i energía en la repres ión; en Berlín se 
; se trata de derribar tronos, sino de : dominó eoni mano fuerte la rebel ión; 
i acsibar con la sociedad, lo que es vol- j en España unas veces se transige, 
ver a! oslado salvaje, porque para los j otras se amenaza. Todos esos movi-
revolacionarios modernos el salvajis- | mientos de rebeldía se han producido 
j mo es el bello ideal. Su carácter in- i á un tiempo, lo que prueba que esta-
j ternacional prueba que hay un centro mos en presencia de la revolución 
que mueve á los adictos de los dife- internacional antirreligiosa, que co-
rentes pueblos, centro que no pueie mienza por ser republicana, pero de-
ser otro que el masónico, que tiene su t rás de los republicanos están los so-
I residencia en Roma. A los españoles cialistas y al final los anarquistas, de-
nos consta por lo-s sucesos de la se-j t r ás de los cuales no pueden vcn.r 
mr.na tráigiea. por la algarabía que se : otros, porque nada encontrar ían que 
ntóyio en el extranjero " p r o Fer re r" i destruir. 
y por oíros hechos que prueban que ! Ante el peligro son muchos, pero 
haj aquí quienes obedecen las órele- ; muchos, los hombres de orden que 
! nes del gran Consejo de las logias. \ creen que la única manera de asegu-
! Las obedecieron para contribuir á la rar la paz consiste •'«n contemporizar, 
pérdida do nuestras colonias y ahora en transigir. ¿Con quién? /.Con qué? 
i para impedir nuestra acción en Ma- , Ya no se trata del socialismo utópico. 
. rrn^c.os y mantener á España en ag;- i que algunos'han pretendido hallar en 
i taeión constante. Si no sé tuviese en ¡ la filosofía de Platón, que dio vida á 
| oneni.;; ja acción masóni -ü. qn; ^ 1 la " U t o p i a " de Moro, creación fau-
P'̂ .o' la á las circunstancias y á las tás t ica : no de los extravagantes sis-
personas para obtener su objeto cu- temas de Chven, Fourrier y Caber, 
briendo siempre apariencias, no se que engendraron el socialismo rad1"-
explisaría que empleasen iguales ur-- cal: ni del revolucionario que le sn-
dios. aunque no todos crean caminar cedió para fracasar en los talleres na-
al mismo fin, los revolucionarios y los fionales cuando la segunda repúblie.i 
I r ías para el agua que cruzan por fin 
i cas de su propiedad. 
—Igualmente ha sido deolarado sin 
lugar el recurso establecido por don 
Francisco Menéndez Martínez, oonio 
apoderado de don Manuel Menéudo? 
Alvarez. contra acuerdo del Secreta, 
rio de Obras Públicas, que debegó su 
petición referente á dejar sin efecto 
lo acuordado por la Jefatura de la 
ciudad , de iniciar expediente ft* 
apremio en cobro de aceras en el re-
; parto de la "Azotea ." 
Expulsado 
Se ha firmado la expulsión del cuer-
po de Policía Nacional del teniente 
Rafael Pérez Pedroso. 
que ocupan el po'der. 
En Francia es iopdc aparece en to-
da su brutalidad la demagogia, por-
franceaa : se trata de la condensación, 
de la cristalización de todas las ideas 
disolventes, de todas las aberraciones. 
que allí tienen república, y constitu- j de todos los apetitos y pasiones en la 
y en el gobierno los socialistas. Mns | utopia anárquica . /,iSe va á contem-
para qne haya gobierno, sea con mft- porizar y á transigir con ella? 
G O B E R I N ¿ \ G I O ( N 
Casa quemada 
A las dos de la madrugada de-ayer 
se quemó totalmente la casa de don 
Elio Cañal, vecino de San Juan v 
Martínez, (Pinar del Río.) 
En dicha casa, situada en la calle 
de la Rivera, tenía depositado taba-
co en tercios don Simón Mier. 
E l fuego se cree intencional. 
Se dice también que el tabaco esta-
ba asegurado en 60.000 nesos y ea 
$3.000 el edificio destruido. 
Agresión 
En el café ' ' U n i ó n . " de Unión díj 
Reyes, fué agredido con un palo el 
blanco Aniceto Suárez pOr el de ifirnal 
dase Manuel Pérez Rimero (a) " Ma-
tanzas." 
Acidentes del trabajo 
En momentos en que el moreno 
Félix Cordero? trataba de derribar 
una palma en la finca "Lore to , " ba-
rajo de Guayabo, término de Santa 
Cruz del Sur, aquella le cayó encima 
causándole la muerte. 
S E C R E T A R Í A D C 
I narquía ó repúlblica, indispensable i i 
' dué haya Estado; para que haya Es-
No cabe transigir, porque no hay 
con quién ni con qué. La sociedad tic,: 
tado es necesario que haya nación, y ; ne el deíber de lucbar por la existen-
para que haya nación es forzoso que cía. ¿Acaso los anarquistas admiten 
haya saciedad. Los socialistas pueden pacto ó t ransacción? No: quieren dev-
aceptar la república, los anarquist;!s t ruir , y rechazan todo lo que no sea 
i'no, porque exige una organización destructor. La nación, la sociedad, eí 
j que no adlniten, lo que explica su ac- j Estado han de defenderse de los qic 
ti tud en Francia, francamente des- quieren acorralarlos'. Y esto, que re-
tructora. A la acción de los ácratas , sulta tan claro, no se comprende. No 
que quieren acabar con la sociedad, lo comprende el gobierno actual, no 
se junta la de la masonería contra el ' lo comprenden las clases conserva-
catolicismo. Representan las dos elec- doras. Y es necesario que lo entien-
i tricidades que se han puesto en con- I dan si quieren evitar la catástrofe. 
v I U S T I G I A 
Pueden casar 
Fray José Gabriel de Jesús María, 
Fray Pedro Tomás de Jesús, Fray 
i Matías de Santa Teresa, Fray tiucro 
j de San José, Carmelitas Descalzos y 
i los Presbí teros don Sebastián Her-
nández y Hernández, don Enrique 
I Pérez Señantes y don Venancio Mén-
dez y García, pertenecientes á la Ke-
j ligión Católica, Apostólica Romana, 
l han sido autorizados debidamente, 
para solemnizar matrimonios canóni-
cos. 
tacto al rugir la tormenta, y ha sal 
tado el rayo de la revolución, que 
, después de haber derribado el trono, 
como en Francia y Portugal, persi-
i gue á los religiosos, cierra conventos ! 
: y ataca al catolicismo, con el que ¡ 
| quiere acabar, como si los católicos no 
i tuviéramos la promesa de Jesucristo. ! 
¡ Cuando la masonería haya lotgrado ce- I 
; r rar conventos é iglesias, expulsa i ; 
: á los .religiosos, preparar generacio- j 
TEODORO BARO 
(Del *''Diario de Barcelona") 
POR L A S O F I O I H i 
Regreso 
Kn el tren Central regresaron hoy • nes de ateos por medio de las escue-', , i i i - i Jos señores Sanguilv, Monteacudo v Ins la>cas. arrancar la cruz oe lo* (>.-- , . f • • ^ " ^ l . v 
. • i i - 4. i * Kasco, quienes fueron a (riiantanamo mentones : ontonees lo-, a-ratas conti-! , , ,1 , i . . , V > uauiarmuu. , u i i j 4. • « saludar al Presidente de los Esta-nuaran la onra pret; etído destruir • -, T, . , Ar m z r * * i - i i j • j dos l nidos Mr. Taft. en reoresenta-la sociedad, como esiamos viendo en , , , ~ , ' ic^icatuia .»- • . . i i cwn del general Gómez. Francia, 10 que ya no entra en los pía-¡ * 
aes ie las libias, porque lo que éstas i Alzadas desestimadas 
j quieren es disponer del poder en todo Ha sido desestimada la alzada esta-
o] mundo, no que se destruyan los or- | blecida por el señor Ricardo Moré á 
panÍ5?mos sociales y políticos, como l nombre de A Stoius y Compañía, de 
pr-tenden los anarquistas. Chicago, contra acuerdo del Secreta-
Las fuerzas revolucionarias traba-1 rio de Agricultura, que denegó el de-
jan de consuno, aunque sean anti tét i - pósito de la marca de los Estados 
cas, como lo son los socialistas y los Unidos de América, para distinguir 
ácratas, porque les une el odio á la • ligas, 
religión y al trono. E l odio á la r e l i - ; —También ha sido desestimada la 
gión lo inspira la masonería, y así ' alzada establecida por los señores Ar-
veBttHM que los revolucionarios haceii mardo Alvarez Escobar y Arturo Ro 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
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sala, on los pueblos latinos en par-
ticular, de ser ateos. Vencedora la 
masonería, se encontraría con un ene-
dríguez Batista, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, que de-
negó la petición de retirar las cañe-
w-Pi5PCP^/fl'eon-5V5-5inTonfl5aLErn/Efl:Cfl^t5-\^AtT05 m z z m - m 
Habana Spédal de la E l Teirnt: 8íy 
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La meior y mis s^acilh aulicir; 
D e v e n t a : c u las j r i i u i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaería LA. OBNTI iAL, ^gdiar 7 Oorasia. 
3090 N'brí.-l 
L m m ñ v m m m m Q M t 
3061 Nbre.-l 
Regreso 
Ayer regresó de Pinar del Río el 
•Subsecretario de Agricultura, coro-
nel Luis Pérez, que fué á repartir pos-
turas de tabaco entro los vegueros 
pobres de aquella provincia, que per-
dieron sus cosecbas á causa de los úl-
timos ciclones. 
Casas para obreros 
Kl iSr. Secretai'io de Agricultura. 
Comercio y Trabajo ha puesto en co-
ncK'imiento del señor Presidente de .'a 
Repúíblica qu,e ya »e ba dado comien-
zo á la construcción de las casas pa-
ra obreros en la provincia de la Ra-
bana y que para el pago gradual de 
esta atención ha solicitado del señor 
K&crétarió de Hacienda la correspon-
dieute situación de fondos. 
Posturas repartidas 
Kela^ción detallada del nvíniero de 
posturas de tabaco repartidas on dis-
tintos términos municipales de la pro-
vincia de Pinar del R ío : 
Artemisa, 86,000: Consolación del 
iSur, 100,000; Consolación del Ndrte, 




que le den un pa-
quete como este. 
El lesitlmo 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edicii'* de la mañana—Noviembre 22 de 1910 
T/rnOOC--San Luis, 130,000; San 
h v Martínez, 183,000; Guane, 
Minas á demarcar 
el personal ele la Jefatura de 
i 0̂tr s v Minas de la rê ginn occiden-
r * c procederá el día 24 del aetual á 
/ niareaeión 'de una demasía de la 
^>:ormandie." ubicada en el 
^ í n o municipal de Vinales, soliei-
por H- -T- Baird- á nombre de A. 
fi'ncos^ay. dueño de la referida mi-
I ' "Xormandie." le» ' 
Guístó forestales 
por la Dirección de Montes y Mi-
, a han expedido las siguientes 
señor Alfredo de Varona y Mon-
L j o V*1™ nn aProve^hamiento made-
¿j^'en la íi^oa ' ' L a Entrada," en 
! j término municipal de Camagüey. 
6 \1 señor Francisco Rogi, para un 
orovecliamiento forestal en la finca 
'•La Ceiba,' - en el término de Jaruco. 
Al señor -Serapio Aguilar, para un 
gprovechamiento maderable en la fin-
^ '-San Miguel," en el término d, 
gaíita Cruz del ••'Sur. 
Al señor Eduardo Medley, para un 
aprovecharaicnto forestal en la iraca 
•«gustillo;" y «tros en las 'haciendas 
C(nnuneras "Viana" y "Caunao," en 
el término de Calabazar. 
Anuncio de aprovechamiento 
Se anuncia el aprovechamiento fo-
restal en la finca ^Donostilla," en la 
jiacienda -pomunera "iSan Jerónimo 
¿e Bagazal," en ©1 térinino municipal 
¿e Cienfuegos. 
Planos aprobados 
Han sido aprobados los planos de la 
faja de terreno que ocupaba con mo-
tivo de la construcción de la carrete-
ra de Jaruco á Castilla, pcTtenecicnte 
i la finca "'Paso Real," propiedad del 
señor Oregorio González, y se ha au-
torizado á la Jefatura del distrito de 
üa Habana para que inicie el expe-
diente de expropiación forzosa conti-
nuándolo hasta el otorgamiento de la 
propiedad . 
—También se han aprobado los pla-
nos de la faja de terreno que se ocu-
pa de la finca "Santa María," pro-
piedad del señor Rafael Pesquera, 
con motivo de la construcción de la 
carretera da Sagua á Quemados de 
Güines, tramo de Chinchiía á Cagua-
guas y se ha autorizado á la Jefatu-
ra del distrito de Santa Clara, para 
promover el expediente de expropia-
ción forzosa y continuarlo hasta ter-
minarlo con el otorgamiento de la 
escritura. 
Convenio aprobado 
E l convenio celebrado por la Jefa-
tura del distrito de Santa Clara, con 
la señora María de lá'Concepción Iz-
naga, para permuta de la faja de te-
rreno que se toma de su finca "Vegas 
de Zaza," con motivo de la variante 
?n el aproche sur del puente sobre el 
río "Zaza" y loá d'el Camino real que 
Se abandona, de Sancti Spíritus al 
Jíbaro, ha sido aprobado. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado él cóntrato cele-
brado por la Jefatura del distrito de 
la Habana, con el señor Claudio Abas-
cal para la construcción de 7,000 me-
tros de la carretera de Alquízar á 
Guanímar. 
Gestiones 
Se ha manifestado á la Jefatura de 
Pinar del Río que se gestiona de la 
Secretaría de Hacienda ponga á dis-
posición de este Centro la mayor can-
tidad posible de los créditos de las 
Leyes de 22 de Abril y Julio 22 y 25 
para reparar los desperfectos Ocasio-
nados por los ciclones. 
Instrucciones 
A las Jefaturas de distritos se les 
han dado instrucciones para que 
cuando se trate de obras que tengan 
crédito señalado al mismo tiempo en 
las Leyes 4e 22 de Abril y 25 dé J.ifc 
lio formulen los pedidos de fondos 
solamente contra la de 25 de Julio 
;(tres millones.) 
L a Aduana de isla de Pinos 
Se ha elevado' á la Superioridad «1 
estado demostrativo de las obras pa-
ra reparaciones en la Aduana de Isla 
de Pinos, proponiéndose se-adjudique 
la subasta á Francisco Rodríguez por 
$1,266.60. 
Un proyecto 
A la Jefatura de Camagüey se le 
ha remitido el proyecto para modifica-
ción de las rasantes comprendidas en-
tre las estaciones ó á la 10-22-40 de 
la carretera entre la estación Martí 
del Ferrocarril de Cuba y el poblado 
de Cascorro. 
I I N S T R U G G I O ^ P U B L I C A 
Escuelas Nocturnas. — Conferencia 
suspendida. 
A consecuencia de hallarse enfer-
mo y por lo tanto imposibilitado de 
dar la conferencia anunciada para 
hoy en la Escuela "Luz Caballero," 
el doctor Ezequiel García Enseñat, se 
ha acordado suspender dicho acto, pa-
ra la cel&bración del cual se fijará 
oportunamente nueva fecha. 
También en la Escuela número 15 
sita en Hospital número 22. pronun-
ciará una conferencia el doctor Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, quien li-
sertará acerca del tema siguiente: 
" iPor qué fracasó la Revolución 
Francesa.?" 
E l martes tendrán lugar las confe-
rencias en las Escuelas número 3 y 65 
sitas en Lagunas 66 y Jesús del Mon-
te 507 respectivamente. E n la primera 
el doctor M. Aguayo tratará el tema 
siguiente: "Educación doméstica. E l 
hogar como base de las virtudes cívi-
cas." En la segunda el doctor Federi-
co Torralbas disertará acerca del te-
ma que sigue; "Concepto elemental 
de Biología y Sociología en sus mu-
tuas relaciones." . 
Por carecer üe fondos 
Se ha contestado una instancia de 
varios vecinos de Jaruco, pidiendo se 
establezca en aquel pueblo una es-
cuela nocturna, que por carecer de 
fondos no es posible acceder. 
Por el mismo motivo no es posi-
ble acceder á la creación de un au-
la solicitada por la Junta de Educa-
ción de Morón. 
Prórroga de licencia 
Se han concedido 15 días de pró-
rroga de licencia, con sueldo, á la 
maestra señorita Otilia André, y 15 
días, en igual forma, al maestro señor 
Emilio Rodríguez Pérez, ambos del 
distrito de la Habana. 
Renuncias 
Han presentado la renuncia de sus 
cargos los maestros señores Maximino 
Tosquella, del distrito de Alquízar y 
Pedro Montaner, del de Guanabacoa. 
Pago de haberes 
Se ha autorizado el pago de habe-
res que por la Junta de Educación de 
Cienfuegos se adeudan á la señora 
María del Carmen Rivero de Castro, 
maestra de Kindergarten, correspon-
diente al mes de Septiembre, próxi-
mo pasado. 
Reparaciones 
Se ha solicitado del señor Secreta-
rio de Obras Públicas que por ese De-
partamento se dispongan las repara-
ciones de mayor urgencia en el Cen-
tro Escolar "Fél ix Várela," de .Ma-
tanzas, toda vez que esta Secretaría 
no tiene á su disposición ninguna 
cantidad disponible. 
Ratificaciones aprobadas 
lian sido aprobadas las ratificacio-
nes de maestros hechas por la Junta 
de Educación de Jagüey Grande; la 
remitida por la Junta de Abreus, á 
excepción del señor José T. Espino, 
y la presentada por la Junta de Co-
lón, á excepción de las maestras seño-
ritas Juana María Morales y Ana M. 
Herrero. 
Clases nocturnas para obreros 
Se ha coucedido autorización á la 
Junta de Educación de la Habana, pa-
ra que, por la maestra de la escuela 
número 8, señorita Concepción San-
j.UHn, según lo ha solicitado, se le den 
lecciones nocturnas á 20 obreros. L a 
Secretaría concederá el ci'édito nece-
sario para la instalación del alumbra-
do eléctrico. 
Los maestros premiados 
» Se ha concedido á la Junta de Ma-
tanzas ^75.00 para pagar diferencias 
pertenecientes á los sueldos de los 
maestros premiados. 
Han sido aprobadas por esta Se-
cretaría las ratificaciones de maestros, 
remitidas por las Junta de Educación 
de Güira de Melena, Camagüey. Ro-
das, Sancti Spíritus, Rancho Veloz 
Palmira v Jovellanos. 
También ha sido aprobada la pro-
puesta de la Junta de Santa Isabel de ¡ 
las Lajas, á excepción de las señori- j 
tas Socorro Carballo Velasco y María 1 
A. González, hasta tanto no se acre-
dite por la Junta que están legalmen-
te capacitadas, y la propuesta de la 
Junta de Unión de Reyes, exceptúan- i 
do á las señoritas Eloísa Ramos Val- ¡ 
dés, Concepción Fernández Olán y 
Hortensia Fernández. 
Permuta aprobada 
Ha sido aprobada la permuta solici-
tada por las maestras del distrito de 
Batabanó, señoritas Clara María Her-
nández y Luz Marina Román. 
Conferencias populares 
Las conferencias de esta noche ten-
drán lugar en las Escuelas números 
3 y 65, sitas en Lagunas 66 y Jesús 
del Monte 507, respectivamente. E n 
la primera el doctor Alfredo M. Agua-
yo tratará sobre el tema siguiente: 
Educación doméstica. ' ' E l hogar co-
mo base de las virtudes cívicas." En 
la segunda el doctor Federico Torral-
bas disertará acerca del tema siguien-
te: £; Concepto elemental de Biología 
V Sociología en sus mútuas relacio-
nes." 
> H J ! N ¡ G I P I O 
No hubo "quorum" 
Por falta de "quorum" no pudie-
ron celebrarse ninguna de las dos se-
siones convocadas para ayer tarde, 
ni la ordinaria ni la extraordinaria. 
L a matanza pública 
Hoy será clausurado definitivamen-
te el Matadero Municipal. 
Se han dado las órdenes necesarias 
para que desde mañana se verifique 
la Matanza pública en ei Matadero 
Industrial y en el de Regla. 
S B G R C T r \ R I A D t i 
E l cólera en Nueva York 
Con motivo del caso de cólera que 
aparece existir en la estación cuaren-
tenaria de Nueva York, el señor Di-
rector de Sanidad, Dr. Juan Guite-
ras, dice que conviene se haga saber 
que la existencia de un caso de cóle-
ra en una cuarentena no qiiiere de-
cir que haya cólera en el país. Un ca-
so de cólera á bordo de un barco de-
tenido en cuarentena quiere decir que 
en el país de donde procede bay cóle-
ra, lo que ya sabía la Sanidad. Es 
probable que noticias de esta clase se 
repitan con frecuencia, y conviene 
que el público esté enterado de que 
no ameritan acción alguna por parte 
de nuestras autoridades sanitarias. 
Clínica 
So le comunica al señor Presiden-
te de la Asociación de Beneficencia 
Castellana, que por acuerdo tomado 
tpor la Junta Nacional de 'Sanidad y 
Beneficencia, en la sesión del día 16, 
referente á su solicitud para estable-
cer una Clínica de cirujía en la casa 
número 49 de la calle 7. en el Veda-
do, y pasado el asunto á la Comisión 
de Hospitales y Asilos de la citada 
Junta, dice ésta que examinados los 
antecedentes que obran en el el expe-
diente, así como el reglamento para 
regirse dicha Clínica, se :ha compro-
ibado que no se trata de una Clínica 
de cirujía, sino de una Clínica en ge-
neral para el tratamiento de los en-
fermos de la Asociación de Beneficen-
cia Castellana, y se le pide que pun-
tualice si es Clínica en general, en cu-
yo caso tendría que ajustarse á los 
•artículos 288, 294. 808 y 806 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
De Farmacia 
E l doctor Abdón Trémols, Inspec-
tor de Farmacias, ha sido enviado á 
Jaruco para investigar las irregula-
ridades que se dice existen en esta 
población, con la venta de productos 
de farmacia por varios establecimien-
tos de víveres. 
Caballo sacrificado 
E l Jefe Local de (Sanidad de Cama-
güey ha sido autorizado para que por 
esa Jefatura se proceda al sacrificio 
de un cá'ballo de la señora Deveau. 
E l máximum de la tasación será en 
todo caso de 40 pesos. 
Donativo 
Por la Dirección de Beneficencia se 
le da las gracias á los esposos López-
Oña, de Sagua la Grande, por su va-
lioso donativo para construir un pa-
bellón en el hospital Pocurull, para 
enfermos tuberculosos nativos de Sa-
gua la Grande. Dicho pabellón será 
de hierro y mamposlería. 
Cuentas 
Por la Dirección de Beneficencia s? 
le comunica al Sr. Secretario que se 
ha abonado la cantidad de $1.771.^. 
que adeudaba el Hospital de Pinar 
del Río con motivo de la catástrofe 
de Mayo 18 del corriente año. Al Di-
rector del citado Hospital se le ad-
juntan los checks correspondientes. 
D B G O M U M I G A G O I M E S 
Más oficinas de Correos 
Ha quedado abierta al público con 
servicio diario, una oficina de Co-
rreos con el nombre "Crimea," pro-, 
vincia de Matanzas, situada en la li-
ncea férrea de Cárdenas í Murga, en-
tre Torriente y Jagüey Grande. 
Nombramiento 
E l señor Director General por De-
creto de ayer, "ha nombrado al señor 
Antonio Cañáis, cartero de la Admi- | 
nistración de Correos de Cienfuegos, 
en la vacante por cese de José García 
González. 
@ 0 0 ! & R I N Q P R O V 1 1 N G I A L * 
Incendio 
En telegrama de fecha de ayer par-
ticipó el señor Alcalde Municipal de 
Hoyo Colorado al señor Gobernador 
de esta provincia que, en las prime-
ras horas de la madrugada se declaró 
un violento incendio en el embarca-
dero de Piñas de les señores Milián y 
compañía que destruyó este y la casa 
contigua en que vivían el encargado 
del mismo señor Ignacio Baez, así co-
mo una fragata de la "Havana Cen-
tral." 
E l fuego pudo ser localizado gracias 
á los esfuerzos realizadas por el pue-
blo, la policía y la Guardia Rural, y 
calculándose que las pérdidas sufridas 
ascienden á unos 18 mil pesas. 
Las fincas destruidas estaban a se-
guradas y hasta ahora se desconoce ei 
origen del fuego, en cuya averigua-
ción entiende el Juzgado Municipal. 
•w •iHWllB w w ^ — — — — 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
« un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, nfala diges-
tión, memoria débij. exceso de trabajo 
y para tocLr postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para lo» Nervios 
aespeja ri cerebro, fortitica la circula-
ción y -tomtinicí» vigoi» magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
nas desaparecen permdncníemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
pastillas y está elaborada cuidadosa-
niente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar'.fa Esencia Persa para lo* 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
4e, que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
ainero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis caja? por $5.00, oro Americano. Ha-
una prueba concienzuda é imoarcial 
fIe la Esencia Persa para los Nervios 
Por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en urta envel-
ara sin membrete. 
V t t ^ P ^ 1 1 P 6̂̂ ^ conseguirse en la casa 
A Í L ¿ > A ^ JOSE SARRA é HIJO. Calle 
i emente Rey y Compostela, Habana. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
•3-07 Liberty St., New York. N. Y., E. U. A 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Î os Doctore» en Belleza Abonan el 
Herpiclcle 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo qvie ha de dar los 
i meiores resultados. Sisruen dos cartas de dos 
1 de esas profesionales acerca el Herpieide: 
"Ertoy en el caso de recomendar el "Her-
pieide Ñcwbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmtdaj Bertha A. Trallinger, 
Especialista de la Tes 
29}{ Morrison ñt., Portland. Ore." 
•'Después de usar un pomo de "Herpieide ' 
fué ataiada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo há quedado limpio de caspa 
(.Firmadaj Grace Dodjre. 
Doctor en Belleza. 
95 Sixtb St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. \ en-
dese en las principales farmaciaa. 
Dos tamaños, 50 cts, y Jl en moneda 
americana. 
-La Reunión." Vda. de José Sarr4 é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
W l t 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por incitar á la rebelión 
En la segunda quincena del mes ele 
Febrero último, Guillermo Valenzu»1-
la 'Cárdenas, resuelto á derrocar ni 
actual Gobierno sustituyéndolo por 
otro, recorrió distintos lugares del 
barrio de Sao Arriba, término de Gi-
bara, tratando de reclntar gente para 
alzarse en armas, á cuyo efecto ihizo 
proposiciones á Xicomedes Batista y 
;'i Pablo Reyes, amenaxándoles con 
ahorcar al que no le acompañase. 
Ambos individuos tomaron á Va-
lenzuela por un borracho ó un chi-
bado. 
Instrnida la correspondiente causa 
criminal, la Audiencia de Oriente con-
denó á Valenzuela Cárdenas á la pe-
na de un año, ocho meses y 21 días 
de prisión como autor del delito de 
proposición para la rebelión. 
E l procesado estableció recurso de 
casación por infracción de ley contra 
esa sentencia; pero el Tribunal Su-
premo, por fallo dictado ayer, lo ha 
declarado sin lugar, confirmando la 
sentencia recurrida. 
Per incendio 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Minis-
terio Fiscal contra la sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, por la cual 
se condenó á Juana de Armas á la pe-
na de 12 años y 1 día de reclusión y 
las accesorias, como autora del incen-
dio le una casa de guano y yaigua cer-
ca de Canasí. 
La penada tiene 64 años de edai 
y pc-gó fuego á la referida casa im-
pulsada por los celos, al ver el caba-
llo de su marido parado á la puerta 
del bohío, donde vivía su antigua 
amante. 
Con este fallo queda firme dicha 
sentencia. 
No ha lugar 
E l Trihunal Supremo ha declarado 
no haber lugar á sustanciar el recur-
so de casación por infracción de ley 
establecido por Nicolás Hernández 
Martínez, condenado por falsedad, 
contra el auto de la Audiencia de la 
Habana, por el cual se le negaron los 
beneficios de la Ley de Amnistía. 
Hernández Martínez alegaba para 
obtener esa gracia su condición de 
miembro del Ejército Libertador. 
Mal amnistiado 
Se ha declarado mal aplicada la 
ley de amnistía al penado Ruperto L i - | 
mendoux. 
En su consecuencia se ha decretado 1 
nuevamente su prisión para que cum-
pla íntegramente la pena que le im-
puso la Audiencia de Santa Clara, 
por disparo y lesiones. 
Habeas Corpus 
He aquí los considerandos y parte 
dispositiva del auto dictado ayer tar-
de por el Tribunal Supremo en el re-
curso de "Habeas Corpus" presenta-
do por el Ldo. Herrera Sotolongo á 
nombre del procesado Antonino Be-
dia: 
"Consideran-do que, sea cual fuere 
la calificación que de los hechos rea-
lizados por el procesado Antonino Be-
dia ha.ga en su día el Tribunal senten-
ciador, es lo cierto que. pudiendo im-
ponerle la pena de seis meses de 
anesto, según lo preceptuado en el 
número segundo del artículo quinien-
tos cincuenta y oc'ho del Código Pe-
nal, en castigo de la estafa de cua-
trocientos pesos, evidentemente ob-
jeto principal de la extradición, no 
habiendo decursado dicho término, y 
existiendo el antecedente de haberse 
fugado, embarcándose para los Es-
tados Unidos, á raíz del hecho puni-
ble el referido Antonino Bedia, no 
procede, según lo dispuesto por el pá-
rrafo primero del artículo quinientos 
cuatro de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal modificado por la Orden 
número 109 de mil ochocientos no-
venta y nueve, otorgarle la excarcela-
ción, como se pretende, sin prestar la 
fi&nza Exigida. 
Considerando que, en su conse- i 
cuencia. debe desestimarse este ré- | 
curso, y precederse como dispone el 
artículo diez y siete de la Orden nú-
mero cuatrocientos veinte y siete de 
mil novecientos: 
Se declara sin lugar la solicitud del 
Letrado Pedro Herrera Sotolongo á 
nombre de Antonino Bedia, de que 
sea puesto en libertad dicho procesa-
do. Y pómgase el preso á la disposi-
cióii de la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, librán-
dose al efecto las correspondientes co-
municaciones. 
Lo proveyeron y firman los ^Ma-
gistrados que al márgen se expresan: 
—Rafael Cruz Pérez.—José Caparro-
cas Horta.— Joaquín Demestre. — 
E . Ferrer y Pica'bra.-—Luis Octavio 
Divinó.—Pascual de Rojas, Secreta-
rio." 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación en la demanda 
contenciosa administrativa deducida 
por el Ayuntamiento contra la resolu-
ción del Alcalde de la Habana, sus-
pendiendo nar^e del riresnpuesto mu-
nicipal de 1909 á 1910. Ponente: se-
ñor Betancourt. Fiscal: Sr. Travieso, 
•Letrado : Ldo. Raúl de Cárdenas. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Luís Valdés 
himénez, en causa por estupro. Po-
nente : Sr. Ferrer. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Letrado: Ldo. Duval. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Fidel Peña 
Pérez, en causa por homicidio. Po-
nente : Sr. Diviñó. Fiscal: Sr. Bidega-
rav. Letrado: Dr. Ricardo Dolz. 
bien de policía, que le diese 150 pe-
sos en oro, con cuya dádiva se com-
prometía á no acusarlo en la causa 
por atentado y á procurarle así una 
absolución. Denunciado el hecho á es-
te Ministerio y previa cita habida en-
tre los denunciados y denunciante, el 
procesado Francisco Delgado recibió 
de este último, el día 20 de Octubre, 
un paquete que contenía veinte pese-
tas y que él creyó eran los veinte cen-
tenes por cuenta de la suma estipula-
da." 
Estima el señor Fiscal que la pena 
que debe imponerse á cada uno de los 
procesados es la de 2 años. 11 meses y 
10 días de presidio correccional y 
multa de 150 pesos. 
L a causa de Evaristo Estenoz 
Continuó ayer tarde en la Sala ter-
cera de lo Criminal la sexta sesión 
del juicio oral de la causa seguida 
contra Evaristo Estenoz y demás so-
cios de conspiración para la rebelión. 
Algún público en la Sala de Justi-
cia, presenciando los monótonos de-
bates de esta causa, que, en realidad, 
no despierta hoy la expectación de 
los iprimeros días. 
Algunas llamadas al orden por par-
te de la Presidencia á algún letrado 
que hace preguntas impertinentes: 
ese es el único detalle que le da ca-
rácter de amenidad al espectáculo . . . 
No obstante, el señor Fiscal muy 
hábil en sus interrogatorios. 
Se continuará hoy. 
Atentado 
También en la Sala tercera estuvo 
señalado para celebración, ayer, el 
juicio oral de la cansa seguida en el 
Juzgado de la sección segunda de es-
ta capital contra Arturo García, Jo-
sé Alba y Lorenzo P. Novela, por 
atentado, y para quienes solicita el 
Sr. Fiscal en sus conclusiones provi-
sionales 1 año. 10 meses y 21 días de 
prisión correccional. Figuró como Po-
nente en esta causa el Magistrado se-
ñor Gastón. Como defensores figura-
ron los letrados señores Mármol (de 
oficio), Sarraín y Remírez. 
Continuación 
En la Sala primera de lo Criminal 
se continuó ayer la eele'bración del 
juicio oral comenzado el día 19 del 
actual, en causa seguida contra Pas-
tor Mujica Alejo, por robo. 
Informaron el Sr. Fiscal y el de-
fensor y quedó concluso el juicio pa-
ra sentencia. 
E n la misma Sala primera.—Tres jui-
cios más. 
E n la referida Sala primera de lo 
Criminal estaban para celebración 
ayer tarde los siguientes tres juicios: 
E l de la causa seguida contra Mi-
guel Sueiras, por hurto, para quien 
solicita el señor Fiscal 1 año, 8 me-
ses y 21 días de presidio correccional. 
E l de la causa seguida contra An-
tonio Fernández, por robo, y para el 
que solicita el Ministerio Fiscal se 
imponga 2 años, 11 meses y 11 días 
de presidio correccional. 
Y el de la causa seguida contra Ra-
fael Bueno y Antonio Navarro, por 
hurto. Para éstos solicita el Fiscal: 
para Navarro 6 meses y un día de 
presidio correccional y para Bueno 6 
años y un día de presidio mayor. 
Figuran en esta causa como defen-
sores, respectivamente, los letrados 
Sres. M. Castellanos, Herrera Soto-
longo y Latapier. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Prudencio Fernán-
dez Díaz, en causa por atentado, á 15 
pesos de multa. 
Absolviendo á Inés Mesa, en causa 
por hurto. 
C L A S E S A D O I M ' Q I L S O 
Preparación de las materia» que com-
prenden la Primera y Secunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría d« 
Librea. Ingrreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno tS, 




Una péñora inglesa, buena pro^eéora .le 
eu idioma,- con las mejores recomendacio-
nes, ge ofrere á. dar clases en su morad» 
y á domicilio. Hcido núm. 8. 
A Ag-S. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOOARD, Quimico del Instituto 
Pastear 1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha. I N A L T E R A B L E 
1 3 e s o e l o i " i x* o t x x r i " V e r s 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S P A L I D O S 
D O S I S : 1 gran cucharada en i litro de agua para rodos usoa. 
J A B O N B Á C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Mathurins, P A R I S 
Depdaitos eu todas las buenas Casas da L A H A B A N A 
M U E V A M E O I C A C i d M H E Z . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Entermedtdes que resultan de este : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S , V A H I D O S . E M B A R A Z O S gistrieot é intottlruiM, 
DISPEPSIAS. H I P O C O N D R I A - A L M O R R A N A S . A F S C C I C N E S díl HIGADO,StC 
w J S S r Í s í . A P H O D I N E D A V i E » 
purgante 6 base de Boardaine (frángula') no arístico. no teniendo 
los inconveüientcs de los purgantes salinos, acíbar, eecamónea. 
jalapa, coloqulntida, señé, etc. con cayo uso el estreñimiento no 
tsrda en hacerse más pertinaz. 
La a^hooine Dav id no prorocs di náuseas, cí cólicos. Puede 
prolongarse sin inconTenieote su empleo hasta que ee festablezcon 
normalmente las funciones. 
E'C.DAVID RABOT.F'tfs l'CL.Íxlnt.delot HostMa PtHt.in COURBEVOlEíírei«te PARIS. 
JWfifíM* 60 / A HABANA i V**. dS JOSB BARRA 4 HIJO o todas FarmO.Qm, 
E N L A A U D I E N C I A 
Un policía que promete no acusar á 
un procesado si éste le gratifica 
con $150 en oro. 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
Sr. Corzo, 'ha formulado las siguien-
tes eonolnsiones: 
"Hallándose pendiente de la eele-
'bración dp juicio oral la causa núme-
ro 482, de] corriente año, radicada en 
el Juzír«do de la .sección tercera con-
tra Vicente (Jarcia y Díaz, por el de-
lito de atentado al agente de policía 
Francisco Delgado, éste propuso á 
aquél en distintas ocasiones, por me-
diación del otro procesado Felipe 
González Izquierdo, vigilante tam-
Ssñalamientos para hoy 
E u la. Sala primera el siguiente jui-
cio oral: 
Causa contra Saturnino Huguet y 
Gabriel Costa, por falsedad. Jusgado 
de la sección primera. 
En la Sala segunda el siguiente: 
Causa contra José Planas y otros, 
por homicidio por imprudencia. 
Y en la ¡Sala tercera los siguientes: 
Causa contra José Cano del Río y 
Casiano Pérez Rodríguez, por lesio-
nes. 
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Bu diálop á secis 
—Pero, hombre, Fernández ¡por la 
Santísima Trinidad! tu conducta no 
tiene calificación posible. . . Vamos á 
ver, criatura de Dios, ¿qué haces 
aquí metido? ¿En qué piensas, qué te 
propones?... ¡Caramba, esto ya es 
demasiado! A t i las reflexiones por 
un oído te entran y por el otro te sa-
len. ¿Cómo te he de decir que a 
nadie lo van á buscar á su casa, y 
que es preciso enseñarse, moverse, ar-
mar b u l l a . . . 
—Agradezco, ilustre Gómez, tu vi -
sita, y comprendo que tienes razón; 
mas héteme aquí d-edicado, cual un 
segundo Flaubert, á burilar mi no-
vela. 
—¿Una novela?. . . 
— S í ; trabajo en una novela que no 
oe acaba nunca, como el cuento de la 
buena p i p a . . . 
—¡Ay, ay, ay! Este infeliz está lo-
co; pero no así como se quiera, sino 
loco de remate. . . Bueno, ¡ea! se 
acabaron las contemplaciones; basta 
de consejos... Encendamos un fós-
f o r o . . . ¡A ver! ¿Dónde están esos 
papelotes? 
—¡ Favor! 
—Aquí no hay tu tía. Yo los en-
contraré, ó dejo de. llamarme como me 
llamo: necesito que ardan. 
—'j No, nunca, monstruo del Apoca-
lipsis! ¡Soy padre! . . . Si así lo de-
seas, redúceme á un montón de ce-
nizas; pero no quemes á mi hijo es-
piritual que. aunque Feo y mal for-
mado, constituye mi único tesoro. 
—Te suplico que no me conmuevas 
¡oh, F e r n á n d e z ! . . . I lágolo por tu 
bien. 
—Apaga. . . 
—Aprovecharemos el fósforo encen-
diendo un c iga r ro . . . Me ha vencido 
tu sublime actitud. No ignoras que 
antes de meterme á político "barr io-
tero." cultivé las letras, y aun estoy 
por decirte que las seguiría cultivan, 
do si no fuera por los malditos fr i jo-
l e s . . . Lo primero es lo primero; ya 
conoces la escala de Jacob:" el 
Comité de barrio, la Asamblea nn -
nicipal, la Asamblea provincial y la 
Convención nacional. 
—Muy bien, muy bien. Voy á leer-
te un cuento de magia que estoy ter-
minando. 
—¡Tate! . . . Lo que debes hacer, pues-
to que aun no has decidido á que-
brar lq péñola, es dejarte de músicas 
y escribir un artieulejo comparando 
ai joven poeta Alfredo Zayas y A l -
fonso, con Virgi l io , y además un so-
neto apellidando á Asbert, " p í o , fe-
lice, triunfador Trajano.—ante quien 
muda se postró la t ie r ra ." De otro 
modo eres hombre al agua. 
—Tú rae ordenas. 
—Ahora, Fernández, arréglate ahí 
en cuatro palotadas, porque voy á 
cargar contigo á la reunión que ha 
convocado el comité. 
—¡ Magnífico! 
—Estoy seguro de que ni siquiera 
»te conocen por allí. 
—¡ Cómo no ! 
—Anda, anda; vístete á prisa. Es 
necesario hacerse notar. 
—¿Me pongo " e l gallo y el ara-
d o " en la solapa? 
—Como te parezca. 
—¡Sus , y á la reunión á que cita 
•el comité! Ya estoy listo. Parta-
mos. 
— A l fin logro hacerte ir por el 
h n e n camino; algún día me darás las 
gracias por ello. 
—No dirás que me conduces á re-
molque : nota cuán resuelto es mi 
paso. 
—Así me gusta. 
—Mira , mira el " e n t r a d ó n " del 
Nacional . . . Noche de moda; ahí es-
tará mi quintaesenciado amor de la 
luna irradiando la luz estelar.de sus 
pupilas claras.. . 
'•;Oh, tu mirada de pasión! ¡Quién sabe 
que misterios oculta! Ardiente y viva, 
un tinte de dolor pone en tu grave 
cabeza de Minerva pensativa." 
—Doblemos por aquí ahora; y haz-
me el santísimo favor de no seguir 
con majaderías, ó cometo un dispa-
rate. 
—¡Alto ah í ! ¿Cómo con majade-
rías? En este mismo punto decla-
ras que la señora de mis pensamien-
tos, cualquiera que ella fuérede, es 
la más hermosa, recatada y discreta 
de todas las beldades, ó reñirás con-
migo en singular batalla, á pie ó á 
caballo y con las armas que eligieres. 
—^Aprieta! Este hombre ya no 
tiene cura. Referíame á tus divaga-
ciones... . 
—Esa es harina de otro costal : mi 
doy por satisfecho, y á mi vez digo 
que al presente sólo debemos pensar 
en los problemas políticos del barrio. 
—Supongo que tendrás noticia de 
que Pérez ha minado la Plaza del Va-
por. 
—No sabía nada. . . Oye: observa 
lo típica que resulta esta calle. Cual-
quiera diría que estamos muy lejos 
del Prado. 
Lo que hay que hacer aquí es ma-
chetear á Rodríguez. 
—Como gustes; pero déjame ahora. 
—¿Qué te ocurre? 
—Aguarda. . . 
—¿Te duele algo? 
—Iba componiendo un soneto. A 
ver que te parece... 
—Pero, Fernández de mis pecados, 
¿será posible?... Nada; un caso per-
dido , . . 
—Mira que reviento. . . 
—En fin; venga esa l u c u b r a c i ó n . . . 
H A B A N A 
Calle en letal reposo; luz incierta; 
amantes que al balcón se dieron cita; 
vecindario aburrido que dormita 
en la penumbra de la casa abierta. 
Eco sensual de un piano en que despierta, 
el alma de los trópicos palpita; 
cálida noche, de modorra ahita, 
el terral en quietud, la brisa muerta. 
Retumba el cañonazo de las nueve, 
y en más hondo letargo todavía 
tras él la calle lóbrega se embebe... 
Nadie al cruzar la solitaria vía 
en la borrosa semiluz se mueve... 
Tedio, calma, sopor, melancolía... 
—¡Valiente puñalada, Fernández , 
la que acabo de recibir! 
—¡Canastos. Gómez! ¿Tan malo te 
parece mi soneto? 
—Lo que pasa es que así como ras-
cando en la superficie del sujeto civi-
lizado se revela el hombre primitivo, 
así rascando en mi superficie de polí-
tico "barr iotero," reaparece ¡ ay ! el 
hombre de letras. Te propongo que 
en lugar de concurrir á la junta, nos 
metamos en un café para recitarte al-
gunos trozos de un poema que pulo 
secretamente. 
— ¡ I l u y ! Me quedo estupefacto. 
—¿Qué hacemos? Resuelve sin tar-
danza . . . 
—Gómez, una terrible duda ator-
menta mi espíritu. 
—¿Qué será menos malo: asistir á 
la junta ó escuchar tu recitación? 
—Déja te de bromas: te convidaré 
á lo que más gustes. 
—¡Salve, predilecto de las Musas! 
No hay que pensarlo más : corramos 
al café, y sea de mis .tímpanos lo 
que Dios quiera. 
BAMOM M A R I A .MENENDEZ. 
COLORETE Y POSTIZOS 
Pues, señor, resulta (pie mo metí en 
un vapor francés y. naturalmente, me 
encontré con que iban allí, ó mejor 
dicho, venían allí, una porción de 
francesas y de francés s. 
Bueno, ¿pués qué di rán ustedes que 
fué lo que más me llamó la atención 
y me dió materia para este art ículo? 
La abundancia de colorete y de 
postizos que se ponen ahora las mu-
jeres elegantes. 
Antes había para eso -cierto pudor. 
Ahora, por lo que yo veo, se pone el 
colorete en la cara y la peluca en la 
cabeza como quien se pone el sombre-
ro ó los guantes. 
Escandalízase uno de esto al prin-
cipio, pero á poco que se reflexiona, 
viene al convencimiento de que el de-
recho al colorete y á los postizos es 
sagrado é inalienable. 
Allí donde mamá naturaleza hace 
un desatino, y los hace con frecuen-
cia aterradora, allí debe el arte ha-
cer una habilidad, ya que tan finas y 
tan perfectas las ha alcanzado en los 
tiempos que atravesamos. 
¿Qué razón hay, ni divina ni huma-
na, para que las caras con aspecto de 
cirio amarillo se estén así hasta el día 
del juicio? 
¿ P o r q u é las personas ru'bias á 
quienes disgusta ese color no han de 
poder volverse pelinegras? 
¿Qué regla de tres se opone á que 
los dientes ralos y feos se cambien en 
orientales é irisadas perlas? 
Absolutamente ninguna. 
Hay que decidirse á decir, y decir 
muy alto, que la naturaleza en la ma-
yoría de los casos maldito si sabe lo 
que se pesca n i lo que se hace. 
Ouerra, pues, á sus leyes monstruo-
sas y á remediar los desaguisados que 
comete. 
La pala'bra coquetería se ha usado 
en un sentido que no es el suyo. ^lejor 
dicho, se ha llamado coquetería á lo 
que no es más que educación y buen 
gusto. 
A l hombre ó á la mujer que se pre-
sentaran en un banquete llevando 
vestido rotos ó sucios, los tendríamos 
por inciviles y ordinarios hasta de-
járselo de sobra. ¿Por qué? Hombre, 
porque ofenden la vista, descompo-
nen el cuadro, destruyen la estética y 
afean el conjunto. 
Y, sin embargo, la ropa no tiene 
tanta importancia como el mismo in-
dividuo. 
Resulta que el portador de un frac 
precioso tiene la 'boca que parece la 
entrada de un túnel horrible y repul-
sivo. Hay allí estalactitas y estalac-
mitas. Y habiendo elíxires, polvos, 
pastas y dientes postizos ¿lleva usted 
al ibanquete esa porquería de 'boca? 
—'Sí, señor, porque lo deni'ás son 
afeminamientos y tonter ías . El hom-
bre no debe cuidar de tales pequeñe-
ces. 
—Bueno, pues se van á fastidiar los 
que tengan que comer delante de esa 
carbonera que lleva usted debajo de 
las narices. 
Sube de punto Jo dicdio cuando se 
trata del bello sexo, ó el que debiera 
serlo y muchas veces no lo es porque 
no lo quiso la picara naturaleza. 
¡Calle usted, por Dios, una mujer 
mal perjeñada es peor que una no-
che de truenos! La mujer tiene es-
tricta obligación de ser elegante y lo 
más bonita posibK. Obligación. No 
retiro la palabra. Dios la ha hecho 
para ser el encanto del mundo, con 
las tlores, la música, la r e l i g i ó n . . . 
Cuantas veces la paz de un hosrar, 
la felicidad de un matrimonio se pier-
den porque el marido en vez de tener 
delante el objeto artístico y aéreo de 
que se enamoró, tiene un esperpento 
imposible, que no hay quien lo re-
sista. 
El tocador es para la mujer oficina 
más importante que para el hombre 
el despacho ó la biblioteca. 
Total, que la moda francesa resul-
ta un cúmulo de virtudes y las pasa-
jeras de ' ' L a Champaerne" eran após-
toles, más que mujeres " c ó m m ' i l 
fau t . " 
Gü BLAS. 
ALMA CAIAE1A 
Realmente ser/in pocos lo? que pien-
sen conmigo á este respecto. Creo que 
el patriotismo, como todo otro senti-
miento de tan trascendental elevación, 
es algo íntimo, personal, casi exotérico; 
cadn individuo lo enliend* de distinto 
modo, aunque al practicarlo se someta 
á l inones, reglamenh's. leyes... re-
nunciando tal vez. y ocultando siempre, 
su precisa manera de eonipi-enderlo. De 
otro modo sería imposible ponerse de 
acuerdo colectivamenlc con el propósi-
to de rendirle tributo ó explotadlo, por 
ejemplo, que ambas cosas suceden con 
frecuencia. 
Así tío es extraño que ye asegure, 
contra el sentir jreneral de mis paisa-
nos, que la Aso-ia^ión Canaria, expo-
nente del amor á la tierra lejana, co-
mo también homenajo á la caridad, pe-
ro amor y homenaje sometidos á pre-
ceptos y m'ís aún al par^cr de un gru-
po enc.o.rsrndo de cumplirlos y de ha-
cerlos currolir. sea camoo apropiado 
rara mixtificar In pureza, la intensi-
dad, el sentido de los ideales que en-
t raña, lo que seneillament-3 depende del 
grado de honradez v de buena fe, de 
conocimientos prácticos y de cultura— 
te lo combinado -le manora hábil—oue 
adorne á los individuos «obre onionos 
r^caisra el m-mejo de los intereses de la 
coWtívidad. lo mismo en el orden ad-
ministrativo: material, fijo, necesario, 
como en el one at^ñ0 al espíritu ; sutil, 
deliendo é in:r=oensa!)1.e. . . Deducien-
do: la Asociación no 'hace' á los hom-
bres, las hombres hacen á la Asocia-
ción. 
Por eso no es extraño nne tonio hov 
la pluma alborozado; en el fondo de mi 
flliria parece como oue. renercute un eco 
de campanas tocando á srloria. mientras 
mis ojos, estos ojos tantas veces presa 
del deslumbramier:fo ante las distintas 
fiestas canarias: Cabai^nán. Placetas. 
Zulneta. Aguada de Pasaieros, San 
L u K Bolón d r e n . . . . se empeñan en ver 
un desfilo fastuoso de compatriotas 
noT^nndo banderas p#l^r>d»a y otros 
trofeos simbólicos, así nutriendo expre-
sar la ardiente satwfáceióa nue les em-
barera an^e la perspectiva de un perío-
do triunfal, srlorioso cual ninguno, que 
parece vislumbrarse tras las nebulosi-
dades presantes, al conjuro ¿M estos 
nombres preclaros: Alejandro Bienes. 
Ednardn Terl'^i",c. Domingo Tejera. 
Antonio Ortega -Timénez. 
"n^ndecídes mil veces les enrazonQs 
nobles y felices que en reuniones de 
luz y de fraternidad han sabido distin-
guir el faro salvador al que se encami-
nan sin titubeos, ni desmayos, poseídos 
del espíritu del bien que mata discor-
dias y esteriliza odias, á la paz que en-
ciende la antorcha de la esperanza pa-
ra aquellos que sentían que la hora del 
pesimismo aplastaba en su pecho el 
santo cariño á los siete peñones: inol-
vidables cunas milenarias que alza [$a 
rominíicamen.te sobre las andas del 
Atlántico han arrullado solícitas desde 
^•vnawcn. P.hencbomo y Tinguaro 
héroes de la contienda con ini-tadora. 
basta Viera, Clavijo. los I r i artes. Gal-
láis. Flesco. Fernández Perras. . . 
príncipes de las Letras, y Power, el 
músico inmort-il. y á esos hijos del tra-
bajo que á través de los siglos, con 
perseveranei.i inisrualada, han sabido 
lograr para el isletio el dictado honro-
so de traba jador, de sobrio, de digno á 
toda prueba, sufrido y siempre^libre, 
rebelde ante las imposiciones de tiranos 
de opereta, improvisados señores de 
horca v euchillo. que cuando menos son 
anacrónicos, para estos tiempos y en 
estos climas. 
D. Alejandro Bienes, Eduardo Lile-
sfc*, Domingo Tejera, Antonio Ortega 
y Jiménez. En esos cuatro amigos, ca-
narios de pura cepa, se ha pensado pa-
ra cubrir las vacantes de los primeros 
puestos en la Directiva de nuestra in-
teresante sociedad. Hablemos de cada 
uno separadamente. 
DON ALEJANDRO 
Era en los albores de nuestro pen-
samiento de unificación, nadie osaba 
oponerse á las ideas nue ardían en 
nuestros cerebros. Ocho, diez, veinte.. . 
ner.sonas nos reuníamos cada noche en 
la ca«a del nunca .bastante alabado pri-
mer Presidente organizador de la Aso-
ciación Canaria: Domingo Amador 
García; se cambiaban impresiones, se 
trataban proyectos; ahora alzábamos 
un castillo en el aire que veíamos caer 
oronto hecho pedazos ante la cruel rea-
lidad, luego, sobre aquellas ruinas llo-
radas, nretendíamos construir en f ir-
me; más siempre resultaba obra de Pe-
r'^lope: hacíamos para deshacer; resul-
taba imposible qu*1 cristalizaran á un 
tiempo las ansias de reivindación so-
cial, de solidaridad y de provec-ho que 
nos animaban ó mejor nos e n a r d e í a n ; 
para ello tronezábase con el obstáculo 
insunerable del capital, aparte de los 
recelos do anteriores fracasos de la pro-
pia índole, y ciertas rexH^ás naturales 
entre elemontos primorclia^simos de la 
colonia. Y fué entonces ciando don 
Alejandro Bienes sereno, dominador, 
aoostólico. nos '-eñ^ió el camino de la 
victoria, comoromet'éndose á funsrir de 
caudiHo. ¿Será preciso consignar e1 re-
sultado incomparable tfa la camnaña á 
través de la provincia villareña, baluar-
fce el nv''s recio, irre^nrtible de nuestro 
poderío? Se me antoja que no. 
Cualquier ente poco escrupuloso, ba-
nal, egoísta, hubiese hecho de la haza-
ña un pedestal de gloria, pretendería 
adoraeión, haría cuando monos pesar 
su influencia en cuestiones de aprove-
chable f i n ; pero él dando un testimo-
nio irrecusable de modestia y (fe desin-
terés, de legítimo civismo, renunció á 
todo, negándose á intervenir en los 
asuntos enojosos, personales, que inu-
tilizan á finienes los sostienen, que 
siempre dejan huellas de males-tar. pre-
venciones y rescoldos. 
Don Alejandro es un hombre merito-
rio, un hombre l impio: vayan á sus ma-
nos las prestigios de la Asociación, se-
guros de que serán sostenidus; procla-
mémosle unánimemiente candidaf 
Presidencia de PJK) á 3 912, 
IGLESIAS 
Me pareec que le tengo , 
alto, quijotesco, muy nerviosa^LS 
si es no es irónico, hablad ,,- y 
tico. De esc modo le e n e o n t r a ^ ^ 
pre. ni ha de enírordar. ni deja^ 
intervenir en to jas las conversa^ 
en que diarnamente pueda • t 
s a " — a s í dice él. Figura co n.., .,v/ ' 
los primeros, ha >.id'« vocal y ocun 
tmdmente la segunda ^i''enresÍ!Íi 
-r - (•-•ei.n. enr-tro d-l ,|ro ha n 
tado renun'-ia. A ;»rcpósir,,. f l í ó ^ 
margen para consignar >n niavnr 
«rio: mi nueri I d paisano, buen can 
Rosendo Carrillo ocupa el plle,. 
Iglesias, />rr a c d ' l ' y como ^a 
él no tiene luirar para el c-tlSi0̂  ^ 
cargado á su sustituí lo d" me ]?* 
un proye<-to de presupuestos Darr 
casa de salud. / Quien que no fuera 
carácter, todo un eabnllero y un Dab! 
ta hubiera a,-optado la encofüigJl 
Iglesias sí. por pie la envidia no le 
tra por el alma, del mismo modo 1 
no le salA la pasión por Canarias. 1 
Es inteligente, es activo y se jej 
visto siempre mediando on i0s 
mas palpitantes (pie hemos plantpaJ 
No. no nuede caer sobr^ él -1 fep ^ 
cativo de advenedizo. 
Sea. pues, el primer Vbcpresi 
de la Asociación. . 
TEJERA 
Campecihnno. discreto, con una m 
vista p ira los negó nos, sincero y c 
plidor de los compromisos oue pUej 
adquirir á lo largo de la vida, 
respetable v caro cama rada á omPT1 
•ha indicarlo para sesrundo Vi(>Qprs-
dente: recibámosle con un iLossana,;! 
ro. atención, oue para él nunca haya 
sacrificio del Cristo. 
ORTEGA J IMENEZ 
¿Qué anotar de él rpir- no se jjej 
Fundador entusiasta, vocal nieritísHi 
sreneroso. íntegro, leal . . . Depnsiíénu 
le el tesoro de la Asociación, tal 
rno le hemos depositado la confianza 
el afecto de la amistad. 
Y para concluir nuevos parabiáj 
para los oue con tanto acierte bans^ 
do seleccionar la próxima candi latui 
Si fuésemos á rendirnos ante la en 
cía de ocultos y mis-t-erinsos penates,! 
bíamos de pensar que la familia caí 
ría por su rnediacién. por sn divina 
fluencia, ha de seguí»' hoy' e n » 
una senda de arlonn. Ellos han llfvd 
al convencimiento le nn puñado 
hombres la aspiración única, juste, 
veinte mil almas. 
M. FERN A \ DEZ C A BU ER 
Habana, Noviembre de 1910. 
i"-:; 
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O E N O D A 
V l f l 
Vuelta Abajo ha de ver á toda hoi 
en Tranquilino Sandallo de Noda 
uno de los má.s egregios promotores i 
su bienestar y progreso. A é! se dWI 
la introducción de inolvidables n 
ras. en la tierra do las esbeltas palmi 
y el taba-o selecto, y el trazado de el 
minos que habían de conducir, á traví 
de extensas llanuras, á los paraje 
menas frecuentados, facilitando asi 
explotación de ignoradas riquezas Df 
turales: contribuyó, al hacer dable 1 
traslación allá y con .sus letras y efi 
caces recomendaciones, á vulgarizar 
conocimiento de las excelencias medí 
11 
HtMBDRG AMERICAN UNE 
íCorauanía M t o m Aicricana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y GOLFO D E M E X I C O 
Oe Vapores Correos Alemanes entre la HAPAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra.) HAVRE (F-ancia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
" W A R f l U N E " 
ttEW Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. (Jo. 
Servicio je yapors de iGtle Mice 




•Kr. CECILIE. . 
*BAVARIA. . . 
"IPIRANGA. , 
FRANKENWALD 6,000 
•F. B'SMAROK. . 9,000 
DAN IA 6,000 



























(Coruña, Santanoer, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
Vigo, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
f Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
j burgo. 
Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
| burgo. 
2í Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
^jVigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
J b u rg o. 
11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
18j Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
| burgo. 
24 Vigo, Amberes. Hamburgo. 
:611ce. provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A . I i : EN OKO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
flesde $ 143.00 desde $123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
VAPOREL CORREOS: 
Para España. desdo $ 123.00 $29.00 
los demás puertos: desde $133.00 $29.01) 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 ^29.00 
• • Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Pío de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamento» y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de (.amajotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no iguaiado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Todos los naartea á las diez de la I 
mañana y todos los sábados A ka tiua 
de la tarde. 
Salidas de la Efttbana p a n Pronrreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
aoúdaseá los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C2891 2̂6-7 0 
Be todos los efectos que b« embarquei: •• 
míe vaporea. 
Llamamos \x atención de los noftcrM ps-
s*Jeror. nacía el irtteulo 11 del ReKlameate 
¿e pasajeros y del orden y réciir>en inte-
. .ni: 
rlor de los vapores de este Coinps.ñ!a. el cnal 
"Los pasajeros deteerAn escribir sebr* to-
do» los bultos de su eeuipaje. av aonbrs 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y cotí la mayor claridad." 
Fi.nd&ndos« e nesta disposicidn la Com-
pafila no admitirá. Bulto alguno de equipaje 
que no Ilere claramente «»tarnpado el nota-
bre j apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Tara cumplir el R. O. del Gekleme de 
Eŝ .̂'.a. fecha 22 de Agroata dltlMo. no se 
admitirá, en el vapor mú.s equipaje qve el 
declarado por el pasadero en el monaento de 
sacar su billete en la caía Consiynatarla. 
Se admite carga para casi todos lo? puertos de Europa 
P r ó x i m a s sa l idas de l a l i a b a n 
S p r e e w a l d i 6,000 tlds. sobre e 
C o r c o v a d o s,5oo 
La P l a t a 6,000 „ 
K r . C e c l l i e 9,000 ., 
P U B Q I O 
a para puerros de México: 
118 do Nov. Progreso, Veracrnz, Tamoico. 
18 „ Veracraz, Tam pico, Pto. México. 
2* „ Pto. México, Veracraz, Tamoico. 
2 Dbre. Veracruz. Tampico, Pío. México. 
I>EL P A S A J E 
^ 2; 3: 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México ( d i r e c t o ) ! 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 
Los vapores FUERST BISMARCK 
2da. y 3ra clase; los demás vapores 
Para Informes dirigirse á los conslg 
f22-00 $10-00 oro americano 
32-00 $22-0) 15-00 „ 
4--00 3.-00 20-00 „ 
y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen I ra 
Iray 3ra solamente, 
na tarios: 
Heilbüt $ Rasch.--HabaDa.-San Ignacio dúid .54 . - -Teléfono m , 60 
3136 Nbre.-l 
V A P O R E S CORREOS 
fe la CoiBpíia 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : V I Z C A I N O 
Faldrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
i-obre el 30 de Noviembre, ú las d o c k del 
día, llevando la correspondencia pública. 
AJmite carira y pasajeros a loa Que ee ofre-
ce el buen trato que esta anticua Comvaflla 
tiene acreditado en sus diferente* Hnoaa. 
También recibe carta para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Araalerdan. K tterdan 
Amberes y dernáa puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo .«erln expedi-
dos harta !n víspera del día de salida. 
Laa pólizas oe carera se firmaran por el 
Conáijfnntario astea de cerrarla» alo cuy* 
requiulto serán nulas. 
Se reciben los documento?! de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el dfa 28. 
L<a correspondencia sOlo se recibe an la 
Administración de Correos. 
ro< os '.os jul'.oe de eea. >a]e Jl»rará.ii etl. 
qteta adherida en la cual conatari. el nume-
ro de billete de pasaje y el panto en doade 
fpte fué expedido y no serfin rrecibldoa & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para infermea dlrlrfe^ & su con tilintaría 
MAMURI. OTADÜT 
OriTIOS 2H. -í A BAJIA 
2882 78-1 Oct. 
k m m m m m u i rasa t ian i ím 
ií nm m m i r a s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Nota.—Esta Compaflla tleiio aaa oflUxa 
flotante, aaí pata esta liaaa coaao oar<\ to-
das las dersjia, bajo 1 cual poad^u ^¿ecurar-
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá fijamente pf.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobie el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vap<->r Espagro al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, l^s 
señores pasajeros para laa Islas Canarias 
serán trasbordados ^rát's é Inmediata-
mente en el vapor francas Sant Laurent. Je 
la misma Compañía, que -.-s llevará á lo» 
puertos sljulentes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á. cuyos puertos llegará, sobre el día 28 da 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las islas Ce-
narlas. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1» clase desde $143.00 «. A. cu adfUate 
En 2* clase Jli.'J.OO „ 
E d 3* Preferente S2.03 
En 3* Ordinaria 3.;.00 „ 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse *á su con-
slenatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Oficios SS.altos.—Tolerónos, A-1476 y 115. 
• HABANA, 
C3130 3 N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOERÍNOS DE HERRERA 
». en e. 
s a l i d a s d e I a m m 
dorante el mee de N O V I E M B R E 
de 1010 
V a p o r S A N T I A 8 3 C Ü 3 1 
feábaoo 26 á las 3 da la tarde. 
Para NuevUas, Puerto Padre, G i -
ba r» , Kanes. Müvari , Bararoa, Guan-
t á n a m o la ida y al retoruoy y San-
tiagro de Cuba. 
Vapor m m DE H E R R A R V 
tod»o loe mane* & laa « de la tar^e. 
Para leakela de »«r->a y CalUarl». 
ríTibieaao carga eB comblnaeien coa «i r -
kaa («ntrai H-Uw^y. par i I'aUmra, (-«-•." 
P r e c i o » d e f l o t e » 
p a r a S a á u a v C a i b a r l e 
I>« Habnaa á »msmm y Ti forera. 
Pasaje en primori. 
Pasaje en tercera. 
Vtrorea. ferretería y loxa' * ' 
Mercaaerla*. 
„ <ORO AlfT.-RICAJÍO» ' n« Habana 1 Caifrart*» , Tlo,.w--w 
Pasaje mi primer». ¿TA 
Pasaje ea tercera. sl? 
Vivare?, ferretería r losa ' * ' • 







T A B A C O 
De Calbarlftn y Sp.g-aa á Habana. 56 ceal» 
iro» tercio (oro cmerlcaBo). 
EL CARBURO PAGA COMO MEKCANOÜ 
NOTAS 
CARCA TJE CAnOTAGSi 
Se recibe hasta las tre* «9 (a ^arie 
día de «allfia. 
CARCA DK TRAVBSIAi 
Solamente se recibirá, baste laí 5 *• i 
tarde del día anterior al *e la ealid». 
ATRAQtTK* MBÍ GU A.VTAJV AMOs 
J-os vapores de los días 5, 16 y 26 atra 
carán al muelle de Boquerón, y los de W 
días 12 v 19 al de Caimanera. . 
Al retorno de Cuba, el atraque lo hari» 
siempre en oaimanera. 
A n s e a 
Toe conocimientos para los eesoarqnê  
rftn dadoa e- la Casa Armadora y Consirn'-'j 
tartas á lo» «rmbarcaderea rjue lo sollclWH 
no dmltléndoae uinifún embarque con ot̂ c* 
conocimientos qun rio lean precisamente \<m 
Que la Empresa factllta. 
En los conocimientos deher& el embaM»'! 
dor expresar con toda claridad y oxactltu* 
¡as marcan. Rflm/.-roa. aAaaere <>- l>«Itei. o1*4 
•e de los mlnnaeis caeitratdo, pal. ^ V » * ^ 
el6a, residencia de! receptor, pea» iwrHt" *| 
kllas y TMler d« la^ mercanetm*; ao 
tiéndese ninpdn conocimiento que le la'" 
cualquiera de eetoe requisitos, lo mismo q^l 
aquellos que en la casilla ^orrespondient» w 
contenido, sólo re escriban laa Pala*'n 
"eíectoe", "mercaaefur.'* i »T>eb{aai»"i tO<l» 
vez que por las Aduanas as exige hag:a co^ 
Loe señores embarcatores de bebüaf 
Jetr.s al Impuesto, de'jerftn detallar «n 'J: 
conocimientos la clasa y oonteald» de c»J" 
bulto. 
En la casilla correspondiente 3.1 P»18 1 
tar la claoe del contenido de cada b'ilto. 
oroduccldn se escribirá, cjalaulera de »r 
palabras ••rala» fi ^Rxtraejcra0, 6 las do«" 
el contenido del bjlto 6 bultoo reunieBW 
ambas cimlldades. iltvcemoa público, para general c0?0ut 
miento, que no serA admttldo ntnr̂ 15 w l t 
«ue. 4 julcia de los Reftores Sobreearto»-
pueda !r ea las bodecraa del buqua con 1» 0' 
mas carera. 
NOTA.—Estas Pálidas y escala? podrjj 
ser modificadas en la forma que crea con 
trenletffe la Empresa. r, 
OTRA.—Se suplica & los 
ciantep que tan pronto rpt^n los bu^u» J 
la oarsa. oiufen la que tensan díspue8*! 
fin de evitar la aerlomeracKm en los O» 
mos días, con perjuicio de los c™1*5"" ^ 
de carros, y también de los Vapores. 1 
tienen que efectuar la salida A desh"'"8 
la noche, ron los riesgos consicruientes. 
Habana, Noviembre l " . de 1?10. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. J5, 
2863 78-1 Oct 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l t 
•aldrá de eice aaerro lo* aiél•cJl8, 
la» ciooo d"? U carda, í>*ri 
S a g : u a v O a i b a r i é n 
k n m 7.i!]3[i r can o i j j 
C 297? 26-22 OCt 
D I A K I O D E L A I V I A B I N A . — B d f c i ó f de la. m a ñ a n a — N o v i e m b r e 22 de 1910 
cina'les del famoso ba lnear io de S a n 
p iego de los B a ñ o s ; poblaciones h a y 
c u y a ex i s tenc ia no es de a g r a d e c e r m á s 
que á la f e c i m d a i n i c i a t i v a de N o d a ; 
Vi m á s , en f i n . e s c a t i m ó á s u V u e l t a 
A.bajo n i n g u n o de los ingentes benef i -
cios que se d e r i v a b a n de lo que; hizo 
¿ e é l u n a g r i m e n s o r de nota. 
Merced á los i n f o r m e s que a l efecto 
b a b í a emit ido y á s u s esfuerzos ince-
santes y s u p e r i o r e s a toda p o n d e r a c i ó n , 
pudo c o n t e m p l a r antes de f i n a l i z a r l a 
p r i m e r a m i t a d del s iglo l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a l í n e a de vapores que, p a r -
tiendo del S u r g i d e r o de B a t a b a n ó . s i -
gno por la costa S u r de P i n a r del R í o . 
T r a s u n a l a b o r d i g n a de t é r m i n o a n -
helado, vio f u n d a r l a Soc iedad E c o -
n ó m i c a " de G u a n a j a y , l a ve tus ta y 
h o s p i t a l a r i a v i l l a . 
S a n d a l i o de N o d a f u é , s e g ú n l a doc-
o p i n i ó n del g e ó g r a f o P i c b a r d o , el 
padre de l a t o p o g r a f í a del Occ idente 
cubano. D e esta c o m a r c a , apenas cono-
c ida has ta entonces por s u de l inca-
c i ó n , d i b u j ó , p r i m e r a m e n t e , u n hermo-
so p lano genera l , demostrat ivo de s u 
envid iable i d o n e i d a d ; y o c u p ó s e des-
p u é s , p a r a no t e r m i n a r l o , en l e v a n t a r 
otro que e s t a r í a compuesto de los sen-
dos que a l prop io t iempo s a c a b a de las 
hac iendas por é l v i s i tadas desde 1S4-2. 
U n a d é c a d a m á s tarde , h a b í a y a des-
l indado las f incas r ú s t i c a s ub i cadas en 
el s i t io conocido por C e j a de N a v a r r o , 
hoy en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de M a n -
tua . A l l í p e r m a n e c i ó v a r i o s meses, y , 
hombre á n a d a ajeno, s e n t ó grac iosa-
mente p laza de maestro de i n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a e n casa de M é n d e z - M i -
r a n d a ; z o ó l o g o , e s t u d i ó y l l e g ó á do-
mest i car u n r e p t i l de la f a m i l i a , de los 
c a m a l e ó n t i d o s ; y d i ó lecciones de mag-
netismo, demostrando la r e c í p r o c a i n -
fluencia que se opera entre los i n d i -
v iduos . , 
R e a n u d a d a s sus exploraciones , t r a z ó 
los p lanos del terreno c o m p r e n d i d o 
hasta el islote " D i e g o . " f ronter izo á 
u n a p l a y a á la que s ó l o a l e g r a b a n el 
a z u l del cielo, l a l u c i d e z del cont inuo 
oleaje y las gorjeos del inquie to p a j a -
r i l lo . N o d a se h a l l a b a a l a v i s t a de lo 
que en el d í a d i s t ingu imos con el nom-
bre de D i m a s . l u g a r que el au tor do 
los presentes renerlones. supon iendo 
que ello no le v a l d r á la d e s a p r o b a c i ó n 
del b e n é v o l o lector , se permi te c i t a r en 
test imonio m o d e s t í s i m o de los inque-
brantab les nexos porque se cree un ido 
al so lar nat ivo . 
A l g o i m s a l l á , en la hac i enda " M a -
c u r i i e s . " S a n d a l i o de N o d a se v i ó i m -
pel ido, en el prop io 1852, á s u s p e n d e r 
de f in i t i va , a u n q u e él p e n s a r a que tem-
poralmente , los t rabajos emprendidos 
diez a ñ o s atfcás. 1 ) ° orden do la autor i -
^dad cri'bornüitiva f u é preso y conduc ido 
k la capi ta l de l a I s l a . 
M. T E T U O . 
r - mm»CCf 1 • • K.^MI '•—• 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcel-ona, O c t u b r e 31. 
E n el s o n ó del par t ido l o r r o u x i s t a 
de e s ta c i u d a d h a n s u r g i d o a lg una s d i -
ferenc ias que pueden s e r el in ic io de 
b u d e s c o m p o s i c i ó n en u n plazo re la t i -
vamente breve. 
M i e n t r a s este part ido , que por aho-
r a t iene un c a r á c t e r p u r a m e n t e local , 
se h a mantonido en l a o p o s i c i ó n com-
batiendo, con l a r u d e z a p r o p i a de los 
que a l a r d e a n de r a d i c a l e s las gestiones 
de todos tas ororanismos de gobierno, 
mientras ha. demostrado sus b r í o s y su 
p u j a n z a va-ido de l a r m a f á c i l m e n t e 
manejab le de ^ s c e n s u r a s y de las acu-
saciones, ha podido bajo la f é r u l a a c s i l 
caudi l lo sos tener le eompaeto y repre-
sentar u n a f u e r z a poderosa y de erran 
a lcance p a r a i n f l u i r en los dest inos de 
esta c i u d a d . M a s d e s p u é s que este p a r -
tido obtuvo m a y o r í a en el A y u n t a -
miento, d e s p u é s que sus eoneejalos 
h a n dispuesto A s u antojo do los r e c u r -
sos del m u n i c i p i o y4se h a visto que ni 
han mejorado los servic ios , n i se h a 
premiado r̂ on destinos $ todos los que 
s^ cons ideraban acreedores á e l los : 
"lospués do haber pasado á sor o p i n i ó n 
p ú b l i c a oue con el derroche y la 1<K5/I 
prodieralMnd dol tesoro m u n i c i p a l so 
han b^nofi-cindo al ¡runos explotadores 
ñ é m a l a ley , h a c u n d i d o el d e s c r é d i t o 
de los prohombres dol par t ido y se ha 
mani fes tado ol descontento cronoral en-
tre l a m a s a d é los postergados. 
H ? n s ido sn^icionto.s unos cuantos 
m&éR p ? r a qno so gas tara la m a v o r í a 
r a d i c a l de nues tro Avnntamionto- . fas 
v e n t a j a s del poder h a n tenido l a con-
tra de c o n v e r t i r f\ sus hombres en ob-
jeto de las m i s m a s censuras y acttsacio* 
nes qne ellos h a b í a n empleado c o n t r a 
sus a d v e r s a r i o s . 
c o n f i a n z a i l i m i t a d a , a s e g u r a n d o que 
ellos h a c í a n dentro de la c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l todo lo que buenamente les 
era posible p a r a b ien del p a r t i d o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x cofa s u o r a t o r i a p i -
r o t é c n i c a , con sus aparatosas j a c t a n -
c ia s y con sus afectados ha.lagos á s u 
-auditorio, c o n s i g u i ó de momento a p l a u -
sos y mues tras de a p r o b a c i ó n por p a r -
te de alsrunos d e - sus parc ia l e s y . no 
p e r m i t i é n d o s e el uso de la p a l a b r a á los 
que la p i d i e r o n p a r a i m p u g n a r l e , se 
t e r m i n ó l a s e s i ó n que v i n o á s e r p a r a ¡ 
el c a u d i l l o un t r i u n f o t e a t r a l m á s b ien j 
que verdadero . 
P a s a d o aquel memento, h a n conti - ' 
m i a d o e n t r e las m a s a s r a d i c a l e s l a s ! 
m u r m u r a c i o n e s .sobre l a h o n r a d e z y l a 
consecuenc ia p o l í t i c a de sus d irectores , i 
s iendo el t ema p r i n c i p a l de todas sus i 
conversac iones l á i m p r o v i s a c i ó n de a l - • 
¡ gunns for tunas y los e jerc ic ios de f u - j 
i n á m b u l o con que se busca el m e d r o en j 
la p o l í t i c a . 
E s ev idente que el p a r t i d o "radica l i 
de esta c i u d a d a t r a v i e s a u n p e r í o d o i 
c r í t i c o p a r a s u ex i s tenc ia . 
N u e s t r a i m n a r c i a l i d a d nos i n d u c e á i 
confesar que h u b o u n t i empo en que la i 
o b r a del s e ñ o r L e r r o n x r e s p o n d í a has- | 
t a c ierto p u n t o á, u n f in de eonvenien- ! 
c ia oren e r a l . E s c ierto que él en u n i 
p r i n c i p i o , s e g ú n sus reciontes d e c l a r a - j 
clones en el Consrreso, a l e c c i o n ó á las 
masas obreras c a t a l a n a s a p a r t á n d o l a s 
de l a senda del a n a r q u i s m o por l a que 
v e n í a n c a m i n a n d o ó i n d u c i é n d o l n s á l a 
f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o r^publ icnno 
g u b e r n a m e n t a l y p o r lo tanto p r á c t i c o 
eii sus as-piraeionos. T a m b i é n es c ierto 
que él supo c o n s t i t u i r u n v a l l a d a r a q u í i 
en C a t a l u ñ a c o n t r a las exaEreraciones ; 
de l re<rionalismo que en v a r i o s momen-
tos a d q u i r í a n u n c a r á c t e r m a r c a d a - I 
mente .separatista. 
P o r estas dos razones el p a r t i d o r a - I 
d i c a l l l e g ó á d i s f r u t a r de c ier tas s i m p a -
t í a s a ú n entre los elementos de í n d o l e ' 
c o n s e r v a d o r a , por m á s oue se m i r a s e n i 
con c ier to recelo las tendenc ias r e v o l u - ! 
c i o n a r i a s con que se t r a t a b a de h a l a g a r 
á las masas . 
L e r r o u x .va h a b í a a b j u r a d o s u s doc- j 
t r i n a s disolventes de otros t iempos y , á 
p e s a r de s u s desplantes en a lgunos 
t t o é e t i n g s popu lares , h a s ido y es t en i -
do por evo luc ion i s ta y no por verdade- j 
ro revo luc ionar io . 
M a s de poco t iempo á esta p a r t e h a n j 
c a m b i a d o mucho la s c i r c u n s t a n c i a s que I 
h a b í a n i n f l u i d o en l a s i g n i i f e a c i ó n a l - j 
c a n z a d a por el s e ñ o r L e r r o u x y el p a r - i 
t ido r a d i c a l . U n a buena p a r t e de l a 1 
g r a n masa p r o l e t a r i a que le e r a incon-
dic ionaln iente a d i c t a se e n c u e n t r a aho-
r a m á s h a l a g a d a con l a s doc tr inas so-
c ia l i s tas que se p r o p a g a n á todas ho^as 
en esta ser ie de hue lgas y de confl ictos 
entro patronos y obreros y . como es 
consiguiente , v a menosprec iando los 
pi-ncrramas p o l í t i c o s por no v e r e n ellos 
procla-mada como p r i m e r dogma l a s n -
p r e m a c i a del traba.jo sobre el c a p i t a l . 
l i a s pred icac iones de P a b l o I g l e s i a s 
y de sus a d l á t e r e s sobre el soc ia l i smo, 
dosp ier tan a b o c a en tre los obreros m á s 
i n t e r é s que las p r e d i c a c i ó n es de L e -
r r o u x sobre ol r e p u b l i c a n i s m o . 
A d e m á s , esto je fe se e n c u e n t r a , «e-
frún c o n f e s i ó n prop ia en m e j o r p o s i c i ó n 
soc ia l que dos a ñ o s a t r á s y esto hace 
que a lgunos de sus ant iguos adeptos no 
le cons ideren como u n c o m p a ñ e r o t a n 
interesado como ellos en el cambio de l 
n r ó s e n t e r é g i m e n g n b e n i a m e n t a l . 
T a m b i é n se h a modi f i cado muciho l a 
ac t i tud de lo«! r e í r i o n a l i s t a s exa l tados 
contra los cuales so l ovantaba brioso e l 
part ido r a d i c a l . D i s u e l t a l a S o l i d a r i -
d a d C a t a l a n a , f racc ionados y venc idos 
sus elementos en v a r i a s elecciones, no 
d a n l u g a r á l u c h a s de c a r á c t e r p a t r i ó -
t ico y el s e ñ o r L e r r o u x por lo mismo no 
t iene a h o r a ouo p r e s e n t a r s e como 
u n a d a l i d s a l v a d o r de ta c a u s a es-
p a ñ o l a l u c i e u d o en s u sombrero de j i -
p i j a p a l a c i n t a de las colores n a c i c n a -
les.. Y esto c o n t r i b u y e t a m b i é n á que 
se v a y a d i s m i n u y e n d o s u i m p o r t a n c i a . 
•Lerroux . á nues tro en tender , come-
t i ó un errave e r r o r en s u v u e l t a de l a 
A r g e n t i n a al g l o r i f i c a r la s e m a n a t r á -
g i c a que. como sabemos, tuvo p o r or i -
rren la p r o t e s t a contra la c a m p a ñ a do 
M e l i l l a y h a c i e n d o n.sí c m s a c o m ú n 
con los a n t i m i l i t a r i s t a s , los a n a r q u i s -
tas y los e x t r a n j e r a s enemigos de nues -
tro prestisrio n a c i o n a l , re^tó valiosos 
elementos á s n cansa r e p u b l i e a u a é in i -
c i ó y a u n a d i v i s i ó n en s u p a r t i d o en e 
oue se contaban muchos hombres de 
conc ienc ia h o n r a d a que no p o d í a n 
t r a n s i g i r n i con el desdoro de s u p a -
t r i a , ni con la.s a troc idades de aquel los 
ineemlios . asesinados y saqueos. 
V a r i a s veces hemos d icho qus e l 
p a r t i d o r a d i c a l de B a r c e l o n a e r a p u r a -
mente c i r c u n s t a n c i a l y los becbos pro-
E n l a rrasntw C a s a del puooln h a c e xripnpn . v c o n f i r m a r n u e s t r a mo-
abrunos d í a s cine el j o v e n pronagan- i o p i n i ó n . E l soc ia l i smo p o r u n a 
d i s t a G u e r r a del R í o n r o n n n c i ó n m i ^ j a m i ? v a s}tl1^5('>n de los regio-
ü o n f e r e n c i a a b u n d a n t e en i n v e c t i v a * j m l U U . < por o f á y l ó s cambios p a r t i c u -
eontra aque l la m a y o r í a r a d i c a l y espe- i lftpfla de] L e r r o u x h a n le p r o d n -
e ia lmente contra los s e ñ o r e s S e r r a d a 
S O C I E M D I 0 M E 8 A 
DE BENEFICENCIA 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a conoc imiento 
de los s e ñ o r e s i n t e r e s a d a s , que l a Se -
c r e t a r í a de es ta S o c i e d a d se h a t r a s -
l a d a d o á los a i tos de l a c a s a n ú m ? r o 
46 de la ca l l e de D r a g o n e s , entre G a -
l iano y R a y o , t e l é f o n o A . 1217. 
9 de N o v i e m b r e de 1910. 
12836 15-10 
A h o r r o s 
EL B a n c o de la H a b a n a abre cuentas de ahorros en cur-
reney, p lata ú oro, y abona 
los intereses e l primero de E n e r o , 
A b r i l j Ju l io y Octubre. O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
e l servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C l J l í l E S E M A D l S 
L a s t e n e m o s e n u u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
- E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s ó e t a i l e s fl|ue s e d e s e e n -
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
AGÜÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
GERABDO L DE ARMAS 
ENRIQUE VIGMIER 
A B O G A D O S 
K s t n r t i o : ¡San I g n a c i o 3 0 , d e l á ó 
A J l . 15. 
D r . A í v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . O o a s a h a s de l - í á 3 
3 L . X 7 2 S 1 9 . 3046 Nbre . - l 
257S 156-1S. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
E l precio de la L U Z B R I L L A N T E , en-
| tregada á domicilio por nuestros carros-
tanques, es el de V E I N T E Y T R E S cen-
tavos en oro americano el ga lón , en los 
siguiente puntos: P U E N T E S G R A N D E S , 
M A R I A N A O , G U A N A J A Y y puntos inter-
medios. 
A R R O Y O A P O L O . S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S , S A N A N T O N I O D E L O S B A -
ÑOS y puntos intermedios. 
G U A N A B A G O A Y C A S A B L A N C A . 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G Co. 
San Pedro Núm. G.—Habana. 
1326 6-20 
3091 Nbre . - l 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
| ba.—Agencias y Comisiones. 
¡ Rea- 85.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 & 
r a y M i r . p r i r a f r o y .«¡pcnindo tenientes 
pte a lca lde , y es posit ivo que sus con-
ceptos fueron reeibklos con í r r a n d ^ 
mues tras ele a p r o b a c i ó n por par te de 
sus nnmemso.s oyentes. Sn.s earoros 
p r i n c i p a l e s e í^tr ibaron sobre l a d u d o s a 
ffesrtión de intereses , sobre la m a l a a d -
. i u d i e a o i ó n de los empleos y sobre l a t i -
bieza de sus sent imientos r a d i c a l e s . 
E n este misimo sentido se*v iene ex-
presando dvsde hace alcrún t iempo el 
p e r i ó d i c o E l P r o a r c a o nue fisrura como 
órcra-no del p a r t i d o r a d i c a l . 
¡Pocos d í a s d e s p u é s de l a v io lenta d i -
s e r t a c i ó n del s e ñ o r G u e r r a del R í n 11 e-
á esta c i n d a í l e l s e ñ o r L e r r o u x y en 
l a misma C a s a del pueblo o r o n u n H ó § 
vez una eonforencia sobre el t'una 
' A c t u a l i d a d p o l í t i c a . " C o n ella se pro-
""^o d e s a u t o r i z a r aquel las censuras y 
" ? «ii par t ido nue r e c h a z a r a to-
do p r o p ó í : t o de d i v i s i ó n , n ú e m a n t n -
v i e r a l a c! ' ip l ina 'nue lo h a b í a hecho 
tuerte y i ne ••outinuara teniendo on 
sus hombi ; del A v u n t A m i o u t o u n a 
l a r e s dol 
c i r neeesanain^ute el d e s m e m b r a m i e n -
to de aquel la -masa om- s ó l o por u n con-
j u n t o de causas fortui tas llesró á s e r 
A r b i t r a de nuestros intereses t m m i c i p » -
Tes. 
JOAQTUN M A R T L 
U I S i ! ! ! 
L a s a l q u i l a m o s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o a s t m i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c a s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í i a n -
s a á n u e s t r a © ü c i n a A u x a r ^ i -
r a m i r a . I . 
jfif, typmann d Co. 
í B Á N Q U E K O S ) 
2577 
SANGO NACIONAL OE CUBA 
A c t i v o e n G a b a : $ 3 2 . 9 0 0 , 6 0 0 - 0 0 
- P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T B -
J E R , " es un hecho t r n palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, eto^) 
necesitan todo importante documento, be-
roe, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tecoión (a ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Sanee, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. P ídase si Hbríto " P R O -
T E C C I O N . " 
3075 Nbre . - l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855. 




C a p i t a l r e s p o n s a b l e i • 
S i n i e s t r o s p a g a d o s » 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e • • • • • • 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , segrún a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 v medio p o r c iento de l a c u o t a c o b r a d a 
en 1 9 0 9 . . t 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y» S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I . 
3116 N b r c - l 
O I R O S D E L E T R A S 
H . C E L A T S Y C o m « 
108, A G U I A R 103. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mojico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, MlULn, Génova, 
Marsella. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
t ín. Dieppe, Tolouse, Veneci.¿, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todfis 
las capitales y provincias do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
t a 
6. l i l i M ! d 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras í l» vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» , 
dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 OcL 
J . A. B A X C E S Y G O M E . 
B \ N Q U E K O S 
Telé fono número 36.—Obispo número 21 
Apartado r»úmero 71& 
Cable: B A N ' C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y «in interés . 
Descuentos. Pifjnoracione*. 
Cambio de Monadas. 
Giro Se letras y pacos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Elstado» 
Unidos. InsJcitérra, Alemania, Francia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos do 
España . Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principak-s de esta Lsla. 
C O R R f c ^ P O N S A L B S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
9SC1 "s-1 Oct-
KERC1DEIB3 31 Um\ 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonargus* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac ióndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a r i a * 
Pacos por Cables y Cartas de Cré3lto. 
2858 156-1 O c L 
T b a l c s l I i S y c d j i ? . 
( S . en O . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos cor el cable y giran letras 
í corta y larga vista sobre New York, 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitalen 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Can?.rlas. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra Incendios 
1S94 162-1 J i , 
ZALÜ0 Y OOMP. 
Hacen p K O a por el cable, giran letras t 
oorta y larna vista y dan cartas de cr^lftu 
»cbrc New Tork. r i l d e l á a New O r r a c a 
San Fr%riclsco. Londlrea. Paría. Madrid, 
Barr.vions y dem&s capitaies y c-iudales 
importantes cíe los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi oomo sobre todos los puebloj d« 
Kppaña y capital y puertos de Méjico . 
F n combinac ión con loe seftorr» 7 . B. 
ITollIn anu C o . , de Nueva Tork. reciban ór-
denrs para la corupra y ver.ta de valores ¿ 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c;u • 
dad. cuyas cotirsciones se reciben por cabto 
diariamente-
2859 78-1 O c L 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbo.—Médico ds n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
3024 Nbre.-1 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 12%, en E s -
couar nftm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
Dr. R . C U I R A L 
O C D U R A 
Consultas para poores ? l al mes la 
c r l p c i ¿ B . Horas ds 12 & i . Consultas parti-
culares de 2 y media & 4 y asedia. Manri-
que 7S, entra San Rafael y San J s s é . Te lé ' 
fono 1SS4. 
3037 Nbre . - l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, ¡VI. 
3045 Nbre . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria. 
Especial ista en enrermedades del estó 
mago é intestinos s e g ú n el procedimienta 
de los profisoree doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
3044 Nbre . - l 
D r . F e l i p e G a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , Miérco les y Vlérnoa, 
de 1 á, 3. Salud 55, Te lé fono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 OcL 
D R . E I ^ I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno n ú m e r o 56, de 1 & 4. 
13018 39-15 Nbre. 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoa^ol, princips!. 
T e l é f o n o 3314. 
2864 52-1 Oct. 
M-edicina y Ciruiía.—Consultas da 12 i 4 
Poores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 S 4 : 4 : C o r a p o s t e l a 1 0 1 . 
3054 Nbre . - l 
D E . H . A L Y A R E Z A R T 1 S 
]ENF£itMJ£DAD.KS DiS L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOSS 
Consultas de 1 & 2. Coiumla4o 114. 
S047 Nbre . - l 
D R . A D O L F O U E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, e x c í u s i v a m e n t a 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y ntlcroscóplcc. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. L a m p a -
riUa. 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m l t - i 
co A-3582. 
3039 Nbre . - l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cateór&licc» por oposición «ít la Faculta4 
ds Moálclca.—Clrujane del Hospital 
KittB. 1.—Consultas de 1 & í . 
G A I J A N O 6«. T S L B F O N O US» 
3040 Nbre . - l 
DI. FRANCÍS09Í. DE f f í L y i J 
Enfermedades CerlutOn. Pulasone*. 
Norriosaís. Piel y Veséreo-Rif l i l t icaa-CoasBl-
tas de U & 2.—Dlca festivos, de 12 * 1.— 
Trocadero 14.—Teléfcxio 459 y A-4042. 
S026 Nbre . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Cspeeiaiiata C H r-BÍer«if«ície>* Ae lea ojmm 
y de los oldes. 
G A B I ^ r E T E , Neptuno 7t-—Consultas de 
1 6. 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
3031 Nbre . - l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas do P a r í s y 
Berlín. Consultas de 1 fe 3. Pobres de ? 
ft 5. ?1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3058 Nbre.-1 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A - K O i x A U D . H A B A N A 1 3 
TiBLEFONO 702 
3048 Nbre . - l 
D r . R . C h o m a í 
rratamlcnto especial de Sífilis y enfer-
medadee venéreas . — Curación r&plda. —• 
Consultas d« 12 á 3. — Telé fono «84. 
l u z r r u i t K n o «o. 
3029 Nbre . - l 
CLÍNICA GUIRAL 
Exclas i vament* para operaciones a o las «Jos 
Dietas 4esde un easudo ao adelanto. Man-
riquo 73. entre dan Ratael y San Jos*. Te-
léfono 13S4. 
303S Nbre . - l 
CXilTICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G r A . D O 
C O M P O S T E I i A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I^ey. 
Se f ract icax snáUsif i de « r i s a , r « p « t o s , 
sanare , leche, r i c o s , 11 corea, aira**, abo» 
no*, minerales , materias, grasas, azú-
cares, etc. 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L J í T O ) ; 
esputos, saJi{rr; 6 leche, do^ pesos 
T e l é f o n o A-3344. 
3055 Nbre . - ! 
I I . eüSTAVü LOPEZ 
a l i e n a edades del cerebro r de les serrloa 
Consultas en BelaseosTn tesvi prdzlnae 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
3042 Nbre . - l 
BiNCO ESPAÑOL DE L i ISL& D E CUSA 
a i y 3 3 . 
MPARTAMB^D 9B mi l 
H a c e p a á o « o o r o l o a ^ l o , P o G i l i t i c a r t a * 
d e c r é d i t o y ^ I r o » d o l o t r a . 
- «rraodes cantldade», sobre Madrid, capitales de prorlwclajs 
^ L b l o r d e E/paft* * < ^ ^ ^ » , ^ V * * * " 
Clatemí . B í n e l a , ItMla y AJeasam». 
78-1S-
3082 
. y todos m 
ld«e do Ai^érlea, la-
N b r e . - l ' 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D VIAS VRINAPUAS 
Cuaeaitaa: Loa IS , de U t 8. 
3033 Nbre.-1 
D r . J o s é E . F e r r é n 
CaMdrftUc» da u aMaeia d« Madlclaa 
MASAQB VUSRATCfi lO 
Coasaltas de X A 2. N e p t a s » ataasro 41. 
bajo*. Te lé foao 14(0. Uratls só lo lúne» y 
mií-'c « les . 
3052 Nbre . - l 
V í a s n r i n a r i a a , 8iftli.sv v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 3 á 2 . B u f e r m e d a r t e s d e S e ñ o -
r a s . D e U a 4 . A g u i a r 1 2 0 . 
C 2973 26-22 Oct. 
DR. HEEMNBO SESUI 
C A T E D R A T I C O DH L A UNTVKT.BlDAi» 
SAFíliANTA mil Y OIDOS 
Neptuno 103 d» 13 & 2 todos l*s días ex-
cepte los domiacos. Consultas y operacionof 
en el Kaspital Mercede<i. :unes, miércoles y 
• l -rnes 4 !*• 7 de la mañana. 
3034 Nbre . - l 
PÜ18Y BÜSTAMANTE 
Bar. Tersarlo ««, pra l . T e l . 3S>. Co 1 3. i . 
2049 Nbre . - l 
GLIMIGA DERETAL 
Concordia 33, esquina á San . Nico lás . 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . $ 0.25 
U n a ex tracc ión 0.75 
U n a extracc ión sin dolor 1.0Q | 
U n a limpieza desde „ 2.00 " 
U n empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
U n a corona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
U n a corona de oro „ 4.24 
U n a dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de S4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fecc ión. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas do 7 á 10, de 12 a 5 y de 7 á S p. m. 
3050 Nbre.-1 
^ 3 L l l o e > r t o j R L < 3 0 Í < f > 
(Especialista en Sífilis.) 
Pract ica la reacc ión de Wassermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
sífi l is oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. S á b a d o s Je 
2 á 5. Carlos I I I 189. bajos. 
12728 52-8 Nbre. 
D R . B H B I Q Ü B F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, NarlK y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre . - l 
J . M. BARRAQUE 
A B O G A D O 
Kafta» y Burrada A . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C • 312-1S. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n o i i 
Cirujano del Hosp-ital n ú m . 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul* 
tao de 1 á 3. Empedrado 60, Te lé fono 
3051 Nbre . - l 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Kt-dlco-Clraiaoe 
CoiM»t:ítai! df 12 & 3 todos los dfas, me-
nos loci dominicos. Desligado, pur renuncia, 
de la Direcc ión de -ovadonga, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 1F6-38 J l . 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de ^ á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A 3 U R I N A R I A S 
SO 56 Nbre . - l 
D R . mm G Ü I L L E M 
KspeciallBta en slblis. bernias. Imooton-
cla y esterilidad. — Habana oAmero 49. 
Conauitaa de !1 á 1 y de 4 á 5. 
3114 Nbre . - l 
O r . A . P é r e z M i r o 
Medicina en general. Máa especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 153. 
3023 Nbre . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífi les tratado, por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-132-'. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
3027 Nbre . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T S T A N I C O . Suero antl-
morfínicn (cura la morf lnomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
3117 X b r e . - l 
WÜé JUAN ARITIOA 
JKspcciallsta en la Terapéut ica Honaeopá-
tica. Enfermedades do las Seüoras y Nl -
fios. Consultas de 1 á 3 p. ra.. San Ml-
gu») 139B. Tc-léíono 1005. 
3025 Nbre.-! 
D O C T O R M . M A R T I N E Z kWM 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, alto». 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát i s á loa 
pobres, los lúnes . Teléfono 157.". A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
D r . P a l a c i o ^ 
Ksfcrwedados de Sefinras. — Vía» Drlns-
riaa. — ClruJJa en se&orai,—Coasultaa de 14 
A 2. — San LAsarc 24<. — TelOfoae 1Í4SL. 
3041 Nbre . - l 
os. raio n í m m 
Antigua Médico del Dispensarlo de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital n ú m . 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco le s y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
8063 Nbre.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCiJLJSTA 
Consultas en Prac.e ItS. 
Al lado del DIArUO DK 1*4 M A R I N A 
3043 Nbre . - l ' 
DR. GUSTAVO 6. I)ÜPLBSSÍ¡~ 
OlirectM úm Im Caah d« Sslna 
4e 1M Aaoclnclda Csaerta 
d R U J I A GSNKRAX. 
Coasultas diarias de 1 d • 
Lealtad número 3%. Teléfono u z t . 
3032 Nbre . - l 
Dr. J o a q u í n Dia*>o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—;De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2M0 2«-23 O c t 
D R . F R A N C I S C O M a F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídos. 
Prado 106—De 9 á 11 y de 1 á 3, 
12700 • 26-6 Nbre. 
D R . G A S T O N A. C U A D R A D O 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s induBtriales y bioló* 
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. C-CNZALO A R O S T S j U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do 
los n iños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108Í/2, Te lé fono A-3098. 
3036 Nbre.-1 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d r a i o u de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 22 de i ^ i o 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o , 
S A L I D A D E L O L I V E T T E 
E n l a t a r d e de a y e r z a r p ó de este 
puerto el v a p o r correo a m e r i c a n o 
OUvet te . 
C o n d u c e c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 26 
pasajeros . 
D i c h o buque v a p a r a K e y W e s t y 
K n i g i h t s k e y . 
M R . M E R C T L - V X T 
E m b a r c ó p a r a los E s t a d o s U n i d o s 
a y e r t a r d e en el O l w é U e , é l V i c e p r e s i -
dente del B a n c o N a c i o n a l de C a b a , tát. 
W . A . Mercihant . 
E s í e d i s t ingu ido v i a j e r o p a s a r á u n a 
c o r t a t e m p o r a d a en l a v e c i n a r e p ú b l i c a . 
'A despedir le a c u d i e r o n var ios arai -
T O U R I S T A i S 
T a m b i é n en ni O l i v c i t e e m b a r c a r o n 
nn r i a i e de regreso á s u p a í s , dieoiseis 
l o u r i í í t a s amer icanos , d e s p u é s de reco-
r r e r los p r i n c i p a l e s I n o r a r a de esta ea-
j j i t a l y a lgunos pueblos de l a p r o v i n -
E L A L F O X S O X I T T 
E s t e v a p o r correo espailc'' nue s a l i ó 
de este puer to el domingo con d e s t i l o á 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r , l l eva 41 pasa jeros 
p a r a el p r i m e r o de 1os c i tados puertos 
y 38 p a r a el sesruudo. 
C A R B O N 
L a J T a v n v n C o a l cC C o . r e c i b i ó a y e r 
de F i l a d e l f i ^ en el v a p o r i n g l é s L c -
mctn-tha, 1,977 toneladas de c a r b ó n . 
E l mi smo v a p o r t rae le t r á n s i t o pa -
va S a g u a y cons ignado á la o r d e n 2.347 
tone ladas . 
C N Í A Q U I N A R í I A P A R A T X G B N T O S 
E l v a p o r sueco WesvnlAfid t r a j o de 
ATcbila. 647 bultos conteniendo maioui-
n a r i a s . consisfriado á C h a p a r r a Su-gar 
cf" C o . , en P u e r t o P ^ d r e . 
T a m b i é n t r a j o 12 bultos de m a q u i -
n a r i a s , p a r a el ingenio A . r j r a m o i ü p . 
C A R G A M E O T O S D E A D E R A 
E l v a p o r sueco Wevirdiand h a impor-
toda de ]\ro.bila 27.165 piezas de made-
r a cons ignadas á d is t intos comerc iantes 
de ese g i ro en esta p l a z a . 
T a m b i é n t r a e de t r á n s i t o p a r a P u e r -
to P a d r e , cons ignado á C h a p a r r a R u g a r 
<f- Co . , í l j l - í piezas de m a d e r a . 
E L " M E X I C O 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e n t r ó en p u e r -
to el v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o . " 
T r a j o 59 pasa jeros procedentes 
de N e w Y o r k , e n t r e los que figuran a l -
gunos t u r i s t a s . 
L l e r a r o n en este buque,, el banquero 
M r . G e o r ? e C a n s t i c k y el ingeniero M r . 
F r a u l í J . W o o d . 
. T R E S C H A L A X A S 
É l r e i ü o l é a d o r " T r i t ó n " de l a casa 
de ios s e ñ o r e s V i l a r S e n r a y C o m p a -
ñ í a , ha en trado en puer to procedente 
de P u n t a G o r d a . 
A remolque h a t r a í d o tres c h a l a n a s 
p a r a el s e ñ o r F r o s h c e k y s e r á n dedica-
das á c a r g a r a r e n a . 
A C U S A D O P O R S U C A P I T A N 
Él t r i p u l a n t e P . R o s s n n s e n de l v a -
por a l e m á n " H e r m á n M e n z e l l , " f u é 
detenido p o r el v i g i l a n t e de l a A d u a -
na A l e j o A l fonso , á p e t i c i ó n del c a p i -
t á n de d icho buque, que lo a c u s a de i n -
. sultos, desobediencia y de h a b e r t r a t a -
do de a g r e d i r l e . 
E l detenido f u é r e m i t i d o a l v i v a c , 
D N M I L L O N A R I O 
L l e g ó a y e r en el v a p o r " M é r i d a , " 
M r . R o b e r t C . H i l l . m i l l o n a r i o a m e r i -
cano que viene á esta c i u d a d proceden-
te de M é j i c o . 
P e r m a n e c e r á a q u í a lgunos d í a s an-
tes de r e g r e s a r á s u n a c i ó n . 
Se 'hospeda en el hote l " M i r a m a r . " 
E L S R . E S C A L A N T E 
E n c o m p a ñ í a de s u s e ñ o r a y de t r á n -
sito p a r a N e w Y o r k l l e g ó de V e r a -
c n i z e l c a p i t a l i s t a m e j i c a n o d o n E . F . 
E s c a l a n t e , cosechero de h e n e q u é n . 
T e n g a m u y fe l iz v i a j e . 
A Y L A D O R 
L l e g ó « a s i m i s m o M r . B e r n a r d o C o -
w e n , a v i a d o r amer icano , q u i e n se pro-
pone r e a l i z a r a lgunos vue los en esta ca-
p i t a l . 
V I A J E R O S 
"En el " I M a s c o t t e " l l e g a r o n a y e r 25 
" ¿ o u r i s t a s . " 
V i e n e en este buque d o n J o s é A n t o -
n i o P e s s a n t , h e r m a n o del d u e ñ o del di-
que de este puerto . 
T a m b i é n v iene en el " M a s c o í t e . " 
M r . P r a n k O . M a x s o n , i n g e n i e r o de l a 
U . S . N a v a l S t a t i o n , que v iene p a r a 
r e u n i r s e en l a C a i m a n e r a con el P r e s i -
dente de los Est-ados U n i d o s , M r . T a f t . 
E s t a noche s a l d r á p a r a G u a n t ó -
namo. 
E L ' ' A L F O N S O X I I " 
A y e r , á l a s c i n c o d e l a t a r d e , ha 
s a l i d o d e l a C o r u ñ a c o n d i r e c c i ó n á 
•este p u e r t o , e l v a p o r c o r r e o d e la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a " A l f o n s o 
X I I . " 
N E C R O L O G I A . 
A n t e a y e r d o m i n g o f a l l e c i ó en es ta 
c i u d a d , r o d e a d o de l c a r i ñ o de los s u -
yos , e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o s e ñ o r D o -
m i n g o S, V a l l a d a r e s , a n t i g u o a m i g o 
n u e s t r o y j e f e d e u n a n u m e r o s a y es-
t i m a d a f a m i l i a . 
D a m o s con t a l m o t i v o n u e s t r o p é -
same m á s s en t ido á los f a m i l i a r e s , es-
p e c i a l m e n t e á su h i j o , el c o n c e j a l 
electo de este A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
D o m i n g o S. V a l l a d a r e s , y á s u h i j o 
p o l í t i c o , n u e s t r o m u y e s t i m a d o com-
p a ñ e r o e n l a p r e n s a el s e ñ o r d o n P a -
b l o A[. E s p l u g a s , I n s p e c t o r de I n s -
tr iDcción P ú b l i c a . 
D e s c a n s e en p a z e l s e ñ o r V a l l a d a -
res , c u y o e n t i e r r o se e f e c t u ó á l a s c u a -
tro de l a t a r d e de a y e r , c o n u n n u -
m e r o s o a c o m p a ñ a m i e n t o , c o m p u e s t o 
de d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s que t r a t a -
r o n en v i d a a l finado y p u d i e r o n 
a p r e c i a r l a s b o n d a d e s que é s t e a í e s o -
r a b a . 
L u c h a r o n c o n a m b o s los v e c i n o s de 
é s t a M r . B o u n b e r t s , E d u a r d o G u b e l y 
u n t a l R a m í r e z ( a ) " M a t a n z a s . " 
L o s j a p e n e s e s p a s a r o n u n d í a en el 
c e n t r a l " N . L u i s a . " ' 
K . N e o t a , C o r r e s p o n s a l . 
A L Q U I L E R E S 
V í c t i m a de d o l o r o s a e n f e r m e d a d 
h a f a l l e c i d o el s á b a d o p a s a d o l a v i r -
t u o s a s e ñ o r a d o ñ a L u c r e c i a N ú ñ e z de 
B l a n c o , e s p o s a de n u e s t r o a p r e c i a b l c 
a m i g o el s e ñ o r A b e l a r d o B l a n c o . 
A s u e n t i e r r o , ver i f i cado e l d o m i n -
go, a c u d i e r o n m u c h a s p e r s o n a s , s i en -
do e s ta u n a p r u e b a m á s de las m u -
c h a s a m i s t a d e s con que c u e n t a e l se-
ñ o r B l a n c o , y de los s e n t i m i e n t o s que 
t r a s s í d e j a l a noble d a m a . 
T a n t o a l s e ñ o r M a n u e l J i m é n e z , 
p a d r e de la f inada, como a l s e ñ o r 
Bianeo, d a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
me. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NIX'A. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada cajita. 
M P R O r i i N C Í A S 
D B f S A R D C l , R I O 
(Por te lánrafo) 
G u a n e , N o v i e m b r e 21. 
á l a 1 y 20 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a c e t r e s m e s e s c o n e l a c t u a l , que 
los e m p l e a d o s d e l A y u n t a m i e n t G no 
c o b r a n sus h a b e r e s á c o n s e c u e n c i a de 
n o p a g a r los c o n t r i b u y e n t e s los r e c i -
bos de l a s í i n c s s u r b a n a s y r ú s t i c a s a l 
e n t e r a r s e d e l p r o y e c t o ¿ e l e y d e l r e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r C a n e l o B e l l o ; s i en -
d o n e c e s a r i o q u e e l C o n g r e s o a p r u e b e 
u r g e n t e m e n t e l a c o n d o n a c i ó n de l o s 
r ec ibos p a r a e v i t a r a l M u n i c i p i o u n a 
d i f í c i l s i t u a c i ó n . 
E n c u é n t r a n s e a g o t a d o s los c a p í t u -
los de c o n d u o c i ó n de d e m e n t e s y e n -
f e r m o s á l o s h o s p i t a l e s y l o s s o c o r r o s 
y m e d i c i n a s á. v e c i n o s y t r a n s e ú n t e s 
e n f e r m o s . 
S I G o b i e r n o debe c o n d o n a r el d i e z 
p o r c i en to c o n que c o n t r i b u y e n los 
M u n i c i p i o s p a r a gas tos s a n i t a r i o s , 
d e s t i n á n d o l o s á a t e n c i o n e s a g o t a d a s . 
L o s ga s to s d e l p e r s o n a l a s c i e n d e n 
m e n s u a l m e n t e i m i l q u i n i e n t o s pesos , 
n o i n g r e s a n d o n a d a p o r e l e x p r e s a d o 
concepto . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E A R T E M I S A 
Noviembre 18. 
Reparto de auxilios.—Abono y posturas. 
E n el tren general de Vuel ta Abajo pa-
só para P inar del Río y pueblos interme-
dios, el Subsecretario de Agricultura, se-
ñor L u i s Pérez y el señor Sánchez , em-
pleado de l a Secretaría . 
A la cola del tren de pasajeros llevaban 
dos fragatas con 670 mil posturas de ta-
baco en las mejores condiciones para ser 
depositadas en las tierras que e s t én de-
bidamente preparadas y con objeto de re-
partirlas entre los agricultores pobres. 
E l alcalde Interino, señor Be l én Mart í -
nez y el Contador señor Claro Díaz, acu -
dieron á la E s t a c i ó n á saludar á tan res-
petables viajeros y en las impresiones cam-
biadas supo el señor Pérez que y a ten ían 
en este t érmino preparadas tierras para 
sembrar, muchos pobres del término, por 
cuya razón el señor Pérez, ordenó que sin 
pérdida de tiempo comenzasen á sembrar, 
prometiendo e s p o n t á n e a m e n t e que en bre-
ve v o l v e r á personalmente con una respe-
table cantidad de posturas para que sin 
perder tiempo puedan los pobres aprove-
char la oportunidad y sembrar lo m á s po-
sible á fin de que la cosecha resulte lo 
mejor, dado el atraso que por los ciclones 
se experimentan. 
L a s autoridades que saludaron y despi-
dieron al señor Pérez , diéronle ias m á s ex-
presivas gracias en rombre de estos ve-
cinos, cuya sa t i s facc ión es tanto mayor 
cuanto no es tán acostumbrados á que fun-
cionarios de tan alta categoría como el se-
fior Pérez , lleguen hasta ellos personal-
mente, para averiguar y mitigar sus ne-
cesidades a n i m á n d o l o s con su presencia y 
beneficios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por t e l égrafo) 
J o v e l i a n o s , N o v i e m b r e 21. 
á l a s 4 y 15 p. m . 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l s á b a d o y d o m i n g o ú l t i m o s se 
p r e s e n t a r o n e n e l t e a t r o " E d é n " los 
c é l e b r e s l u c h a d o r e s j a p o n e s e s de j i u t -
j u i t s , C o n d e K o m a y S a t a k e . 
L a s en fermedades d e l e s t ó m a g o t i e n e n genera lmente u n efecto p e r t u r -
b a d o r e n el s u e ñ o ; pero h a y veces en que no e s i n s o m n i o lo que se padece, 
s ino todo lo c o n t r a r i o , que es u n a m o d o r r a , s i no t a n desesperante como el 
i n s o m n i o s u m a m e n t e engorrosa . L o s que l a e x p e r i m e n t a n p u e d e n dec i r 
c u á n d i f í c i l les es e v i t a r q u e d a r s e dormidos d u r a n t e e l t r a b a j o , con notor io 
p e r j u i c i o d e sus intereses , s i son personas independientes . 6 en pe l igro de 
s e r v i s tos ó r e p r e n d i d o s p o r sus patronos 6 super iores . E s t a m o d o r r a pro-
v iene de d i g e s t i ó n lenta , pero s i n que l a c o m i d a f erm ente e n e l e s t ó m a g o , 
porque e n este caso i n t e r v e n d r í a n los nerv ios y e l s u e ñ o b r i l l a r í a p o r s u 
a u s e n c i a , y á m e n u d o l a a c o m p a ñ a e s t r e ñ i m i e n t o . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
( p r e c e d i d a s de a lgunos L a x o c o n f i t e s a m a r i l l o s en casos de e x t r e ñ i m i e n t o ) 
s a c u d e n l a m o d o r r a y l a d e s p a b i l a n e n u n a b r i r y c e r r a r de ojos . 
C á r d e n f e s , 21 de N o v i e m b r e , 9.45 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
I n v i t a d o s p o r e l P a d r e S o l á . R e c t o r 
de las E s c u e l a s P í a s , a l m o r z a m o s h o y 
en e l m a g n í f i c o colegio que t i e n e n e n 
e s t a c i u d a d . D e s p u é s v i s i t a m o s l a a m -
p l i a c a s a e n d o n d e m á s d e c i e n a l u m -
nos r e c i b e n i n s t r u c c i ó n . E l co leg io 
a n t i g u o de S a n L u i s h a s i d o r e n o v a -
do p o r los p a d r e s e sco lap ios , que h a n 
h e c h o u n c e n t r o d o c e n t e i n m e j o r a b l e . 
E n l a v i s i t a nos a c o m p a ñ a r o n los p a -
d r e s A u l i , F a . u m e , S a l v e t y F o l g u e -
r a s , que t u v i e r o n c o n n o s o t r o s m u -
c h a s y finas a t enc iones . 
A l h a c e r l a r e s e ñ a de l a fiesta de 
a y e r o l v i d é e l d e c i r que d o n A n t o n i o 
F r e y r e h a s ido u n e x c e l e n t e c o l a b o r a -
d o r de don M i g u e l L l u r i a en l a f u n -
d a c i ó n y s o s t e n i m i e n t o d e l co legio . 
H o y h a n r e g r e s a d o á esa e l R e c t o r de 
l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a , 
P a d r e I san lda , y e l d i r e c t o r d e l cole-
g io de S a n R a f a e l , P a d r e S i m ó n . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l a l m o r z ó e l 
s e ñ o r O b i s p o c o n el v i s i t a d o r de los 
E s c o l a p i o s , p a d r e F á b r e g a s , y e l R e c -
t o r de los T r i n i t a r i o s , p a d r e O r i s ó s t o -
mo, y los p á r r o c o s s e ñ o r e s F o l c h y 
C a r r o . 
A l a s s i e te de l a n o c h e v i s i t ó e l se-
ñ o r O b i s p o e l G a s i n o E s p a ñ o l , s i e n d o 
r e c i b i d o p o r l a D i r e c t i v a c o n e l p r e -
s i d e n t e de l a C o l o n i a , don L e a n d r o 
R u i z . 
E l m i é r c o l e s c e l e b r a r á M o n s e ñ o r 
E s t r a d a l a p r i m e r a m i s a e n l a n u e v a 
c a n i l l a d e l A s i l o C a t ó l i c o d e M i j a l a . 
3 n l a h e r m o s a c a s a de n u e s t r o que-
r i d o a m i g o d o n L e a n d r o R u i z h e m o s 
s ido a g a s a j a d o s con u n a c o m i d a , á l a 
q u e as is t ieron? e l O ó n s u i de E s p a ñ a , 
e l S e c r e t a r i o d e l C a s i n o , d o n B o n i f a -
c i o M e n é n d e z y m i e x c e l e n t e a m i g o 
d o n R i c a r d o d e U m i t i a , u n o d e los 
m á s d i s t i n g u i d o s y c o r r e c t o s c o m e r -
c ia j i t e s de C á r d e n a s . 
T o m á s S e r v a n d o . 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
c 3 .145 N . 5 
M IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas ele br i -
l lantes , b r i l l a n t e s sueltos y re lojes 
M A R C E L I N O M ^ R T i ^ E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
H a y g r a n d e s ex i s tenc ias de j o y a s en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes , s o r t i j a s , ternes , co-
l iares , g a r g a n t i l l a s , meda l la s , l eont inas , 
a l f i l eres , cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a u v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y c a -
bal leros ; e spec ia l idades p a r a re lo jes de 
s e ñ o r a , oro m a t e con adornos de d ia -
mantes y b r i l l a n t e s , y c o r r i e n t e s de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s en l a s clases de ero. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F í C A L . 
Son S A L V A D O R P£H!S 
U N H E R R E R O F E L I Z 
U de abril de 1898. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-sión. Con frecuencia he visto turbado raí sû fio por una opresión grande que me asaltaba durante la noche y muchas veces también al despertarme, muy par-ticularmente cuando el tiempo estaba húmedo y de niebla; y esa opresión era ¿ reces tan Fuerte que apenas si me dejaba resoiiar. 
Al mismo tiempo - ufría Af una tos con-linua y ¡os a -ct sos rturaba-i siempre, cada uno. de veinte ¿ veime y cuu-o mi--nuioscuanou menos.Tetiía porcô 'tumbre 
tornar uds. taza de iecnebien 
azu c a r a -da, ó de café solo, antes de ir mí' por la mañana al trabajo, y poco á poco iba viéndome enflaque-oer hasta concluir por po-nerme amarillo No hubo remedio que no ensayase, pero ni con tisanas ni coa emp'auos pude encontrar alivio. Nadie coüfegula acertar con mi mal. 
Un dia supe 'as curaciones obtenidas con el alquitrán de V. y mi esposa me pt'rsuadió deque d̂ bia ensayar. « No ar-riftsganios más que un poco dinero, rae dijo, y todo el mundo sabe* que el alqui-trán es el remedio mejor pura ias enfer-medades de los bronquios y del pecho, y qurt jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como eu los prospectô  de V. se üidica; ó sea una cucharaaita fie alquitrán por cad i va'-'O de agua ó de vino que bebía á las comidas, y desd- que t'<mé es'.e primer frasco me sentí mejor y me encontraba menos oprimido. Dormí ya tranquün y por espacio de tres raesns he contiuuadt) sirviéndome de su alquitrán sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-ción de decir á V. que ya no toso, ai aun estando el tiempo húmedo, y que no siento opresión ninguna, hasta el punto de hallarme enteramente curado. Dígnese V. rec ib ir con nuestra M i -citacúon las más expresivas gracias. Yo espero que todos aquellos que viven ex-puestos al ca ler y al frío y que no puedea 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alíTio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, v..- I Cura \ 5 
V E D A D O . — E n 9 centenes se alquila una 
casa con sala, comedor. 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, baño, buen pa-
tio y jardín. Tiene ins ta lac ión de Ras y 
eléctrica. Entre las dos l íneas . Calle 15 
entre F y G. L a enseñarán . Quinta de 
Lourdes. 13 y G. 13280 4-22 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 149. L a 
llave al lado, en el 147. Su dueño en San 
Francisco 18A, Víbora. 
13269 4-22 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
la casa Ancha del Norte núm. 125, con 
fondos á Trocadero, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos y comedor. L a llave en 
los bajos de la misma. Informan, Cuba 
r ú m e r o 62. 3 3319 4-22 
" Ó ' F Á R R I L L N ú m s . 9 y 11, dos casitas 
á 3 centenes, con 4 habitaciones, entre 
ComposteJa y Picota, piso de mosAicos. 
Informan en Habana 173. 
13316 4-22 
SE A L Q U I L A la casa calle 21 nOmero 
"4 entre D y E , Vedado, á una cuadra de 
íos carritos, "acabada de pintar: colgadizo, 
sala 4 cuartos, comedor, despensa, grran 
patio ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
l lave'al lado. Su dueño en Salud 89, pana-
dería " L a Balear." 
13209 * 4'19 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Man-
rique 107, entre Salud y Dragones, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor amplias habitaciones, patio y zaguán . 
L a 'llave en la bodega, para informes, Xep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
13245 . 8'19 
C O N S U L A D O 36, entrada por Genios 
(segunda puerta) los altos se alquilan. 
Acabados de construir. 
13233 4-19 
S E A L Q U I L A N los frescos altos L e a l -
tad 38, á dos cuadras del Malecón, tienen 
! sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno a l -
| to, comedor, ga l er ía de persianas, doble 
servicio. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes, Obispo 121. 13239 S'19 
V E D A D O . — S e alquilan las bonitas y 
frescas casas 17 y 4, tienen sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, e sp léndidos baños, un 
cuarto alto, entrada y servicios para cr ia -
dos, independientes. L a s llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
13238 
V E D A D O , en la loma. 19 entre 2 y 4. 
sala, cinco cuartos, baño, inodoros, jardín 
y só tano para criados, 10 centenes; al lado, 
otra casa, con una habi tac ión menos, 9 
centenes. Informan, Habana 178. 
13317 . . , 4-22 
S E A L Q U I L A , moderna y elegante ca-
sa en Madrid 18. á media, cuadra del tran-
vía, en J e s ú s del Monte, gana 6 cente-
nes. L a llave en J e s ú s del Monte 230. 
13315 6-22 
S E A L Q U I L A una casita independiente, 
6 centenes, 3 cuartos grande, sala, co-
medor y servicio, toda de m o s á l c o s , buen 
ba'cón. Altos de la fábrica de mosá icos . 
ü q u e n d o , por Animas 171. 
13331 4-22 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Reunión n ú -
mero 5. al lado de la Iglesia de San N i -
colás. Son modernos, compuestos de sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño. Inodoro y 
hermosa cocina. Informarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y á todas horas en Mon-
te 481, altos. 13330 4-22 
V E D A D O . — S e alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la l ínea; tiene sala, saleta, gran co-
medor, galer ía , 5 cuartos y dos de baño, 
cuartos de criados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea. 13207 8-1S 
P A R A UN M A T R I M O N I O se alquila una 
bonita habi tac ión , con balcón al parque 
de Colón, lujosamente amueblada. Amis-
tad 154. 13200 4-18 
L O C A L B U E N O P A R A C U A L Q U I E R 
establecimiento, se cede en la mejor ace-
ra y cuadra comercial de la Calzada del 
Monte. Informes, Monte 273, J o s é Tepe-
dino. 13299 4-22 
S E A L Q U I L A , en precio módico , el a l -
to de Infanta núm. 11, p r ó x i m o á la E s -
quina de Tejas, acabado de construir y 
propio para corta familia. L a llave en 
Pr ínc ipe Alfonso 503, altos, donde infor-
marán . 13205 - 8-1S 
S E A L Q U I L A N los bajos y entresuelos 
de la casa Sol núm. 29, compuesta de sa-
la, dos habitaciones y d e m á s servicios mo-
dernos. Precio, $34 cada uno. L a llave 
en Oficios 60. 13179 4-18 
S E A L Q U I L A la elegante y cómoda ca-
sa San Lázaro 93, de portal, tres venta-
nas, buenos pisos, etc. Informan en los 
altos. 13202 4-18 
E S P L E N D I D O S B A J O S se alquilan en 
Amistad 154, al lado de Marte y Bclona, 
para una industria. 
13201 4-18 
SE A L Q U I L A N , en 4 centenes, los ba-
jos de Corrales 202, con 4 cuartos, baño, 
inodoros, cocina y pisos de m o s á i c o s . I n -
formes. Monte 273, J o s é Tepedino. 
132SS 4-22 
L A 
en 4 centenes, el alto de Corrales 206A, 
con sala y tres cuartos, buena cocina, ^ a -
ño, inodoro y pisos de m o s á i c o s ; e s tá abier-
ta, pueden subir á verla. Informes, Mon-
te ?73, José Tepedino. 
12297 4-22 
~ ~ E Ñ R E l NA N úms. 14 y 49, se a lqui íañ 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano núm. 136. 
12858 36-21 Nbre. 
A UNA F A M I L I A de gusto, se alquilan 
los bonitos altos de la casa Crespo n ú -
mero 15. L a llave é informes en San L á -
zaro 130. Panader ía . 
13283 8-22 
M O N T E N . 4 6 3 
Re alquilan estos modernos altos, muy 
•"•entilados y propiosi para personas de gus-
to, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cocina, cuarto de criados, 
servicios independientes. Precio módico . 
L a llave en la panader ía de los bajos. I n -
forma su d u e ñ o en Monserrate y Obispo, 
vidriera de tabacos del c a f í " L a Florida." 
13282 S-22 
un magnifico terreno en Infanta, da á 
tres calles, superficie. 1,328 metros, propio 
para taller de madera, tren de coches ó 
carretones. Se vende ó se alquila uno en 
Sitios esquina, á Piasencia, frente á The 
Huston Concrete Co., superficie. 1,123 me-
tros; otro en Subirana, esquina á Sitios, 
superficie, 1,885 metros. Informan en V i r -
tudes n ú m . 13, de 8 á 9% y de 2 á 5. 
13192 4-18 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s María S8, 
á dos cuadras de Belén, es de altos y ba-
jos y se alquilan juntos ó separados. L a 
llave a l lado. Su dueño. Oficios 60. 
13178 4-18 
S E A L Q U I L A , en proporción, la c a s i 
Jesús del Monte n ú m . 7, bajos, próx ima á 
la Esqu ina de Tejas , de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Impondrán en Pr ínc ipe Alfon-
so 503, altos. 13204 8-18 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa San 
Antonio 24, con 5 habitaciones y demás 
servicios moderno. Precio, $34. L a llave.-^n 
el núm. 31. P a r a su trato, Oficios n ú m e -
ro 60, Habana. 13180 4-18 
SE A L Q U I L A la casa Damas número 
43, y los frescos y amplios altos de la casa 
L u z 78. Informan en Neptuno 114. 
12176 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa calle de Campanario núm. 69, esqui-
na á Neptuno. 13175 4-18 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón 8. • E n 
el alto informan. 13172 8-18 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en' Amargura 19. 
.13271 15-22 Nbre. 
~ 8 E A L Q U I L A N los bajos de Rayo"31^ 
casi esquina á Reina, con z a g u á n . 2 ven-
tanas, sala, saleta, 4:4 y d e m á s servicios. 
L a llave en los altos. 
,13254 , 6-20 
V E D A D O . — S e alquilan, á 10 centenes 
cada una, dos casas nuevas, contiguas, con 
6 cuartos y dos de criados, cielos rasos é 
Instalación e léctr ica , calle 3 entre C y D. 
Informan en Amargura núm. 23. 
13267 8-20 
S E A L Q U I L A una hermosa hab i tac ión 
ron vista á la calle, á una s e ñ o r a 6 ma-
trimonio sin niño, en casa de familia de 
respeto. Neptuno 206, altos, entrada pot 
Marqués González. 13246 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Salud 109, aca~ 
bada de reedificar y compuesta de sala, 
saleta, 7 cuartos y servicio moderno. I n -
forman en Galiano 102. 
1S249 8-20 
S E M - C Ü i L A N dos buenas habitacio-
nes altas y un local adicional, tienen agua, 
no hay otros "mquilinos ni se admiten n i -
ños. Lealtad núm. 107, no hay papel en 
la puerta. 12257 4-20 
A L A S P E R S O N A S de gusto.—En el V i -
dado, en lo mejor. Calzada núm. 68, esq. á 
Baños , se alquila, lujosamente amueblad!, 
una espaciosa, fresca, c ó m o d a y ricamen-
te decorada quinta por año ó años . T a m -
bién sin muebles. Su dueño en la misma. 
Te lé fono A-1293 3 3170 8-18 
E Y E 
E S T E I D E i l 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C a b . 
I t c c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r r á t i s . 
" e l m m m " 
O B I S P O 5-4 
SOTO Nbre.-l 
A N I M A S 99.—Se alquilan los bonitos y 
amplios bajos de Animas 99. L a llave en 
la bodega. Informa, Constantino Suárej 
L o n j a del Comercio, segundo piso, Depar-
tamento núm. 204. Te lé fono B-1185. 
12994 . 8-15 
S E A L Q U I L A , propio para una Sociodai 
de Recreo, el muy bien situado piso prin-
cipal, con hermosa vista al Parque <'en-
tra! y P a s e ó de Prado, situado en lo» a l -
tos del Renombrado Café y Restaurant 
" E l Cosmopolita," calle del Prado número 
120, con entrada por dicha casa, la que se 
encuentra abierta hasta la una de la. ma-
ñana. Alquiler muy módico de veinta cen-
tenes. Informarán en el mismo café. 
130S4 " „, 8-16 
M U R A L L A 117-—Se alquilan hermosai 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
Hay. de todos precios. Los bajos propios 
para a lmacén . S n la misma informarán. 
13101 S-16 . 
~ S E A L Q U I L A N los altos de Teniente 
Rey núm. 10,. café , de Tabernas, para ofi-
cinas ó comisionistas. E n la misma in-
formarán. 1S041 8-15 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y demás, propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta número 32. Pasaje de Re i -
ling, en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria número 72A. 
13035 8-15 
~ S E - A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 86. 13100 8-16 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Animas 182, entre Be lascoa ín y Gerva-
sio: tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno 
de criados. L a llave en el 180. Informan 
en Blanco 40, altos. 13027 8-15 
E N M U R A L L A 38, altos, entrada por 
Cristo, se -akiuilan dos habitaciones, jun- , 
tas 6 separadas, á hombres solos ó matri-
monio sin hijo: tienen que ser personas le 
moralidad. 12999 8-15 . 
S E A L Q U I L A N , en precio módico, un 
local en L u z .')7, sala, un cuarto grandí -
simo y comedor, puerta independiente y 
d e m á s servicios; cuartos altos baratos. E n 
el interior informan. 13256 4-20 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento, se 
alquila una casa en el mejor punto co-
mercial, hasta hace unos meses hubo bo-
dega; a d e m á s hay inquilinato; en la a c -
tualidad es tá todo ocupado, menos el lo-
cal del establecimiento, se da contrato. I n -
forman en Galiano 75, altos. 
13259 4-20 
S A N J O A Q U I N 3 3 Y B S i 
Acabadas de fabricar estas dos casas, 
de alto y bajo, con entradas independien-
tes y muy cerca de la Calzada del Mon-
te, se alquilan en precios módicos . Cada 
piso se compone de sala, saleta, cuatro 
hnbitaciones con sus correspondientes ser-
vicios, todo á la moderna y á todo lujo. 
Informes en el alto del 3oVi. 
1322'» 4-19 
E N LOS A L T O S de Monte 92. se aj-
qulla una gran sala, con dormitorio propio 
para Consitltas ó matrimonio, con gran 
balcón á la calle. Informarán en la misma. 
1319d 8-18 
H A B I T A C I O N E S y departamentos altos^ 
vista á la calle, amueblados y con toda 
asistencia. Especialidad en comidas, baño, 
ducha y d e m á s comodidades. Se cambian 
referencias. Galiano 75, T e l é f o n o A-4014 
13197 4-18 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Merca" 
! deres, se alquilan habitaciones altas; hay 
. una accesoria propia para establecimiento. 
13195 8-18 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
prés tamos . 13157 1B-17 N. 
V E D A D O . — S e alquila, en 20 centenes, la 
| hermosa y ventilada casa situada en la 
; calle Y . entre 9 y 11, "Villa María," com-
I puesta de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
i bitaciones bajas y tres altas; a d e m á s dos 
| para criados, todos los servicios á la mo-
derna, ins ta lac ión eléctrica, Jardín y te-
' rreno propio para juegos de "Lawii Te -
nis." Puede verse durante las horas de 
7 a. m. á 12. L a llave é informes. C a l -
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral > 
13129 I Q - K 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquila un hermoso primer piso alto, 
| sala, saleta corrida, habitaciones y demás 
' servicio. Inquisidor núm. ó. Precio. 12 cen-
1 tenes. Mi lanés y Alfonso, en los bajos 
13147 5-17 
P A R A C O M I S I O N I S T A Ü O F T c I N A S ~ 
Se alquilan seis hermosas habitaciones, 
juntas ó separadas, á $10 Cy. cada una. In-
quisidor núm. 5, casi esquina á Muralla, 
P a r a tratar y las llaves en los bajos, Ml-
l a n é s y Alfonso. 13143 5.17 
N E P T U N O 131 
Se alquila el piso bajo de esta casa. L a 
llave un el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160- 8.17 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
píáo bajo de la casa L u z núm. 8, acabada 
de fabricar, con puerta? de hierro. L a l la-
ve é "informes en la, bodega L u ~ esquinn á 
San Ignacio. 13060 S-15 
K IS: X O Y O 
S E A L Q U I L A N unos altos para f a m ü K 
de gusto. Luyanó nüm. 5, esq. á Fomento. 
L a llave en los bajos (bodega.) 
12974 8-*3 
" E N 2 0 C ^ N T . E Ñ i r r 
se alquilan, en MeJ^cón 12, los modernos 
j y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, sois cuartos, uno m4s 
para criados, dos baños, dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. In-
forma en la misma e! portero. Más in-
formes en Reina 131. Teléfono A-1373. 
12913 8-12 
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S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los a l -
tos de la casa Acosta n ú m . 7. compuestos 
de escalera de mármol, antesala, sala, c in-
co cuartos, comedor, baño, cocina, dos ino-
doros y servicio sanitario completo. E a 
llave en los bajos de la misma. S u dueño 
en J e s ú s María 49, altos. 
13231 S-19 
S E A L Q U I L A , en la nueva y espaciosa 
icasa Amargura 68. una 6 m á s habitacS.-
nes, grandes, con vista á la calle y otras 
comodidades. 13145 10-17 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 5. con todas las comodidades, en m ó -
dico precio. L a llave a l lado, donde i n -
forman. 13216 8-19 
E n la calle M entre 15 y 17, se alquila 
una casa recién pintada y arreglada. Se 
compone de sala, saleta, cuatro habita-
ciones con sus correspondientes servicios, 
todo á la moderna. L a llave al lado. I n -
formes. Bernaza 16, Te lé fono A-3650. 
13228 : 4 l i á _ 
S E " A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, cuarto de baño, cuarto para 
criados y dos inodoros. L a llave en los ba-
Infr»nnes en Campanario 164. bajo 
13218 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos do la casa I n -
dustria núm. 28, con sala, recibidor, .«eis 
cuartos grande*, saleta, baño, inodoro y 
pisos do m o s á i c o s nuevos. 
| 13217 4 - l í 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes, los modernos altos de E s -
cobar 9 y Virtudes 61. L laves en 1¿r 
mismas. 13159 8-17 
S E A L Q U I L A la casn E?^era^za~"nú^ 
mero 138. en H 140 e s t á la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camiser ía 
_ H l Í i _ _ 8-17_ 
E N L A C A L L E 17. entre E v D. V^d^do 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la L a b a n a cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirsp á 
H . G . Vidal , calle 17 entre E v D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana • 
^ 3218 16 Nbre. 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua fr'a 
y caliente, electricidad y gas, timbres y 
te léfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
_ Ü 6 i Ü 15-5 Nbre. 
S E A L Q U I L A N unos bajos en Morro"»: 
34. alío(«rntenT284^a26n ^ Pra"Jo " W p 10-10 
SÉ A L Q U I L A N los h e r m o s o s ~ v e n t i l a 
aos altos de. Zulueta 7?, para familias d ¡ 
gusto, en la misma, inforraarán, 
13086 S-16 
Se arriendan los altos de las casas L a m -
parilla 63 y Amargura 96. unidos. T iene i 
m á s de 40 habitaciones, casi todar. ocu-
padas, produciendo un buen rendimiento. 
Se dá contrato. Informan en Amargura 21. 
12935 8-12 
E f ^ i E L V E D A D O " ' 
J Y MAR, T E L E F O N O F-1188 
O ^ 3 ^ S O " 3E3 X > O 
ee ha hecho cargo de su P a í a c i o que tlens 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista .d 
mar, es recomendado por los mejores m é -
dicos para la Salud y el apetito; los a l -
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precio» 
hay muchos. 12967 15-13 Nbre; 
S E A L Q U I L A D 
los cómodos y ventilados altos de la cas» 
Neptuno núm. 62, entre Galiano y San Ni -
colás, acabados de pintar, con servicio sa-
nitario, modernos. Alquiler módico . L% 
llave en los bajos. Informan en Cuba mi-
mero 52. 
_12992 15-13 N b r e ^ 
S E A L Q U I L A N ios bonitos alIos~de San 
Lázaro núm. 125, con fondo á ia calle da 
Trocadero. Compuestos de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. L a llave en la bodeg» 
de Galiano. Informan en Cuba núm. 63. 
12á58 g.lS 
SPLENDIDOS B Í J Í S 
Para familia de gusto se alquilan los ds 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig iénicos , compues-
tos de zaguán, saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magní f icas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
ü i s con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha ^ 
demás servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a info»-
mer-, su dueño, en los altos. 
12934 s . t f 
S E A L Q U I L A N pisos acabados de fa-
bricar, altos, independientes, en Concor-
dia l , ^ y Marqués González 28, 62, 26. 59 
y -4 pesos, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. E n la bodega é s íán las llaves. S») 
dueño, en Escobar 67 de 12 á 2 
_12923_ 8-12^ 
E N S31-80 Ó R 0 7 T e ~ a Í q u i l a ñrTa í tó eri 
Saiud 146, sala, comedor, ahfe-comedori 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a Ha-
\e en el alto derecha de la misma. 
uueno. Escobar 67. de 12 á 2. 
12924 s-13 
• E N S E I S C E N T E N E S se alquila el mo-
derno alto de la cas?, número 3 del Pasa i i 
taque!, entre Neptuno v San Miguel, i " ' 
mediato á •la calle de Oquendo: los máá 
ventilados é h ig i én icos que pueden hab^r, 
Por tener frente de fondo. L a llave en l i 
12025°' Escobar 67> de 12 á 3- s 12 
S E ~ A r Q U T L A N los ^ s p ^ n d i d o s ^ l t o , » 
la casa calle 27 de Noviembre núm. 
«squina á San Francisco, compuesto.1 
12, 
d< 
a. oilu francisco. conip,-|CÍ"-
sala, saleta y 4 cuartos: gana Ü centenar--
L a ¡ lave en la bodega informes en Pp* 
^ffa^l núm. 120^. 12922 tO-l? ^ 
e 0 ~ p Y s O S ~ Á M É R r C A N O ' s r _ C h á Í é t ¿* 
alto V Í » H O ^ „ ,,• » • o» ,- sv. m eil 
6  P E S O S A M E R I C A N O S , Chalet 
WXO. edado, callf A. ' entre 3*. y 5* 
alquila: tie.ne sala, comedor. haH. 
',':?r{r,s- eociRá, dos baños, hermosa guar 
aHIa, jardín, aras, electricidad, abundaj" 
t* agua, puede verse á toda* h"ra?. V? 
dueño al lado, esquina á Quinta, ó en - -
cobar 67 de 1° á 0 
1292S " 
DIAKTO D E L A MARINA.—Eíticióí de la mañana—Xoriembre 22 de 1910 I I 
f n Z¿aat ecas ^a .c'Qsa.: 
ú que h t i b e esta vez. 
s s sácate c-as «.ie ¿asa 
;0lo piensan en comer 
~en d^se vida i h Pr íncipeá 
' r la inercia de su piel. 
tI1'gaa-paiii^ate^ S e j e 
Vesos s í f ^ n . a üi0» gracias, 
^u pameore. Se v  
e al geíieral Dnn Porfirio 
f11 darán maicho que hacer, 
ípiran á îai1- ? es posible 
nlle ^ladero llegue ' á se? 
ladero Hotante, y flote 
• iiocra: á repartir bien 
€1 dinero que le sobra, 
ya que t3s raillpnario y es 
Lbiciofo. Don Porfirio 
por muy robusto que esté 
^a no tendrá la energía , 
ja resistencia de ayer, 
lo qiíe él hizo con otros, 
il0v quieren hacer con él. 
por escü ^iando yo veo 
personajes á granel 
qUe se enfríen y dan fono' 
creyendo que no han de ser 
derribados Se sus puestos 
jcuy pronto ppr dura Ley 
la vida, á carcajadas 
rae río, porque á su vez 
han de tornar á la nada, 
¿ond? -han «alido. merced 
i su patriotismo ^heroico 
y 4 su heroica impavidez. 
C. 
S á E f i á N T A I N F L á M á D á 
Siendo como es un antiséptico, y 
teniendo como tiene iin especial efeic-
|to calmante y curativo, la Emulsión 
Ide Angier limpia, suaviza y restable-
ce la memibrana á su propia condición 
sana. Quita la obstrucción de materia 
extraña, destruye los giérmenes noci-
yos, facilita la respiración y cura la 
tos. Una botella á menudo es bas~ 
tante. r 
puso fuera trasladado sin pérdida de 
tiempo al hospital de Emergencias, 
como así se hizo. 
Despaés el doctor Cueto, con auxi-
lio de su compañero, doctor Planas, 
practicó un minucioso reconocimien-
to en eil cadáver de Lotot. 
Este, según el certificado expedido, 
presentaba las siguientes heridas cau-
sadas por proyectil de arma de fuego. 
I na herida en la frente, penetrante 
en la cavidad craneana, dos en la ma-
no izquierda, otra en brazo derecho y 
otra en el izquierdo. 
Yar in i , según reconocimiento hecho 
en el hospital de Emergencias, presen-
taba una herida en el costado izquier-
do, saliéndoie el proyectil por el dere-
cho, otra herida en la cabeza y otra en 
un hombro. 
Yar in i , debido á su estado de gra-
vedad, quedó en el hospital de Emer-
gencias á disposición del Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
Cuando nosotros llegamos al Centro 
de Socorro, se encontraba actuando el 
capi tán señor Cruz Muñoz, pero no 
pudo terminar el acta por haberse 
constituido allí el Juez de Guardia íí-
El detenido fué remitido al vivac 
por el señor Juez de instrucción de la 
tercera sección, que conoce del hecho. 
E L SUCESO DEL " S A L O N H " 
En auto dictado ayer por el señor 
Juez de instrueeiófl de la primera sec-
ción, fué declarado procesado Juan 
Valiente y Fernández, por el delito 
de lesiones graves. 
Valiente, según publicamos en su 
oportunidad, le dió cuatro navajazos 
en la noche del 18 del actual á José 
Masó y Serra, en el café Salón H , " 
situado en la Manzana de Oómez, 
frente al Parque Central. 
A l procesado se le exigen 500 pesos 
de fianza para poder gozar de liber-
tad provisional, y como no ha presta-
do la fianza en el a-cto de la notifica-
ción, fué trasladado desde el vivac á 
la cárcel. 
PROCESAJX)S 
Oscar Martínez y Mantilla fué de-
clarado ayer procesado por el Juez de 
instrucción de la segunda sección, en 
causa por lesiones á José Alvarez, en 
la noche del 18 del actual, á quien le 
dió un cabillazo en el café situado en 
cenciado señor Barrios acompañado j Dragones número 40. 
m p E s e s 
E N S & t y 1 5 1 0 5 * 0 
El escándalo de anoche. — Reyerta 
entre los explotadores de mujeres. 
Un fraiíicés. muerto y un cubano he-
rido gravemente.—•Catorce deteni-
dos.—En la Casa de socorros y en 
ol Hospital de Emergencias.—Un 
revólver y dos sombreros ocupados 
en la vía pública.—La policía y el 
Juzgado."—Remisión del cadáver 
al Necrocomio. 
Desde hace tiempo vienen ocurrien-
do en el barrio de San Isidro diferen-
cias entre individuos cubanos y fran-
íeeses que se dedican á explotar á las 
'mujere's..di\, vida, airada, diferencias 
que dieron lugar eu más de una oca-
sión á que la policía tuviera que in-" 
tervenír, deteniendo á los principales 
autores, jm 
Parece que debido á que hace po-' 
cas noches los individuos del grupo 
cubano maltrataron á un ftaücés, los 
paisanos de éste se pusieron de acuer-
do para vengar la ofensa hecha á su 
compañero. 
Como principal jefe de los cubanos 
era designado e l joven Alberto Yar i -
ni. y por lá parte de los franceses un 
tal Louis Lotot. 
Las diferencias entre ambos grupos 
Be acentuaron más debido, según se 
dice, á . que,, Yar in i ,3e quitó . á Lotot 
ana de las-mujeres que explotaba. 
Estas el esa venencias tuvieron ano-' 
che un desenlace trágico, dando por 
resultado ia- muerte del francés Lo-
•tot y que Yar in i resultara gravemen-
te herido. 
El lugar de tan • sangriénto suceso 
fué eu la calie de San Isidro número 
58, entre Coinpostelá. y Habana, pun-
to en que se- encontraba Yarini con la 
francesa Berta Fon ta l . 
Serían próximamente las ocho cuan-
do Lotot y tres individuos más se di-
rigierau á la casa ya expresada donde 
•hicieron fuego contra Yar ini y ün ami-
?o de éste nombrado ""Pepito" Baste-
rrachea.-
Estos últimos parece qne repelíercm 
agresrórT haciendo á su, vez uso d~ 
sus revólvers y . disparando casi . á 
"Oca jarro contra- sus agresores. 
Dió ppr resultado este sangriento 
l»echo el que Lotot y Y a r i n i , cayesen 
la Callé mortalmente heridos. 
•La policía acudió al oír los disparos 
7 mientras el capi tán Luis d é l a Cruz 
-'luñoz y . varios policías corrían des-
la Estación al lugar de los sucesos 
faciéndose cargo de los heridos, el vi-
gilanlc do Ja posta número 498, Carlos 
varona y un agente de la Policía Se-
: ̂ eta, nombrado José. Marichal, per-
seguían, á un "individuo • "que ha-
disparado, según ellos, contra Lo-
lotf logrando detenerlo al llegar á la 
Equina de Habana. 
.Este detenido, que resultó ser "Pe-
' Basterrechea es acusado por 
0S policías ya expresados de haber 
pojado un revólver, el cual fué 
r i l ado en Ja vía pública y además de 
al'er hecho dos disparos contra ellos. 
del S-ecretario señor Canalejo y ofi-
cial señor Puig, haciéndose cargo de 
la ocurrencia y disponiendo que los 
detenidos y testigos fueran llevados á 
la oficina del Juzgado. 
Como testigos de lo ocurrido se 
cuentan unas ocho mujeres francesas 
y dos cubanas. 
Las amigas predilectas de Yar in i . 
nomlbradas Berta Fontán , Cecilia 
Mar t ín y Elena Morales, también se 
encontraban en el Centro de soco-
rros. 
Una francesa nombrada Jennie 
Fontanie, que se dice es la concubina 
de Louis Lotot, fué la que identifieó 
'á éste como natural de Francia, de 
28 años, '. 'chauffeur" y vecino de 
Desamparados número 42. 
Lotot hace poco tiempo tuvo otro 
disgusto en el barrio de San Isidro, 
resultando herido en la mano izquier-
da por lo que fué necesario amputar-
le el dedo pequeño. 
Según nuestros informes la única 
persona que acusa á Yar in i como ha-
ber disparado contra Lotot, es la 
mencionada Fontanie, pues los poli-
cías Varona y Marichall hacen sus 
acusaciones, bomo ya dijimos, contra 
el joven Basterrechea. 
En el,lugar de los sucesos la poli-
cía ocupó un revólver de nikel con 
cabo de nácar , con las cinco cámaras 
descargadas, dos sombreros de paji-
llas, uno de ellas con manchas de san-
gre, todo lo que fué entregado ál Juz-
gado. 
A l procesado se le exigen cien pe-
sos de fianza para poder gozar de l i -
bertad provisional. 
También fué procesado ayer por el 
señor Juez de instrucción de la se-
gunda sección Joaquín Interian Ca-
brera, por el delito de homicidio frus-
trado. 
Interian, según publicamos, en la 
tarde del domingo le dió una puñala-
da á su concubina Isolina Gronzález, 
porque dice que ella lo explotaba. 
Interian fué trasladado del vivac á 
la oárcel por habérsele excluido de 
toda fianza. 
180 DIAS DE ARRESTO 
Por la policía judicial fué detenido 
Jasé Reyes García (a) "Roca Lin-
da , " acusado de haber realizado un 
i hurto el domingo pasado, por cuyo 
| hecho el Juez Correccional del segun-
do distri to lo condenó á 180 días de 
arresto. 
F I A N Z A R E L E V A D A 
Por orden del Juez de instrucción 
de la segunda sección la policía secre-
ta detuvo á Ramón Snárez y Suárez, 
que se encontraba en libertad por ha-
ber prestado la fianza de 200 pesos 
que le exigió dicha autoridad en la 
causa que se le sigue por el delito de 
lesiones á Agustín Serra. 
Dicha detención obedece á haberse 
agravado el estado de Serra, por cu-
yo motivo el Juez reformó el auto, 
excluyendo de fianza á Suárez, quien 
ingresó en la cárcel. 
E l cadáver de Lotot fué llevado al 
Necrocomio en un carro fúnebre de 
MÍ agencia, de Infanzón., A Dolvasal.—Habana.— Lamentamos no complacerle esta vez, 
porque la poesía es muy defectuosa. C a -
si ningruno de los versos tiene el debido 
ritmo. Uno bien construido es el siguiente: 
"Yo sueño al verte tiernos amores." 
Compare ahora y vea la diferencia con 
estos otros: 
"Representas tú á la noble cubana 
con todas sus gracias y d i s t i n c i ó n . . . " 
Y como estos, largos de talla, hay otros 
muchos. Mientras no se logra medir al 
oído, no se pueden escribir versos: con 
un poco de práct i ca podría usted conse-
guirlo. 
Sr. A. C. M.—Habana. 
Con respecto al soneto, le diremos que 
los dos primeros versos son defectuosos: 
el primero por tener una s í laba de m á s 
y el segundo por la dureza que hay que 
dar á la palabra "cruel," para que no se 
pase de largo. 
Por lo demás , la idea y el tono general 
de la compos ic ión son aceptables. H a y 
que adjetivar con propiedad. Dice usted 
derla el verso su medida. 
L a s demás es tán mejor; 
san de ser regularcitas. 
pero no pa-
Las comvalescencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo. enfla-
quecimiento y debilidad, se corrigen 
con el Biamó^eno Saiz de Carlos, 






Ad etnás de la detención del joven 
asterrechea, la policía efectuó las de 
0̂  catorce individuos por sospechar 
j e pudieran estar complicados en el 
«a-do suceso. ' " 
« ,;ando Lotot y Yarini llegaron al 
-ntro 4g Socorro del Distrito, va el 
p r i i ^ ro de ellos Vabía fallecido. 
^ 1 doctor Cueto al reconocer á Ta-
j ^ 1 C0^T^eíidi6 que su estado era 
Cuer S:ravp' P^ps tenía atravesado el 
rPo- -de -im lados á otro. Dis-
Hasta las doce de la noche, hora 
en que nos retiramos del Juzgado, 
aun no se había determinado la aitua-
•ción del joven " .Pepi to ' ' , . Basterre: 
chea, ni la de lovs otros detenidos. 
HOMICIDIO 
E l día 11 del actual, en la esquina 
de Dquendo y Salud, sostuvieron una 
reyerta Juan María Miiián Cueto, ve-
cino de Salud 182, y Eduardo Aguiar 
y González, de San Nicolás 246, cau-
sándose ambos lesiones de carácter 
menos grave con los cuchillos de que 
hicieron uso. 
La policía los detuvo, ingresando 
Aguiar en la enfermería de la cárcel 
v Álüián en el vivac, á disposición del I "'a dulce palma," cuando escribiendo "la 
juez Correccional del teroer distrito, ^ ' ^ . p ^ 1 ™ - ™ás propio y no per-
Ayer Aguiar tuvo que ser conduci-
do al Hospital de Emergencias para 
praot.ioár8ele una operación quirúrgi-
ca, siendo calificadas sus lesiones de 
pronóstico grave, al ser reconocido de 
nuevo pór los médicos forenses. 
En Juez Correccional, en vir tud de 
dicha certificación, se inhibió de co-
nocer de la causa á favor del Juez de 
instrucción del propio distr i to. Esta | 
autoridad ratificó la prisión de M i -
iián, que se encontraba en el vivac, y 
decretó la libertad de Aguiar, pero al 
i r le á notificar á éste su libertad se 
tuvo noti'íias que dicho individuo 
acababa de. fallecer en el Hospital de 
Emergencias. 
E l cadáver de Aguiar fué remitido 
a l Necrocomio. 
HURTO 
A l Juzgado de instrucción de la 
sección segunda se dió cuenta con la 
denuncia formulada por Bartolomé 
Ju l iá , vecino de Industria número 72, 
en la Jefatura de la policía secreta, 
referente á que en la tarde de ayer 
le hurtaron de su domkil io un reloj 
de oro con su leontina del mismo me-
ta l , una cartera conteniendo un luis 
y siete pesos plata, tres abrigos y un 
saco de casimir, apreciando todo lo 
hurtado en la cantidad de 175 pesos 
plata española. 
Julia ignora quién ó quiénes sean 
los autores del hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Juana Fraga Pérez, de 17 años de 
edad v vecina de la calle de Suárez 
número 35, fué asistida en el primer 
Centro de socorros por el Dr. Barre-
ras, de una intoxicación producida 
por haber ingerido ácido fénico, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
La Fraga manifestó que atentó con-
tra su vida por encontrarse aburrida. 
HOMICIDIO FRUSTRAÍDO 
Por la policía judicial fué detenido 
en la tarde de ayer el pardo José 
Alonso (a) Machado, acusado de ha-
berle dado uua puñalada, eu la noche 
del 18 del actual, á Arturo García y 
García, eu el solar situado en San 
Gran Compañía Cómica 
de Juan Balaguer. 
Novena función de Abono. 
Primero: el juguete cómico en 
acto L a V i c i o r m del G e n e r a l . — 
gundo la comedia en tres actos 
B a i l e de l a C o n d e s a . 
^rax Teatro Fayret-— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: L a H a b a n a en C a r i c a -
t u r a . — A las nueve: estreno del apro-
póeito cómico lírico titulado Z $ n é t i 
O ó m e z ó E l P a o l i c í a Morrocotudo . 
Aljuisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l R e y de l V a l o r . — A 
las nueve: tanda doble con la zarzuela 
en dos actas M a r i n a . 
Politílama Habanero.— 
G r a n T e a t r o . — 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro G-arrido.— 
Función diaria por tandas, ¿ precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia Ef- L a z o V e r d e . — A las 
nueve: tanda doble por el mismo pre-
cio con la comedia en dos actos Z a r a -
g ü e t a . 
Teatho Marti.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber 
to Garrido. — Función diaria por Un-
das. 
CDfB NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
te, de Pathé. titulada E l a U e r g u t d e \ 
l a m o n t a ñ a , de 2,000 pies, en colores. ' 
Reprisses: P i e l á s p e r a . B é l i c a corno] 
v w n d a d e r a . Bigo le t to , L a d a m a d ¿ las \ 
c m i e l i a s , etc., etc. 
ACTU ALID ADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentaeión de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
Teatro Moülin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios v bailen 
y couplets por la bella Fr iné por la 
couplet ista Afrodita. 
Contra la ARTERIO • ESCLEROSIS 
L A ASCLERINE 
(Marca registrada) 
E X T O D A S L A S F A U M A C I A S 
Laboratorio y Depósito general 
Priou, üéiétrier i Cié. 3Í, rne des Francés-Bonrsois, París 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : D r o g u e r i a 
d e S a r r á , D r . M a n u e l J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
c e o n i c a m m s 
Mart in número 2, donde ambos resi- Kafael y Consulado 
cjen I Estreno de la sdberbia cinta de ar-
D I A 22 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Pragmacio, confesor; Mar-
cos y Filemón. már t i r e s ; santas Ceci-
lia, virgen y márt i r . 
San Filemón, márt i r . Este ilustre 
Santo floreció en los primeros días 
del Cristianismo. En su vida se ve 
de un medo bien claro, que en todos 
los estados puede uno ser santo. 
San Filemón era un ciudadano r i -
co de Coioseo en Frigia, y se cree 
que fué convertido á la religión por 
Epafras,, discípulo del apóstol San 
Pablo. En Poco tiempo hizo admira-
bles progresos en la v i r tud , y su casa 
llegó á ser como una iglesia, ó el lu-
gar donde se reunían los fieles para 
orar y ofrecer el santo sacrificio. Oné-
simo, su esclavo, le robó algunos te-
soros y huyó á Roma, donde á la sa-
zón h? hallaba San Pablo prisionero. 
E l caritativo apóstol procuró hallar 
al esclavo, le hizo conocer su falta, le 
instruyó en las verdades, le adminis-
t ró el bautismo y lo envió convertido 
y transformado á su señor Filemón. 
al cual escribió al miisroo tiempo una 
carta de reeomendación que es un 
modelo ininút&ble de elocuente per-
suasión de caridad y de ternura. 
"¡Filemón" estaba casado cm Apia. 
diísma do él por sus virtudes. Era la 
admiración de todos aquellos cristia-
nos por su fe, su piedad, y la solici-
tud con que se empleaba en el socorro 
de los pobres. 
E l martirologio romamo dice, nuo 
en tiempo del Emperador Xerón fue-
ron los dos Santos martirizados. 
Fisctas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de í'osínmbre. 
Corte de María.—/Dia 22— Corres-
ponde visitar á la Annuncita, en Be-
lén. 
PARRCOIÜA DEL SANTO ANGEL 
E l miérrole?. veinte y tres, se dirá, una 
misa, cantada, á las ocho y media, á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. Se suplica 
la asistencia il todos sus devotos y demis 
fieles. 
U N A D E V O T A . 
18223 4-19 
G E N T I O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan foncurrir 
á la Junta general ordinaria que se ce-
lebrará en aste Centro el domingo día 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 
98. 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
C e s a n r e g í a m e v t a ^ ' m y n c v t c en sus 
cargos , 
D. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Presidente. 
D. José Inclán Galán. Viceprt'siden-
te primero. 
Vocales 
I ) . Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández, R, 
" Ramón López Fernández. 
" Celestino Arguelles Fernández. 
" José Blanco Fernández. 
" José Carrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
" Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
" Hilario Muñiz Díaz. R. 
" Juan Portal Alvarez. 
" Fulgencio Díaz y Díaz. 
" José María Fernández. 
" B^larraino Lóp(»z Blanco. 
" Ceb^tino Menéndez Martínez. 
" . Benigno Sánchez López. 
Eduardo González Bobes. 
" Manuel Xoreña Reguen 
" Eustaquio Alonso Forcelledo. 
" Adolfo Hevia Cañedo. 
" Víctor Echevarría García. 
" Francisco López Menéndez. 
" Maximiliano Iseba Prado, R. 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
" Genaro Acevedo Solares. 
" Juan Alvarez García, R. 
C e s a v o l v n t a r i a m e n t e en su cargo 
D. Narciso González Rivero. 
C o v t i n n a r á n , por u n a ñ o , en sus cargos 
D. Florentino Miranda Fernández, 
Vicepresidente segundo. 
V o c a l e s 
D. José García Fernández. 
" Manuel San Martín del Collado. 
" José Fernández López. 
José de Alvaré Gutiérrez. 
" José Solís García. 
" Leandro Valdés Alvarez. 
" Dionisio Peón Cuesta. 
" Fructuoso González Wes. 
" José Fernando Fuente. 
" Francisco L . López. 
" Cirilo Alvarez González. 
Corsino Campa Blanco. 
Rafael Fernández Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" José Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárano Lobo. 
" José Fernández Martínez. 
" Fernando Lebeto Miguel. 
" Jasé Antonio Tabercias. 
*' Celestino Fernández Reguera. 
" Luis R. Rodríguez. 
" José Cueto González. 
" Angel Préstamo del Riego. 
" Antonio Díaz Quiñones. 
Hay, pues, que elegir por dos años 
un presidente, un vicepresidente pri-
mero y veinticinco vocales. Y hay qw1 
elegir por un año un vocal, que será 
precisamente el último que figure en 
la candidatura que resulte electa. 
En el caso de que algún vocal de los 
que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año sea propuesto 
para ocupar cargo en la Mesa, deberá 
ser sustituido en la candidatura á con-
tinuación del que hay que elegir por 
un año. 
Los señores cuyos nombres quedan 
marcados con una (R) , no pueden ser 
reelectos. , 
A los señores que concurran á votar 
se les exigirá el recibo del mes do la 
fecha. 
Habana, 19 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A . M a c h i i i . 
C 3235 alt. Nov. 19 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E -
Bea encontrar lecciones á domicilio, bien 
en la ciudad 6 fuera de ella. Dirigirse á. 
Prado 101, entre 9 y 11 a. m. 
13259 4-20 
L E O f y I G H A S e 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparac ión para el ma-
gisterio. Informarán en la Admini s trac ión 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G . 
I N G L E S . — M r . Greco, profesor práct ico 
de ing lé s y traductor de idiomas. Autor 
del Instructor Inglés , curso completo para 
aprender inKiés en su casa, se manda por 
correo por $3.50 Cy. De venta en las l i -
brerías y en su casa, Prado 93B, Habana. 
13250 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
RohertP. autor del Método Novís imo. C l a -
ses nocturnas en su Academia; una hora 
todos los días, menos los sábados , un cen-
tén al mes. San Miguel 46. Un ica Acade-
mia donde las clases son diarias; pues es 
el sistema m á s eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de ing lés á domicilio, si 
as í les conviene á los discípulos , bien por 
la noche ó de día. Miss Reed. Virtudes 
n ú m . 18. 12987 10-13 
C o l e g i o " E s t h e r 
Estudios para bachillerato. Preparato-
r ia para Maestras de l0., 2". y 3er. gra-
do. Idiomas: Espafiol, Ing lés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Plano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en seneral. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos, T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las ?21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
,1 » 
LIBRERIAS de ár t iaga 
S. R A F A E L 11 y S. M I G U E L 3 
U L T I M O S L I B U O S 
recibidos unos y ya conocidos del público 
otros, que á juzgar por sus autores y tí-
tulos, son de vital Importancia para los 
que gustan de instruirse dele i tándose , en 
buenas lecturas. Estos libros no deben 
faltar en ninguna biblioteca. 
White.—Historia de la lucha entre la 
Ciencia y la Teo log ía . 
Morley.—Estudio sobre grandes hombres. 
Nietzsche.—El viajero y su sombra. 
Nletzsche.—La gaya ciencia. 
Nietzsche.—LTltimos Opúsculos . 
Atentado contra Napoleón III , por Ors i -
ni, Pieri, Rudlo, G ó m e z y consortes. 
Asesinato del sastre Lafente j ' otro des-
conocido, por los hermanos Antonio y C l a -
ra Marina. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Iháfiez, Pérez Galdos, Rueda, Vale-
ra. Zamacois, Sux. Daudet y Balzac. 
Rel ig ión, Fi losof ía y Socialismo, por F e -
derico Engels. 
L a Emperatriz Eugenia, ínt ima. Obra 
escrita según las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s auto-
rizados. 
E l Emperador Guillermo 11, ín t imo. Se-
gún las memorias de la Condesa de Eppin-
ghoven, dama de honor de la Emperatriz 
y otros documentos de autorizado origen. 
Jorge Washington, ín t imo .—Apuntes his-
tór i co -anecdót i cos de su vida. 
Galería de retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú , por Domingo de 
Vivero. 
Galer ía de retratos de los Gobernan-
tes del Perú independiente, por Domingo 
d« Vivero. 
Pablo Feval .—Los hijos de la L u n a . 
Víc tor Hugo.—El hombre que ríe. 
V íc tor Hugo.—Han de Islandla ó el hom-
bre fiera. 
Decourcelle.—Las dos golfas. 
Germain .—El hijo abandonado. 
Germaln.—Un obrero ar is tócrata . 
Guitton.—Los apaches de París . 
Guitton.—La escuela del crimen. 
Altamira.—Mi viaje á América. 
Weyler.—Mi mando en Cuba, primero y 
«egundo tomo. 
C 3230 t - l l 
n m m h h 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
C I A ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
riquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
^ i c o 
San R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn. 
m m y m m s . 
MODISTA FRANCESA, CONFECCIONA 
toda clase de vestidos de señora, espe-
cialidad en corte sastre. Lagunas 89, a l -
tos. 13307 8-22 
POZOS A R T E S I A N A S 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n de 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W E Y 
3122 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
Nbre . - l 
Se estirpa por completo, 20 años de prác -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sa t i s facc ión . Te lé fono A-3651, García. 
13243 8-19 
C O M P R O 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 mil pe-
sos, que es té en las calles 11, 13 ó 15. de 
Paseo para la Hahana. Vendo una casa en 
Jes.'.s del Monte núm. 534A., alquilada en 
6 centenes, con ins ta lac ión sanitaria mo-
derna, su precio no llega á $3,000. Vendo 
otra casa de esquina en la calle de San 
Rafael, próx ima á Galiano. Tengo dinero 
para hipotecas. P a r a informes, Va lent ín 
Alegret, Compostela número 36, altos, de 
12 á 2. 13036 8-15 
m 
ñ 
P E R D I D A 
E n un coche de plaza se dejó olvidada, 
el domingo últ imo, una cámara fotográf ica 
pequeña. Se grat i f i cará al que la entregue 
en estas oficinas. 13326 4-22 
S E S U P L I C A A L Q U E H A Y A E N C O N -
trado un alfiler de brillantes de dos fle-
chas y una paloma, que lo entregue en 
Reina núm. 91 y será bien gratificado, por 
ser un recuerdo de familia. 
13234 4-19 
m m m m 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 
tres meses, con muy buena y abundante 
leche. Salud núm. 1S9, altos. 
13320 4-22 
""üÑ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se.de criado de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas recomendaciones 
Informarán en Angeles núm. 22, esquina 6 
Maloja. 13318 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN PBNINStJ-
lar para portero, camarero ó criado de 
manos: es práct ico en el país y tiene 
referencias. Informan en Compostela nú-
mero 10. bodega. 13313 4-22 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á. leche entera, una de 
dos y otra de dos y medio meses, amha.« 
con referencias y solas en el país . Agui-
la núm. 136, letra C. 
13312 4-22 
~Ü'ÑA P E N I N S U L A R DE MORALIdXe 
desea colocarse sólo para manejadora: tie-
ne buenas referencias. Egido núm. 2A. 
13306 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 manejadora: 
es cumplida y sabe coser á mano y m á -
quina, teniendo quien responda por ella. 
San Ignacio núm. 13, altos. 
13310 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N 8 U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, es muy práct ica en su oficio, 
no se coloca por poco sueldo. Informan 
en San Lázaro núm. 277, p a n a d e r í a " L a 
Angelita." 13308 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar de mediana edad de criada de mano» 
en corta familia: tiene referencias. B a r a -
tillo núm. 9, entresuelos de la bodega. 
13329 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora en casa de moralidad. Informan en 
Villegas 83. altos. 13328 4-22 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' BLu^NCÁ, 
americana, para ayudar en algo á los que-
haceres de la casa y manejar una n i f a 
de cinco años . H a de traer referencias 
y entender de costura. Informan, de 2 á 6 
de la tarde, en Aguiar 67, altos. 
13327 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa de fami-
lia 6 de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Galiano núm. 15, altos. 
13325 4-22 
— 1 • X A J O V E N E D U C A D A D E S E A C O -
locarse con una familia de moralidad para 
a c o m p a ñ a r una señora ó s eñor i ta enfer-
ma que vaya fuera de la Habana. Infor-
mes, San Nico lás núm. 238. 
13324 4-22 
J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
tenedur ía de libros, francés é ing lés , solici-
ta colocación, bien en la ciudad 6 en el 
campo: tiene buenas referencias. Diríjase 
por carta á S. L , calle Real número 46. 
Marianao. 13306 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir y es muy car iñosa con 
los n i ñ o s : tiene quien la garantice. I n -
formes. Monte núm. 376, carnicería . 
13305 4.22 
""UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U ~ 
lar desea colocarse, prefiriendo ir al cam-
po: sabe su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes. San Lázaro 303, ac-
cesoria por Aramburo. 
13301 4.22 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O Q U E H A C E C A S A R S E M A L 
i Por qué abandonó Ligurio sus lares 
de Villatuerta? 
Es un misterio. 
Vino á Madrid; metióse en una tien-
da de sedas en calidad de interno, y co-
menzó á estudiar la partida doble. 
Hombre modesto, sólo aspiraba á ser 
tenedor de libros en una casa donde ga-
nara t m n t a duros mensuales. 
Si tomó con afición el estudio, lo 
prueban los muchos pescozones que le 
propinaba su principal cada vez que le 
sorprendía con la Teneduría d-e libros, 
de Castaño, en la mano; pero él no se 
arredraba por cachete de más ó de me-
nos, y seguía devorando con avidez las 
fórmulas explicativas del Deb& y del 
Haber: de las Cwntas de Ganancias y 
Pérdidas , Deudores y Acreedores, etc., 
e tc . . . 
Tal era su afán por llegar al anhe-
lado fin, que en más de una ocasión 
vinieron á quejarse las parroquianas, 
de que se les había despachado un cor-
te de ligas, por despacharles tres va-
ra*; de cinta moaré, para sombrero. 
Día hubo en que. después do escu-
ohar una queja, le tuvo cogido del cue-
llo el principal con la santa intención 
de meterle de caheza en la caja de los 
retalpí!. pero la idea de quedarse sin un 
dependiente que además de guapo era 
apto para UevúrlG las cuentas, le contu-
vo y conformóse con colgarse de sus ore-
jas como si fueran unas anillas de ha-
cer gimnasia. 
Todo lo soportaba resignado Ligu-
rio, porque para, él no existía en el 
mundo más que su principal y una pe-
rra de lanas que había traído de Vil la-
tuerta y á la cual quería como á una 
hermana menor. 
I I 
Pasaron tres años. Ligurio había su-
frido mucho, hasta el extremo de que 
sus carnes desaparecieron del indivi-
duo, llegando a semejarse el muchacho 
á uno de sos paraguas enfundados que 
parecen bastones por lo finos; mas to-
do lo daba por bien empleado ante la 
idea de que ya podía llevar la conta-
Antes que te cases 
mira lo que haces. 
(Refrán popular.) 
hil idad de una casa, por complicados 
que fueran sus negocios. 
Quiso su buena estrella,—hasta los 
•más delgados la tienen—que uno de 
los almarenlstas que surt ían la tienda 
de su principal se quedase sin tenedor 
de libras y le llamara á su despacho, 
ofreciéndole treinta y cinco duros. Creo 
inútil decir á ustedes que Ligurio estu-
vo á punto de volverse loco de alegría. 
¡Ahí era nada encontrarse de sope-
tón realizadas sus ilusiones con exce-
so ! 
Ahrazó, pues, á su principal, cogió 
la perra y su baúl, y encaminóse á su 
nueva casa. 
111 
Archifelicísimo se consideraba L i -
gurio con su puesto de tenedor de l i -
bros de la casa ArciHaga. Garriaga y 
Compañía. Sus iefes le anreciaban mu-
cho y aún le aumentaron diez duros de 
gratificación, cuando hacía los balan-
cas trimestrales. ¿Qué más podía de-
sear para ser dichoso ouien era parco 
hasta la saciedad? Así es que, vistien-
do modestamente y pagando quince 
duros mensuales de pupilaje, pronto 
llegó á tener economizadas algunas pe-
setas. 
Así las cosas, quiso el demonio ten-
tar á Ligurio y apartarle de la senda 
pacífica que siempre había seguido; y 
como al hombre joven que no es bo-
rradho, ni jugador, ni pendenciero, no 
se le puede, tentar más .que por el amor, 
echóle una linda muchacha capaz de 
pervertir á San Antonio, de acabar con 
la paciencia de Job y de hacer hablar 
á un diputado del montón cuneril. . . 
Además era poetisa. 
Ldgivrin amó á Eudelina como aman 
los hombres por primera vez á los 28 
añas : con toda su alma. Eudelina tam-
bién se enamoró de verdad ; y un día. 
después de leer una oda que M a había 
heeho dedicada á los bigotes de Ligur i -
to, la pidió á sus padres y á los pocos 





ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que terrean medias de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal v confl-
dencialmeme al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ric«s que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun rara los Intimos familiares y 
ándeos. 
13281 s-22 
COCINERO Y REPOSTERO. PENIN-
sular, desea colocarse en comercio, hués-
pedes 6 particular: trabaja á todos los 
gustos y tiene referercias de las casas en 
que ha estado, es muy limpio y honrado. 
Compostela núm. 66. cuarto núm 4 
13240 '4-19 
UNA JOVEN BILBAINA DESEA Co-
locarse para limpieza do habitaciones: sa-
be coser y repasar y gana buen sueldo. 
Barcelona núm. 2. 12208 4-18 
SE NECESITA UNA COCINERA PE-
ninsular que duerma en el acomodo. Baños 
52, Vedado, entre 21 y 23. 
.13181 4-1S 
B A S E - B A L L 
G r a n . sur t ido de efectos de K a -
s c - K a l l . F o o t - B a l l , B a s k e t - B a l l 
y T K X N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l a nueva casa en O B I S -
P O . S Í ) , I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O I K C A O E , C R U W S & C o . 
m i Nbre.-l 
M. ORBON, Cuba 32 
Facilito dinero en pagarés, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garantía. 
1:?153 26-17 Nbre. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora: tiene buenos antecedentes y quien 
la recomiende. San Ignacio núm. 70. por 
Teniente Rey. 13190 4-18 
S 3 2 . 3 0 0 e i x O r o 
Tenemos, de un cliente. $32.500 oro es-
pañol, rara colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15.000, como máxi-
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; también en jesús del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 1S"6 Nbre. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para la limpieza de habitaciones: tie-
ne quien responda por su conducta de las 
casas en donde ha servido. Darán razón 
en la calle 5». núm. 43, Vedado. 
13300 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora 6 criada de ma-
nos: tiene buenas recomendaciones. In-
formes en la calle Animas núm. 190, bo-
doga. 13303 4 - 22_ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada, no sirve mesa: tiene 
recomendaciones. Informan en San Ra-
fee! 34. 13302 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECÍÉÑ 
llegada, desea colocarse de criada 6 ma-
nejadora: tle\e quien la garantice. In -
forman en Estrella núm. 103. 
13323 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, de criada de 
manos 6 manejadora, es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por su con-
ducta. Sueldo, 3 centenes. Darán razón 
en Progreso núm. 5, altos. 
13296 4-122 
DOS JOVENES DE COLOR DESEAN 
colocarse, una para la limpieza de habi-
taciones y la otra de lavandera de ropa 
flna: saben cumplir y tienen quien las 
recomiende. Informes, Jesús del Monte nú-
mero 211. 13295 4-22 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lar de mediana edad de criado de manos: 
sabe servir bien la mesa y tiene las me-
jores recomendaciones de casas de la Ha-
bana en las que ha servido y no gana 
menos de 4 centenes y ropa limpia. In-
formarán en San Nicolás núm. 8, tren 
de lavado. 1-3265 4-20 
Gran A s m í a t Colaciones 
Vilavordc y Ca., O'Reilly 13, Teléfono, 
automático A-2348. Esta acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las c» . 
sas particulares, criados de ambos sexos, 
á los hoteles, fondas, cafés, panaderías, 
dulcerías, etc., etc., cuanta dependencia 
necesiten. Cuadrillas de trabajadores para 
el Campo. 13262 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS PENI^T 
Rulares, una de criandera, de tres meses, 
y la otra de criada de manos 6 maneja-
dora, ambas con referencias. Prado nú-
mero 50, café. 13261 4-20 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIO-
nes de Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono 
A-2404. En 15 minutos y con referencias, 
facilito crianderas, criados, dependientes y 
trabajadores. 13252 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLI-
matada en el país, de 14 años, con ins-
trucción, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora; no trabaja menos de 
2 centenes y se responde de su buen cum-
plimiento. Informes en Paula 47, el en-
cargado. 13294 4-22 
COCINERA MUY PERFECTA EN SU 
profesión, desea colocarse en familia dis-
tinguida. Sueldo, 5 centenes. O'Reilly 15, 
altos, izquierda. 13251 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de manos, entiende de 
costura y tiene buenas referencias. Infor-
ma el conserje de esta Redacción. 
13266 4-20 
UNA BUENA COCINERA PENTNSU-
lar desea colocarse en casa particular 6 
comercio: sabe su oblleración y tiene quien 
la recomiende. No duerme en el acomodo. 
Informan en Aguila 237. 
13293 4-22 
U N ALEMAN SOLICITA ALQUILAR 
una habitación en casa de familia alema-
na. Diríjanse á F. S., DIARIO DE LA 
MARINA. 13284 4-2Í 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos y 
la otra de manejadora: saben cumplir con 
eus obligaciones y dan buenos informes. 
Concordia núm. 155, habitación núm. 4. 
13290 4t22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora, habla francés y es cariñosa 
con los niños, no tiene inconveniente en 
que sea en el Vedado. Informarán, en el 
Cerfo. Marqués núm. 5. 
13289 4-22 
S E OFRECE CORTADOR SASTRE, 
camisero y dependiente, para dentro ó fue-
T& de la Habana, sin preten«iones, buenas 
referencias, águi la núm. 121, P. Obrer. 
13286 4-22 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criado: sabe desempeñar bien 
bu obligación por llevar mucho tiempo en 
ese servicio en buenas casas, de las cuales 
dará referencias. Informarán en Galiano 
núm. 87, vidriera de tabacos. 
13285 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DK-
eea colocarse á media leche y ayudar ai-
ro en los quehaceres: tiene referencias. 
San José núm. 60. 13270 4-22 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
familia 6 de comercio, un buen cocinero y 
repostero, con buenas referencias. Infor-
man en Cuba núm. 121, altos. 
13278 4.29 
i rNA COCINERA PENINSULAR. TRA-
bajadora, que sabe bien su oficio y no tie-
ne Inconveniente en ayudar en la limpie-
za en corta familia, desea colocarse, te-
niendo referencias. Monte núm. 383. 
13277 4.28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P É -
nlnsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Refugio núm. 2, letra C, 
altos. 13275 4.22 
PARA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocarse una peninsular con su hijita de 
tres años: tiene quien la garantice. Zan-
ja núm. 72. 13274 4-22 
MECANOGRAFO. SA BIEN DÓ~IÑGLES 
y español, desea encontrar colocación, en 
oficina 6 casa de comercio. A. C Habana 
núm. 220. 13273 fi.22 
FNA PENINSULAR DE MED I AÑA 
edad, d esea colocarse de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento: sabe cum-
plir con m obligación. Informan en In -
quisidor núi». 16. cuarto núm. L 
m s : 4.13 
UNA SEÑORA PRAÑCESA QUE HA-
bla el inglés, desea encontrar una casa 
respetable para acompañar una señora ó 
señoritas. Informan en Prado 105. 
13236 4-19 
EN CRISTINA NUM. 2, ALTOS. SÉ~S(> 
licita una criada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
13232 4-19 
CRIADA DE MANOS: SE SOLICITA 
una con buenas referencias. Sueldo, seprún 
sus condiciones. Vedado, Línea núm. 20A, 
entre J y K. 13230 4-19 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DE-
sean colocarse, una de criandera, de dos 
meses, con su nir.Oyque se puede ver v 
la otra de manejadora, prefiriendo familia 
americana: tienen recomendaciones. In -
forman en Amistad 15, cuarto núm 20. 
13189 4-I8 
UNA JOVEN DE C0X0R DESEA CC»" 
locarse para limpieza de habitaciones: tie-
ne quien la garantice: suf-ldo tres cente-
nes y ropa limpia. Informarán en San 
Lázaro 71. 131S8 4-1S 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro," Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de cocinera: es asea-
da. Sueldo, de 3 á 4 centenes, para casa 
particular 6 comercio: no sale al Vedado, 
tiene referencias. Informan en Industria 
96, cuarto núm. 14. 13187 4-18 
SE' ÍSOUCITA U N CRIADO • PARA CA^ 
sa de comercio. Horas de trabajo, de 7 da 
la mañana á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida. Sueldo, 4 centenes. Informan 
en Obispo 29. 13186 4-18 
SE NECESITAN OPERARIOS DE SAS-
trería y aprendices adelantados en Facto-
ría núm. L 13185 4-18 
U N MATRIMONIO SIN NIÑOS | ) E -
sea colocarse en casa de matrimonio qu? 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. Informará el señor Castellano en la 
casa de Loríente y Hermanos, Amargura 
núm. 13. 13184 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora ó criada de manos 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia: buenos 
informes. Neptuno 224, Colegio. 
13196 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. Informes 
en Bernaza núm. 54. 
13193 4-18 
ü N A JOVEN ASTURIANA d ¥ s E A ~ C O ' -
locarse de manejadora 6 criada de manos 
en casa de buen trato. Es cariñosa con 
los niños y no tiene pretensiones: tiene 
quien la garantice. Monte 39, altos. 
13183 4-1S 
JARDINERO HORTICULTOR Y AR-
boricultor, solicita colocación para finca 6 
Ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13173 8-18 
DOS PENINSULARES SOLICITAN co-
locarse, lana de criandera, de dos meses y 
la otra para cocinar y limpiar, sin dormir 
en la colocación. Gloria núm. 84. 
13177 4-18 
UNA JOVEN DESEA COLOCA HS K BN 
casa de moralidad, de c riada de manos: "-s-
be cumplir con su deber. Informan cu V i -
llegas núm. 78, altos. 
13169 I 4-18 
DESEA COLOCARSE, EN ESTABLE-
cimiento ó c?,sa de comercio, un joven do 
15 años que hace poco llegó de España: 
sabe leer y escribir y de contabilidad, te-
niendo personas que lo garanticen. Ha-
bana núm. 127. 13166 4-18 
DOS PENINSULARES DESEAN CO-
locarse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos, ambas con referencias. San 
Pedro núm. 20. 13198 4-18 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pepos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina de 
préstamos. 13166 L'-IT N. 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O'íceilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3093 Nbre.-l 
COCINERA: SE SOLICITA, DE PRI-
mera, para el Vedado, ha de ser limpia. 
Informan en Colón 31. 
13227 4-19 
— SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos de la raza de color, que tenga refe-
rencias y duerma en la colocación. Cres-
po^ 80, altos. A 4-19 
COCINERCT Y REPOSTERO, DE PRO-
fesión, experto, se ofrece para casa res-
petable, de comercio 6 particular, á la 
francesa, criolla y española; esmerada l im-
pieza. Angeles y Estrella, café "Suizo." 
13224 4-19 
DESEA UNA SEÑORA BIEN EDUCA-
da y de toda confianza, colocarse para 
acompañante de una señora á señoritas 
y coserles sus ropas: sabe cortar y enta-
llar toda clase de costura. Darán todas 
las referencias en el Colegio Francés. 
13220 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de manos. Infor-
marán en Conde 4, tren de lavado. 
13211 4-19 
Antigua Agencia Ia de Aguiar 
Aguiar núm. 71. Teléfono A-3090. de .1. 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia es 
la única que cuenta con un excelente per-
sonal para todos los Riros y trabajos y 
para calquier punto de la Isla. 
12989 S-13 
ÜNA- PERSONA' FORMAL T I ¡ E G A-
rantía. desea tomar en arrendamientn una 
casa de inquilinato, ó administrarla por 
cuenta del dueño. Aguila núm. 2, esquina 
á Malecón. 13148 4-17 
LAVANDERA: SE NECESITA UNA 
para lavar en casa de corta familia. Co-
rrales 2E, segundo, derecha (entre Zu-
lueta y Cárdenas.) 
13244 4-19 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez años de práctica en los Ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
SE SOLICITA UNA BUENA Y MUY 
entendida criada para cuarto? y atender 
á una señora sola: tiene que traer refe-
rencias de buenas casas de aquí y sabor 
coser en máquina. Presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta de Palatino, Cerro. 
13098 8-16 
SE SOLICITA UN ENCARGADO MU Y 
entendido en horticultura y arboliculturi, 
cuidado de animales y algo de mecánica, 
con buenas referencias de haber sido em-
pleado en Cuba en ese ramo. Preséntense 
con sus informes en la Quinta de Palati-
no, Cerro, por las mañanas . 
13091 8-16 
EN PASEO 25, VEDADO, SE SOLICI-
ta una buena cocinera que sepa algo de 
repostería. Si no trae muy buenas refe-
rencias de bnenaá casas, que no se pre-
sente. 13118 5-1C 
SASTRE INTELIGENTE Y CON Mi -
cha práctica, se solicita para hacerlo car-
go de la dirección de algunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro español. 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Departamen-
to de Administración de "La Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-13 
Diiien) é Hipoteras 
DESEAN COLOCARSE: DOS BUENOS 
criados de manos, peninsulares, él sabe 
servir á la rusa y ella coser á mano y má-
quina: tienen quien los recomiende. I n -
forman, calle 2 entre Línea y Calzada, car-
pintería. Vedado. 13242 4-19 
SITUATION WANTED GERMAN GIRL 
in Germán-American lamily, general hous-
ework or Nurse. Offerten: Marta Weil. 
Hotel "Habana." Belascoaín 645. 
Í80>2 4-16 
DEUTSCHE, SPEAKE L I T T L E EN-
gllsch, luchtige Hanshalterin u Kranken-
pflesrerin sucht Stellung. Offerten: Marta 
Weil. Hotel 'Habana," Belascoaín 645. 
_ n o n 4-16 
DESEA COLOCARSE U N / J O V E N PB-
rinsular que estuvo en farmacia, para l im-
pieza y despachar al menudeo y alguna re-
ceta.. Compostela 117. Tiene recomenda-
ciones. 13203 , 4-18 
UN GRAN NEGOCIO 
Si usted dispone de 4 ó 5 mil pesos y 
tiene alguna noción de comercio, escriba 
hoy mismo á Jesús del Monte 461, Alfonso 
París. El capital lo manejará usted mismo. 
13264 4-20 
DINERO EN PAGARES E HIPOTE-
cas. Tengo en todas cantidades, compro 
y vendo toda clase de establecimientos, 
fincas rúst icas y urbanas, en la Habana y 
en el campo. Dirigirse á V. Alvarez. Tactyl 
núm. 2. esquina á Empedrado, de 9 á 
11 a. m. y de 2 A 4 p. m. 
13167 t - l g 
DINERO EN HIPOTECA 
al 7, 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3. 4. ó hasta 10,000 pesor. «=11 
la ciudad. Vedado. Jesús del Mor.ie y Ce-
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4. .Tnar. P'érer. 
12743 16-8 Nbre. 
EN LA VIBORA 
Se vende un magnífico solar doble con 
su casa propia, de 10 cuartos, calle La-
gueruela, á media cuadra de la Avenida 
de Estrada Palma. La medida del lote 
es 20 por 50 metros, la casa solamente 
ha costado $7,500. Se vende barato por 
tener que ausentarse su dueño. Dirigirse 
á Mr. Beers, Real State, Dep't, O'Reilly 
30A, altos, de 8 á 12 a. m. 
C 3241 4-22 
SE VENDE UNA CAMA CAMERA, ES-
maltada, con adornos de bronce y nácar, 
tiene muy poco uso y se da barata. Se pue-
de ver en Castillo 21. 
13270 4-22 
EN $3,800 SE VENDE UNA CASA EN 
Corrales, íi una cuadra de Monte y otra 
de Angeles, con sala, saleta, 4 cuartos, 
azotea y demás servicios. Gana $34. In-
formes, A. Caballero, Obispo 127, Alma-
cén de Música, de 1 á 3. 
13304 4-22 
SE VENDE UN CAFE DE MUCHO 
porvenir. Se da barato, por no poderlo 
atender su dueño. Informan, Mercado de 
Tacón 70, café. 13292 4-22 
F R A N C j S y b e n j u m e d a 
Se venden 1,796 metras á $2.50 Cy, p. f. 
el metro. 92, Aguiar. Peñalver. 
13288 . 8-22 
VENDO UNA CASA EN CONSULADO 
en $10,600. en Manrrique en $5,500, en 
Animas dos de $13.000 cada una; en Mar-
qués González, de alto, en $4,500, en Luz 
en $14.000, en Lamparilla en $12,000, en 
Gervasio en $5.300, Perseverancia en $5,300. 
Empedrado 10, J. M. Valdés Bordas. 
1325.3 6-20 
TRATO DIRECTO.—SE VENDE UNA 
casa moderna de alto y bajo, en la calle 
de Campanario de Neptuno á San Láza-
ro. Informan en Cuba 62, bufete del doc-
tor Jardines, de 2 á 5 p. m. 
13260 8-20 
GANGA MAYUSCULA: SE VENDE 
una vidriera de cigarros y tabacos, situa-
da en uno de los mejores puntos; se da 
muy barata por no poderla atender su 
dueño. Informan en la Agencia Ira. de 
Aguiar, Aguiar 71, Teléfono A-3090, Alon-
so. 13236 4-19 
REPARTO RIVERO, VIBORA. SE ven-
de el solar de esquina, á la brisa, Lague-
ruela y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y gas. Se da barato. Infor-
man en Belascoaín 15 "La Fe." 
13221 S-19 
UN BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN 
taller de lavado á ma.no, por tener que 
ausentarse su dueño. Informan en Te-
niente Rev 69, sastrería. 
13226 4-19 
VEDADO.—SE VENDE UNA CASA EN 
la Línea 6 caile Novena, de Baños á Pa-
seo. En Cuba 65, informarán. 
131ñl 6-17 
BUENA OPORTUNIDAD PARA ESTÁT 
blecerse con muy poco dinero. Se vende 
un cafecito sin cantina, casi en la mitad 
de su valor por no poderlo atender. Es 
una ganga, nada cuesta verlo. Misión y 
Suárez. informarán. 
13182 7-18 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arnngo y á media cuadra de 1a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52, altos, do 10 á 12 de la mañana y 
de 5 A 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
100 PESOS 
l ien garantizados, le producen diez pesos 
mensua'es. Diríjase á Cuba 32. Oficina de 
préstamos. 13158 15-17 N. 
I?E AZOTEA. dON ESTARIJSCIiaEN'-
to, se venden dos casas unidas, calle de 
Fisuras números 20 y 22. Informan en la 
vidriera de Monte y Zulueta, sin corre-
dores. 13132 8-17 
VENDO UNA CASA EN NEPTUNO Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J. Zarraluqul, 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
""BUEÑA OCASION: POR MOTIVOS 
de ausencia, se vende, en $6,000. un esta-
blecimiento de víveres semi-almacén y l i -
cores, bien surtido, con su magnífico ca-
rro y muía. Informa su dueño, Virtudes y 
Soledad, Enrique Pérez. 
13102 B ' M 
"BARBEROS: SE VE NDE EL S~ALO N 
"Guanche" y reventa de billetes Neptu-
no 196V4, esquina á Belascoaín: tiene con-
trato. Informarán en la misma. 
13120 6-16 
SOLAR EN V E Ñ f T " 
De esquina y de centro, libres ffé 
grapámenes , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Reoding en Aguiar 101. 
13003 26-N15 
L f l Z l L I f l , S u á r e z 4 5 
i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s ta casa- { 
e l l a h a l l a r á n u n bon i to , n u m e r o s o v v a r i a d o surJ 
S i 
e n e l í a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u e r o s o y v a n a d o silr. 
t ldo de t oda c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a l a es ta i i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n abrigros p a r a s o n o r a s , e a b a l l e r o s y 
flOS._Todo se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SUAREZ 45. T E L E F O N O A-1598. 
3064 
SE VENDE LA CASA DE SITIOS N U -
mero 35, á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar: precio, $11,000 
en oro español, sin Intervención de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa "La Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
SE VENDE LA CASA SAN LUIS 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de Jesús del Monte. Informes, 
su dueño, Baratillo uno. 
12550 2S-3 N-
DE 11BLES i m m i 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres. se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes: de alquiler desde $3 en adelan-
tq. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático, Aguacate 53. 
13311 26-22 Nbre. 
MUEBLES Y PIANO CASI NUEVOS. 
Pe vende, muy bara.to. un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, 1 de cuarto 
de nogal, un juego de comedor, gran pia-
no Chassigne de grandes voces, lámpa-
ras, cuadros, 12 juego americano y un bu-
ró plano, todo en ganga, Teneriíc núm. 5. 
13322 8-25!__ 
SE VENDE UN HERMOSO PIANO DE 
muy buenas voces: tiene tres pedales y 
está en perfecto estado. Santo Tomás nú-
mero 2, letra C, Cerro. 
131J94_ 4-18 
.;SE VJSNDE UN BUEN "ARMONITTM." 
de fabricación francesa, propio para Igle-
sia ó casa particular. En "La Estrella de 
Cuba," Prado 109. 
13013 10-15 
LA COMERCIAL 
Muebles, prendas y ropa. Se venden 
muy baratas bonitas camas de hierro de 
1 ronce y de madera. Lámparas de cristal 
y de bronce, juegos de sala americanos, 
mesas de corredera, burós, escaparates an-
tiguos y modernos. Surtido de garganti-
llas de oro de 14 y 18 relojes de ISk, para 
señora á $15, relojes planos para caba-
llero, oro 18 á $21.20, aretes y porta abani-
cos para señoras al costo. "La Comercial," 
Salud v Belascoaín. 
13061 8-15 
B I L L A R F S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Pr.rque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
l A M I S á S BUENAS 
A preriots razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa. 
3080 Nbre.-l 
M A Q U I N A R I A DE USO 
S E V E N D E N : 
1 Bomba WORTHINGTQN ph 
ra alimentar caldera, de 14 x l<)u v ,5 
tubo de 8" x V-
1 Bomba WORTIIINGTON pju 
ra alimentar caldera de 10 x ^ x in „ r . 
bo de 5" x 4". ' 10 con, 
1 Bomba NIAGARA con. volafo 
7 x 4 . ' ' "a 
1 CentrífuRa con su ha?e v pn! 
1 Ventilad^:- de 100 pulgadas oapat" 
varios horno? de quemar bagaz , 
Puede Verse en Amargura 31 
13263 — j N o y\ 
M A N G A N ] , 
La mejor y más económica de las 
lias para juntas de vapor, agua, gas'03 
y ácidos, á las más altas presione*' ^ 
danse muestras para prueba y folleto» 
testimonios de más de la mitad de Iq8 
genios de la Isla, que ya no emplean8 
cosa. 
Suministramos también V a x q ^ X ] 
TA para juntas de poca importancia, 
ra alta nresión, sólo garantizamos el TWi 
GANIX. 
Agente exclusivo para la Isla de 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara í ^ L 
baña.—Apartado 1365.—Tel. A-15is.Jjl 
ble: ANPETIT. j 
12'93 26-9 XfcJ 
Acopladas directamente al mot | 
Precios d-e bomba con su motor: 
]50 ga lena de agria por hora $1001 
300 „ „ „ „ ., 150] 
000 „ „ „ „ „ 200i 
1200. „ , „ „ „ ,250.( 
2400 „ ., .. .. 34oi 
Fravcisco A rredondó. \ 
Aguiar 122, bajos. 
C 3177 26-10 N 
SE VENDE FNA ELEGANTE E I N -
mejorahl- Duttúesa completamente nueva, 
un Dop-Cart muy bonito y un vis á vis. 
Informarán en San Lázaro 99. 
13311 10-22 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A X K O M A l 
Aparatos para teda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de paUa» 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re> 
viliagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
POR NECESITAR E L LOCAL, SE V E N -
de, en 32 centenes, un bonito familiar Rab-
cok, con ruedas del país y zunchos de 
sroma. Sol 78. También vendo un par de 
mamparas grandes modernas. 
13291 4-22 
AUTOMOVIL 
Se vende uno moderno y elegante, tipo 
"Baby Tonneau," de "40 caballos de fuer-
za,'- modelo 1910, sólo tiene 6 meses de 
uso, sus cuatro gomas enteramente nue-
vas y dos juegos de repuesto: es muy có-
modo y cuenta con muchos acesorios úti-
les y lujosos. Se da en proporción. In-
formarán en Campanario 31, á cualquier 
hora. 13222 8-19 
SE VENDÉ 
un cupé francés, zunchos de poma, chico, 
muy ligero, completamente nuevo, propio 
para un Médico. Compostela 10. Trato, 
Prado 88. 13009 8-15 
SE VENDE 
un Dog-Cart, chico y ligero, zunchos de 
goma, francés, completamente nuevo, piuy 
barato. p:.gido 20, á todas horas. 
13007 8-15 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 H. P. en perfecto 
estado, con carruajería doble paetón, sie-
te asientos. Puede verse 6 informan en 
Consulado 57. 12970 15-13 
SE VENDE" UN COCHE ~DE PA"SEa 
sin u?ar. Informan y pueden verlo en Lí-nea núm. 54. 12S,".t 15-10 N. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylorda, Faetones, Traps, Tílburys. 
Lpfl inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina 
12583 26-4 Nbre. 
DE ANIMALES 
SE VENDEN. BARATAS, DOS V F N -
tas de Mieyes. maestros, á prueba, juntos 
ó separados. Monte 382. 
13241 ftlis 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE O SE ADMITE U N SO-
clo para un café, billar y una colecturía 
anexa, en una población próxima á la Ha- I 
baña y que sólo vale el vieje 10 centa- I 
vos: es de buen porvenir. Informes, Mar- | 
tínez y Sardá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13045 8-15 
Vendemos oonkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b&sculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. EAS-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, A p . v 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 9. 
^899 1BK Jl. 
¡ G A N G A ! 
< 'asa en Neptuno de alto y bajo, esca 
lera de mármol, elefante y bonita, por I 
$6.500, renta 12 centenes. Casa en ei Ve- I 
dado, callo 17, por $20.000. Informa Luis l 
Rodolfo Miranda. Teléfono A-1568. De 12 1 
á 3 P. M. San Ignacio 50, esquina á Lam-
parilla. 12959 8-13 
~GAÑGAT~PÓR TEXER~QÍrB'-AUSBN'- i 
tarse su dueño, se vende muy barato un | 
puesto r̂ e fruta y carnicería que vende de • 
'«osad 006 9 «58 9P ou anb I9 'P5HW 001 V 0? ' 
que no pe present**. Razón en Concordia i 
156. aller de carros, pregunten por M. j 
González. 12988 8-13 I 
MOTORES ELECTRÍCOS 
A L E M A N E S 
PRECIOS DE MOTORES 
1 H ' P $ SQiOO 
2 m „ 65.00 
¿Vi i . 80.00 
f n o . o u 
Los motoras de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de trep fases. 
Francisco Arredondo, 
A ? u i a r 132, bajos. 
c- ^220 26-N16. 
H O R T A L I Z A 
Semillas á precios de Catálogos AíÍ 
canos, para la reventa, grandes descuéntoj 
Mande $1.2F moneda oficial y rofibirá 
grandes paquetes surtidos y clase éxtt 
Por CINCO centavos mando C a t á l o g o T i 
milas grát is . Juan B. Carrillo, MercaS 
res 11. 13255 Í2-23 
FRESAS 
S" venden posturas. Pidan precio á A!-j 
berto R. Langwith y Ca., Obispo 66, Hl 
baña. 13200 8-18 
SE V E N D E N SEIS CABALLERIZA?! 
completas, de hierro, dos corrales dr-I rom 
mo juego, elepantes y nuevas, juntas 6 
paradas: también varios juegos de per-' 
chas de hierro para arreos, todo b^raif M o t o núm. 10 v Prado §S. 
130C8 8-16 
Para tabar-n. a' pnr mnyor. en cijíUrj 
quior cantidad, y marlcras del país doj 
Indas clases y estacas de todas dimenrj 
siones, 
Antonio Cxarcía Menéndez, Aparta-
do 61. Ciego de Avi la . 
c. 3217 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. O. PALMER 
12269 2C-27 Oct 
• pan lof Anuncios Franceses son teí j ^ 
• 1S, ru9 dts 'a 0r»n-¿-nat*.;S". PARIS t 
s S m L . r W E N C E y S 
EL OVO-LECITHINE BILLON 
es el más enérgico 
r . e c o x s x i x v y e x t e 
que se haya descubierto hasta la fecha 
Etablissfinfnls Ponlofr mueres, París y en todas 1»! fr**' 
V I N O 1 
J A R A B E | 
C A P S U L A S I 
úe FOSFOGLICERATO 







Exigir U firma 
En todas las Farmacias. 
lJM»reMUi y tolere*» ^ %M 
